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I . DE CUBA 
C A B L E G R A M A S B E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
• D I A R I O D E L A M A R I 99 
D E A N O C H E 
EL ASUNTO DE CANARIAS.— 
DISCUSION V I O L E N T A — CA. 
X ALEJAS LOGRA QUE SE 
APRUEBE E L PROYECTO. 
Madrid, 25. 
Los señores Antonio Domíngnez A l -
fonso, diputado por Santa Cruz de 
Tenerife; Luis Moróte y Leopoldo 
Matos, diputados por Las Palmas de 
Canarias, discuten con viveza el 
asunto de la división de las islas Ca-
uarias en dos provincias. 
El señor Canalejas defendió el pro-
yecto de divwión; proyecto que se 
acerca mucho, dijo, á un sistema de 
autonomía que ha de ser de gran 
trascendencia en el pcfrvenir. 
Después de un recio debate se apro-
bó el proyecto. 
Mañana se discutirá el articulado. 
EL DEBATE SOBRE L A CADUCI-
DAD DE LAS CONCESIONES M I -
NERAS.—PALABRAS D E L SE-
ÑOR GARCIA VASO.—PALA-
BRAS DE ROMANONES. 
Madrid, 25. 
En la sesión del Congreso de hoy 
tomó la pala;bra el diputado por Car-
tagena señor García vaso. Un vista de 
que el señor Payá, diputado por Cie-
za, le exigía pruebas de lo que Gar-
cía Vaso afinnaba sobre los abusos 
cometidos en el asunto de la caduci-
dad de las concesiones minena, dij©: 
—No tengo pruebas para sostener 
la acusación contra Romanomes, pero 
basta y sobra con los rumores que cir-
culan en Murcia, rumores insirfcenVtg 
que señalan al señor Tmyi como un 
simple servidor que acata las ordenen 
de Romanones. No con te i t s ré , afiadió, 
las insidias é insultes con que se pre-
tende acallar mi voz, y termina el dis-
, curso manifestando que apoya la opi-
nión del señor La Cierva sobre refor-
jas á la ley de 29 de Diciembre de 
1910. 
El Conde de Romanones, Presiden-
te del Congreso, niega que haya in-
tervenido en este asunto, y bajando 
Juego á los escaños del Congreso, 
añade: 
—Desprecio todas estas calumnias 
7 no necesito defenderme porque ha-
ce tiempo que me he desentendido por 
«ompleto de la polí t ica de Murcia. 
Las palabras de Romanones fueron 
aplaudidas por la mayoría. 
INTERVIENE L A CIERVA.—RES-
PUESTA DE NAVARRO REVER-
TER. — DECLARACIONES DE 
I CANALEJAS. — LOS REPUBLI-
I CANOS. 
Madrid, 25. 
El señor La Cierva confirma sus de-
claraciones con t a l energía, que el se-
ñor Navarro Reverter, Ministro de 
•Hacienda accedió, y declaró que se 
reformará la ley ordenándose la re-
psicn de todos los expedientes de ca-
ducidad. 
V E N T A 
E C O N O M I C A 
^ualmente, en los meses de vera-
da<í0Írecemos al Público oportuni-
J^a de obtener, á precios verdadera-
mente ridículos, una variedad de mué 
cual qde 0cllPai1 espacio valioso y ei 
J ^ j necesitamos para exhibir nuevos 
nos. Esta venta es principalmente 
P^23* sueltas pertenecientes á jue^ 
cuartlnCOlnplet0s' de sala• comedor. 
b i ¿ i ^ <iormir ó de oficinas y tam-
til ü Le 11111 estras, mercancías cuyo es-
blpl n0 ^n ido aceptación y mut-
sit t1J8 113,11 sllfrido av*1*1*8 en trá,n-
ej0," Je^aja en precios sobre todos 
3 ^ artículos es tan notable como 
^ven ien te á aquel que tenga interés 
nn j0131?1^ muebles finos por lo que 
pectén costar los ordinarios. 
C H A K P I O N & PASCUAL, 




Aceite tJ« Selloéa. de 
PEnFUMISTAS 
I N V E N T O R E O D O i 
Jabón Yema de Huc*o. 
régimen económico que debe soste-
nerse en Marruecos. 
Todo salió de perfecto acuerdo. 
E l Ministro de Estado, señor Gar-
cía Prieto, solo espera la contestación 
del gobierno francés sobre tres* pun-
tos que falta aclarar en el tratado. 
Esmérase que pronto quedará re-
suelto este particular. 
LOS CAIMBIOS 
Madr id , 25. 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 26.69. 
Los francos, á 5.80. 
E l señor Canalejas confirma lo di-
cho por Navarro Reverter y manifies-
ta que ya está acordado en el Consejo 
de Ministros. 
Los diputados republicanos señores 
Nogués é Iglesias piden que se depure 
la responsabilidad del ministro que 
redac tó el Reglamento contra las le-
yes. 
Fué leída la proposición, y los dipu-
tados Manuel Señante por Aspeit ía, 
Rafael Salillas por Madrid, L a Cier-
va y Aacárate , deolararon nulas las 
caducidades basadas en dicha ley. 
E l señor Canalejas se muestra con-
ciliador y declara que acepta el espí-
r i t u de la proposición. 
E L CONGRESO D E FERROVIA-
RIOS. — IMPORTANCIA DE SUS 
PROPOSICIONES. — DISCURSO 
D E L PRESIDENTE. — NEGATI-
VAS Y AIDMISIONES. 
Madrid,25. 
En la Casa del Pueblo de esta ca-
p i ta l se ha inaugurado el Congreso de 
Ferro viajrios. 
Han comparecido á las sesiones 
ciento veinte delegados representan-
tes de unos setenta m i l obreros em-
pleados del ramo. 
Las mejoras que solicitan son de 
ta l importancia, que han de significar 
para las Compañías ferrocarrileras un 
desenrtKÍlso de dwce nifllon«i de fran-
cos a l año. 
E l presidente señor Barrios, pro-
nunció un notable discurso encomian-
do la importancia social de las peti-
ciones que en dicho Congreso se for-
mulan. 
Dice quo son peticiones justas, ra-
ronJblet y equitativas. L m empresas 
están en el deber de aceptarlas por. 
que son de alta neowMwl. 91 las des-
atienden, añade, mantendremos los 
fueros de nuestra r s són y no vacilare-
mos en recurrir á todos ios medios, in-
cluso el de la violencia. No provocare-
mos en n ingún caso el más leve con-
flicto, pero hemog de mantener oon 
tesón nuestro derecho. 
Fueron rebasados los sindicalista? 
de Oviedo, y admitieron Tas represen-
aciones de 4,700 obreros catalanes, 
que ha hecho vtvas protestas de en-
tusiasmo por la unidad espaiola. 
También se logró por geitiones de 
la Directiva, que formaran parte del 
Congreso Ferroviario muchos repre-
sentantes de obreros catalanes que se 
habían separado del Congreso. 
Ese tr iunfo de la concordia fué sa-
ludado con grandes muestras de re-
gocijo. La entrada de los delefados 
catalanes fue ovacionada con gran- j 
des aplausos. 
E L ASUNTO D E L R E D I M E N ECO-
NOMICO E N MARRUECOS.—FE-
L I Z TERMINO DE LAS D E L I B E -
RACIONES. 
Madrid, 25. 
La Comisión franco-española ha 
terminado sus deliberaciones sobre el 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
VIA ESTADOS UNIDOS 
SESION DEMORADA 
POR L A L L U V I A 
Baltimore, Junio 25. 
Debido á la copiosa l luvia que cayó 
durante parte de la m a ñ a n a de hoy, 
los delegados á la Convención no pu-
dieron llegar al local en donde se han 
de celebrar la« sesiones á tiempo para 
que eetas se inauguraran i las doce y 
Mr. Briyan se aprovechó de esta demo-
ra para celebrar una ult ima conferen-
cia con los que apoyan su política. 
A las doce y 16 minutos se abrió la 
sesión, ambo» bandos asegurando que 
vencerían en la contienda 'para la elec-
ción del presidente provisional de la 
Convención. 
L A ELECCION D E PARKER 
R A T I F I C A D A 
Habiendo oí senador Kern rehusado 
disputar al juez Al ton Parker, el pues-
to de presidente provisional de la Con-
vención, Mr. Parker determinó enton-
ces seguir la contienda por cuenta pro-
pia. 
6e procedió entonces á pasar lista 
por Estado, y esta operación dió poi 
resoltado la rat if icación del nombra-
miento del Juos Parker para la presi* 
dencia de la Convención. 
En la votación para la presidencia 
de la rrmsa, Mr . Parker obtuvo 570 vo-
tos y Brjran La Convención sus-
pendió la ffwidn para reanudarla á las 
oobo de la noobe. 
EMPÍiBADOS CESANTES 
Washington, Junio 25. 
Todos los ÍO.OOO empleados del go-
bierno en los arsenales del Estado, 
quedarán provisiooamlente sin traba-
jo, si el Congreso no vota en seguida 
el crédi to para pagarles sus jornales, 
crédi to que estaba comprendido en la 
ley por la cual quedaba el general 
Wood fuera de empleo y que fué ve-
tada por el presidente Taft. 
PRESTAMO RBOHAZADO 
Según noticias que ha recibido hoy 
la Secre tar ía de Estado, ©1 gobierno de 
China no acepta el p rés tamo de 300 mi-
llones de pesos que los banqueros de 
las seis grandes potencias le han ofre-
cido. 
Atribuyese esta negativa de China 
á la supervisión que las potencias pre-
tenden ejercer sobre los gastos del go-
bierno chino y que éste no está dis-
puesto i admitir. 
EL. VENCEDOR E N 
L A CARRERA DE HOY 
Diepa, Francia, Junio 25 
Ha resultado vencedor en la prime-
ra mitad de la carrera de automóviles 
de hoy, el amerioana David B. Brown, 
que manejaba una miquina italiana, 
pero que no representaba á los Esta-
dos Unidos. 
E l chauffeur Boilot que manejaba 
una máquina francesa llegó segundo y 
Louis Wagner en un "Fiat ," ' alcanzó 
el tercer puesto. 
SUICIDIO D B UNA BARONESA 
Londres, Junio 25 
Se ha suicidado hoy, ar ro jándose á 
la calle desde la ventana de un hospi-
tal, donde estaba recluida provisional-
mente, por estar enferma del cerebro, 
la baronesa ReinaoheV'-erth, que era 
cuando soltera, la señorita HiH. de 
Washinrton. 
RECORD B A T I D O 
Rochester, N . Y. Junio 25. 
E l aviador Pred G. Ells, ha batido 
hoy el record de vuelos en hidroaero-
plano, recorriendo 73 millas en una 
hora y 21 minutos; el record estable-
cido « ra de 46 millas. 
U N M O T I N 
Los Angeles, California, Junio 25 
A l ser sentenciados hoy á once meses 
de cárcel, por haber violado las leyes 
de neutralidad, los cabecillas revolu-
cionarios de Méjico, R. F . Magon, E. 
Magon, A . Figneroa y D. Rivera, ocu-
r r ió un motín provocado por sus sim-
patizadores, quienes atacaron á la po-
licía, hiriendo á varias mujeres. Con 
motivo del desorden se han hecho nu-
merosas detenciones. 
L A PESTE BUBONICA 
Washington, Junio 25 
Informan de San Juan, Puerto Rico, 
que úl t imamente han ocurrido 31 casos 
y 14 defunciones de peste bubónica 
Los médicos del Ejérci to y el cuerpo 
die Sanidad Mar í t ima es tán trabajan-
do sin cesar para concluir con la epi-
demia. 
L A S V I C T I M A S M L DERRUMBE 
Búffalo, Junio 25. 
Según datos oficiales en el derrum-
be del puente del Niágara , perecieron 
S9 personas, habiéndose recogido sola-
mente 16 cadáveres. 
A T A Q U E A SIR ASQUITH 
Londres, Junio 25. 
Durante la sesión celebrada hoy en 
la Cámara de los Comunes, el Diputa-
do Oeorg• Lansburjr a tacó rudamente 
al Jefe del Oabineto, Sir Asquith, por 
haber obligado á las sufragistas pre-
sas en la cárcel, á ingerir alimentos á 
la fuersa, cuando estts mujeres se de-
clararon en la llamada "huelga del 
hambre.' ' 
Lambury pronunció un discurso de 
tonos muy violentos y fué obligado á 
abandonar el salón. 
FABRICA CERRADA 
Newbruswick, N . J., Junio 25 
A consecuencia de la huelga de ta-
baqueros se ha cerrado por un mes la 
fábrica de Newbruswick Cigar Com-
pany, y con dicho motivo hay 2,500 em. 
pleados sin trabajo. 
ESPERANZAS D E ROOSEVBLT 
Oyster Bay, N. Y. Junio 26 
Declara el coronel Roosevclt que las 
di&cusiones en Baltimore es fácil ayu-
den su proyecto de formar un tercer 
partido y por lo tanto el Comité orga-
nizador no se r eun i rá en Nueva York 
hasta fines de la entrante semana. 
ASESINATO 
San Juan del Sur, Nicaragua, Ju-
nio 26. 
Hoy ha sido asesinado el señor José 
Ramírez que desempeñó el cargo de 
Director General de Telégrafos y Te-
léfonos, durante el Gobierno de Ze-
laya. 
BASE B A L L 
Nueva York , Junio 25. 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Grandes 
Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Nueva York 2. Filadelfia L 
Boston 0. Brooklyn 7. 
Cincinnatti 0. Chicago 11. (Primer 
juego.) 
Cincinnatti 3. Chicago 1. (Segundo 
juego.) 
St. Louis 4. Pittsburg 10. (Primer 
juego.) 
St. Louis 3. Pittsburg 10. (Segundo 
juego.) 
Liga A m e r í c 
Chicago 2. St. Louis 7. 
Cleveland 7. Detroi t 5. 
Les demás juegos fueron suspendí-
dos por la l luvia, , , , 
Ití meses. 
8 .. . 
9 15.00 plata 




Nueva York, Junio 25. 
Bonos de Cuba, 5 por cierno (ex-
interés, 103.3|4. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
lOO.lp. 
Descuento papel comercial, 4. á 41/o 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.84.75. 
Cambios so.'we Londrtas, á la vista 
banqueros, ¡$4.87.20. 
Cambio sobre P^rís , banqueros, 60 
d|v., ¡5 francos 1-8.1|8 céntimos. 
Cambios sobr« Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.114. 
Centrifugas polarización &6, en pla-
za, 3.86 cte. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Junio, 2.1)2 cts. c. y f. 
Idem ídem 96, entregas de Julio, 
3.86 cts. en plaza 
MascabaJo, polarización 89. en pla-
za, 3.36 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.11 cts. 
Hoy se han vendido 150,000 sacos de 
azúcar. 
[Harina patente 'Minnesoota, $5.90. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11-19. 
Londres, Junio 25. 
Azúcares centrífugas, pol. 96. 123. 
Od. 
Mascabado, l i s . Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, l i s . 2.1 |4d. 
Consolidados, ex-interés, 76.5¡8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana regia 
tradas en Londres cerraron hoy i 
£86.112. 
Par ís , Junio 25 
Renta francesa, ex-mterés, 93 fran-
cos, 12 céntimos. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Jumo 25. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa d i 
Valores de esta plaza, 221,580 bonos 
7 acoienes de las prírroipalei empresas 
que radican en los Estados Unides. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Junio 25. 
Azúcares.—Nuera pequeña baja ha 
tenido hoy en Londres, el azúcar da 
remolacha. 
E l mercado de Nueva York más ac-
tivo y firme, habiéndose vendido hoy 
150,000 sacos á los anterioras precios. 
E n ésta Isla siguen retraidos los te-
nedores de .grandes partidas y se sacan 
á la venta solamente pequeños lotes 
en su mayor parte para liquidar restos 
de zafra y las pocas ventas que se die-
ron á conocer hoy, se hicieron como 
sigue: 
1,200 sacos centrífuga pol. 95.112, 
á 4.51 rs. arroba. En Matan-
zas. 
300 idem idem pol. 94V2, á 4.56 
rs. arroba. Bn idem. 
382 idem idsm pol. 94.2 á 4.41 rs. 
arroba. En Idem 
En la semana que termina hoy. han 
molido 23 centrales, ae recibieror en 
todos los pueirtos d? la Isla, 19,094 to-
neladas de azúcar, se exportaron por 
los mismos 24.426 idem y quedan en 
almacenes 442.672 idem, contra 8 cen-
trabas moliendo, 9.400 toneladas reci-
bidas, 11,906 idem exportadas y 
232.867 idem existentes, en la corres-
pondiente semana de 1911. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




rxmdres, Bd^v 19.K 
60dlv 18. H 
París. 3div 4.H 
Hambur^o, 8 d(v 3.>i 
Estados Ünfdos, 3 div 8. # 
Espafla.s. plaza vcan-
tidad, 8 div . .." ^ ^ D . 
Dcto. papel comercial 8 á 10 
MOXEDAS EXTRANJERAS. 
zan hoy, como sigue: 
Grsenbacks 8. % 










Acciones y Valores. —Hoy se efec-
'tuo en la Bolsa Privada la siguiente 
venta: 
50 acciones Cuban TfclepiiQne.C, SJ1/^ 
12 meses. 
6 „ -
3 ., _ 
$ 14.00 plata 
.. 7.00 .. 
8.75 .. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Junio 25 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española . . . . 98% 98% p]0V. 
Oro americano contra 
oro español lOS1^ 108% PlOI*. 
Oro americano contra 
plata española, * 9 9% 
Centenes t H n m & 5-33 en plata 
Id. en cantidades, v . . á 5-34 en plato, 
Luises á> yf m á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades. . < . á 4-27 en plata 
El peso americano en 
plata española . . . . 109 109% V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. ^ H H a a a R ^ v *-7a 
Lulsea. . . :. . r « .: y >; .. 3-80 
Peso plata española. . . M . . 0-sr 
40 centavos plata 1J. . . . , . O-Si 
20 Idem, Idem, id. . * . . v » 0-lí 
10 idem. Idem. Id. . . . , , (Hit 
Mercado Pecuar io 
Junio 25c ' 
Entradas del dia 24: 
A Antonio Reyes^ de Bayamo, 70 
'hembras vacunas. 
A Juan Díaz, de Camagiiey, 58 ma-
chos vacunos. 
A Betancourt y (Negra, d» Consola-
ción del Norte, 69 machos vacunos. 
A 'Lniís Alonso, de Jaruco, 16 machos 
vacunos. 
A Juan Martínez, de idem, 4 machoji 
vacunos. 
Salidas del dia 24: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos da esta capital salió el ganado 
seguiente: 
Mátadevo de Luyanó, 66 machos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero Industrialj 380 machos y 
99 hembras 'vacunas. 
íPara otros lugares: 
Para Jaruco, 4 machos y 17 hembras 
vacunas. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy : 
Cabezas 
Ganado vacuno , . . . . * » 211 
Idem de cerda 84 
£ 1 ' * jt?ubí{ raspi 
Se detalló la carne á los siguiente* 
precios en pis ta : 
h i dA fi^xm. toretes, novrlloí» • va-
cas, á 17, 18, 19, 20 y 21 cts. el ki lo . 
Terneras, á 22 cts. el ki lo . ^ 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts. el kílD. , ' 
Lanar á 30, 32 y 34 cts. el ki lo , ; 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Granado vacuno j l 
Idem de cerda 25 
Idem lanar , ^ , » ^ • ^ , 28 
Se detalló la carne á los siguiente* 
preeios en plata: 
La de tor^a. toretes, novillos • va< 
cas, á 18,19, 20, 21 y 22 cts. el k i lo . 
< . rda, á 34, 36, 38 y 40 centavos el 
kilo, (según clase.) 
Lanar, de 30 á 32 centavos el k i lo . 
Matadero de Regla 
"3-eses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 6 
Idem de carda . . . . . . m 1 
Idem lanar 0 
Se detal ló la carne á los siguiente! 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 20 cts. el k ñ a 
Cerda, de 36 á 38 cts. el ki lo . 
Lanar, de 32 á 34 cts. el k i lo . 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue» 
ron como sigue: 
Ganado vacuno, á 4.114, 4.112 y 4.5]S 
4.7Í8 centavos. 
Idem lanar. $3, $4 y $5. 
Cerda, á 8, 9 y 11 centavos. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Junio. 
„ 26—Esperanza, Veracmz y Progreso. 
„ 26—Adelheid. Amberes y escalas. 
„ 26—Steigerwald, Hamburgo y escalas 
m íT—Martín Sáenz, Barcelona y escalas 
„ 29—Tirina, Liverpool. 
„ 29—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
„ 29—Penrith Castle, Amberes. 
Julio 
„ 1—Méjico, New York. 
1— Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 2—Reina María Cristina, Bilbao. 
2— La Navarre. St. Nazaire. escalas. 
„ 2—Pinar del Río, New York. 
" l~ l \0rZ0 Castle' eracruz y Progresa 
" A ™ Ronald' B- Aires y Montevideo 
m 4—u asgenkald. eracruz y cácalas. 
m m 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Junio 26 de 1912. 
SALDRATs 
Junio 
„ 26—Steigerwald, Veracruz y escalas. 
„ 27—Esperanza, New York. 
„ 30—Buenos Aires, New York y escalas 
„ 30—Havana, New York. 
Julio 
„ 1—Catalina, Canarias y escalas. 
„ 1—Méjico, Progreso y Veracmz. 
„ 2—El Mar, New Orleans. 
» 3—Saratoga, New York. 
„ 3—Hannover, Vigo y Coruña. 
„ 3—La Navarre. Veracruz. 
„ 4—Wesgenwald. Vigo y escalas. 
„ 4—Morro Castle, New York. 
„ 7—Saratoga. New York. 
„ 9—Chalmette, New Orleans. 
m 11—Frankenwald, Canarias y escalas. 
m 11—Monterey. New York. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire. escalas. 
„ 15~St. I.aurent, New Orleans. 
„ 16—El Mar, New Orleans. 
„ 20—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 22—Silvia. Boston. 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN 
Alava n , de ia Habana, todos los miér-
colea á las seis de la tarde, para Sagua 
Y Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para 8a-
¡¿na. y Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 25. 





Londres. 3 d'v. . . , 20 19% p!0 P. 
Londres, 60 djv 19% 18% pjo P. 
París. 3 d|v 5% 4% P;0 P. 
París. 60 djv. . , P¡0 P. 
Alemania, 60 dlv. . . .; 4% 3% pío P. 
Alemania, 60 dlv. . . . 3% p¡0 P. 
E. Unidos, 3 djv. . . . 9% 8% pjO P. 
Estados Unidos, 60 dlr. 
España 3 di. s¡. plaza y 
cantidad %P. % p]0D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 plOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, fn almacén, á precio de em-
barque, é, 4.9¡16 rs, arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3.5116 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
Habana, junio 25 de 1912. 
Joaquín Qumá y Ferrán, 
Síndico Presidente. 
De Tampa v escalas, en treinta y dos ho-
ras, •"•'.por americano "Oiivotte," ca-
pitán Pbc'«an. toneladas 1.«¡7S, con car-




El vapor "Saratoga," despachado para 
New York, llevó, además de lo pu-
blicado: 
25 huacales limones. 
360 huacales frutas. 
9 huacales mangos. 
31,962 huacales piñas. 
1,525 líos cueros. 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán 
"Spreewald," por Heilbut y Rasch. 
14 tercios tabaco en rama. 
3 cajas tabacos torcidos. 
17 cajas dulces. 
3 barriles azúcar. 
45 pipas, 1|2 id. y 10|4 id. aguardiente. 
10 bultos efectos. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
"Monterey," 'por W. H. Smith. 
20 sacos papas. 
50 sacos cebollas. 
2 cajas cigarros. 
1 caja dulces. 




Vapor alemán "Adelheid," procedente 
de Christianía y escalas, consignado á 
Ernesto Zimmermann. 
DE CHRISTIANIA 
Para la Habana 
Fernández, Castro y comp.: 1,100 fardos 
pasta de madera. 
Barandiarán y comp.: 323 id. papel 
J. Cisternas: 16 id. pasta de madera. 
Orden: 2,000 cajas leche y 3.19,144 ado-
quines. 
DE AMBERES 
A. Chicoy: 1 caja efectos. 
Pernas y comp.: 2 id. id. 
Huerta, Cifuentes y comp.: 2 id. id. 
Yan Cheng y comp.: 1 Id. id. 
P. Delaporte: 6 id. id. 
Amado Paz y comp.: 2 id. id. 
González, García y comp.: 2 id. id. 
Blasco, Menéndez y comp.: 2 id. id. 
J. F. Bemdes y comp.: 16 id. maqui-
naria. 
Q. W. Lung: 1 id. efectos. 
J. G. Robins y comp.: 3 id. Id. 
París y comp.: 1 id. id. 
Martínez, Castro y comp.: 8 id. id. 
M. Fernández y comp.: 3 id. id. 
Briol y comp.: 2 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 6 id. Id. 
Alvarez, Cornuda y comp.: 4 id. id. y 90 
Id. máquinas de coser. 
J. Valdés Alonso: 3 cajas efectos. 
R. Torregrosa: 200 id. almidón. 
F. Gil: 6 id. efectos. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 12 fardos 
papel. 
El Pincel: 17 cajas efectos. 
V. Marrero: 52 id. cerillas. 
F. López: 1 id. efectos. 
Barañano. Gorostlza y comp.: 1 id. id. 
y 100 sacos avena. 
M. Johnson: 8 cajas drogas. 
González y Suárez: 250 sacos arroz. 
Orden: 18 bultos drogas, 76 Id. efectos, 
107 fardos papel, 208 cajas vidrio. 20 sa-
cos tierra. 7,900 garrafones vados, 435 
rollos alambre y 250 vigas. 
1665 
Vapor noruego "Progreso," procedente 
de Galveston, consignado á Lykes y Her-
mano. 
Para la Habana 
Consignatarios: 22 muías. 
f. Bowmann: 62 paoas millo. 
A Mestres: 20 id. id. 
3. Ortega: 30 id. id. y 200 sacos harina. 
Urtiaga y Aldama: 250 id. Id. 
R. Kohly y comp.: 1,500 id. Id. y 2 ca-
jas gorras. 
R. Suárez y comp.: 150|3 manteca. 
Galbán y comp.: 800 sacos harina y 5013 
manteca. 
Barraqué, Maciá y comp.: 55!3 id. 
J. N. Alleyn: 4,268 atados tonelería. 
J. A. Bances y comp.: 500 sacos harina. 
Santamaría, Sáenz y comp.: 1,500 pacas 
ceno. 
Milánés y Alfonso: 25¡3 manteca. 
M. Pampin: 200 sacos trigo. 
Salas y T.: 1 caja efectos. 
O. H. Sang: 7 id. id. 
C. S. Buy: 6 Id. id. 
R. Moscoso: 1 id. Id. 
L. M. Arbona: 66 muías. 
R. Aristi y comp.: 60 id. id. 
T. Gómez: 20,401 piezas madera. 
Buergo y AJpnso: 1,422 id. id. 
A. Caglga y hno.: 13,073 id. id. 
Orden: 3 bultos hierro. 
Para Matanzas 
Miret y comp.: 250 sacos harina. 
Para Cárdenas 
Orden: 100 sacos harina. 
Para Sagua 
Traviesas y Pérez: 2513 manteca. 
Para Caibarién 
A. Romañach é hijo: 200 sacos harina. 
Para Nuevitas 
B. Sánchez é hijo: 7 cajas efectos. 
Para Huerto Padre 
Orden: 100 sacos harina. 
mt Para ^ayarf 
orden: '250"sacos"harina? 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 3 á 4 
Plata española uontra oio español: 
98% á 98% 
Greenbacks contra oto espallol, 
108% á 108% 
VALORES 
Com. Vnnd. 
Fondos públicos Valor P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba. Deuda Interior . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de' la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á VI-
Ilaclara 
Id. id. segunda id 
[d. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara & 
Holguín 
Banco Territorial 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos da la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos da la Compañía de 
Gas Cubana ; 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Central Azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. , 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español ae la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , 
Compañía Cubana Central 
Ballway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. Id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima áo Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 



























L I S T A 
de las cartas detenidas en la Adminis-
tración de Correos. 
ESPAÑA 
Alvarez, Benjamín; Alvarez. Alonso: 
Alvarez, Amallo; Alvarez. Julián; Alva-
rez, Sandallo; Alvarez, José; Alvarez, Jo-
sé; Alvarez, José María; Alvarez, Anto-
nio; Alba, Ruperto; Arma. Gregorio; 
Amaro, Basilio; Arean, Baldomcro; Abas-
cal, Cayetano; Alberto. José; Arencibia, 
Santiago; Avin, Ursina; Alins, Miguel; 
Alonso, Benito; Alonso, José María; Alon-
so. Manuela; Antolin. Encarnación; Amo-
roa, Jesús; Azcueta. Cipriano; Argudin. 
Eladio; Agua. Julián; Aguilar Francisco. 
B 
Blanco, Jesús; Blanco, Constantino; 
Blanco, Francisco; Blazquez, Socorro; 
Bardes, José: Barreiro. Antonio; Barca, 
Josefa; Baltelro, José; Bisbal, Antonio; 
Bilbao, Luciano; Bures, Alejandro; Bures, 
Alejandro; Bures, Alejandro; Burgos, 
Gregorio. 
C 
Cabanas, José María; Castro, Amador; 
Cachero, María; Cachero, María; Garrió, 
José; Camaño, José; Campa, Luis; Cas-
tor.. Manuel; Calvo, José; Calvo, José; 
Calvo, Manuel; Carballo, Manuel; Calde-
rón, Alfonso; Caraporredondo, Amado; 
Castillo, Gervasio; Cabeiro, Antonio; Ciz, 
Manuela; Consego. Manuel; Corb ilion, 
Antonio; Cruz, Ellas. 
D 
Daniel, Antonio; Diez, Ramón; Diez y 
Sisto; Díaz, José R.; Díaz, José R.; Díaz. 
Mariano; Díaz, Manuel; Díaz, José; Día-í, 
Justo; Diéguez, Evangelina. 
E 
Escott, Carmen; Estevez, Manuel; Es-
tevez, Manuel. 
F 
Fraga, Rogelio; Freyre, Manuel; Fer-
nández, Dolores; Fernández, Fidel; Fer-
nández, Autonio; Fernández, Benigno; 
Fernández, Isabel; Fernández, Cesáreo; 
Fernández, Vidtor; Fernández, Manuel; 
Fernández, Antonio; Fernández, Teresa; 
Fernández, Andrés; Figurioro, José. 
G 
GargAntSj Ramón; Gaií, Deita; Qmrn-
dal, José; García, Jesusa; García, Jesfis; 
García, Jesús; Garete, Matías; García, 
Maximino; García, José; García, Vicenre; 
García, Florentino; García, Vicente; Gar-
cía, José; García, Perfecta; García, Per-
fecta; García, José; García, Emilio; Gar-
cía. Concepción; García, José; Gedo, Do-
lores; González, Bernardo; González, 
Francisco; Grela, José; González, Manuel; 
González, Angela; González, Manuel;; 
González, Manuel; Gómez, Licardo; Gon-
zález, Faustino; Gutiérrez, Felipe; Gutié-
rrez, Manuela; Gutiérrez. Antonio; Gu-
tiérrez. Francisco; Guitian, Javier. 
H 
Har, José; Herrera, Concepción; Her-
bon, Basilisa; Herran, Sotero; Hernández, 
Juan; Hernández, Desiderio Concepción; 
Hombre, Ramón; Hondal, Joaquin. 
I 
Iglesias, Aquilino; Iglesias, Domingo. 
J 
































Habana, junio 25 de 1912. 
El Secretario. 
Francisco J. Sánchez. 
OBS£fí.VAOIONES 
Correspondientes al día 25 de Junio do 
1912, hecuas al aire libre on "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 







THE WESTERN M i W OF HUilíNUUSSITED 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l 
A V I S O 
Desde esta fecha quedan instaladas en la 
Rtteva Estación Central (Egido y Arsenal) 
la Administración General y demi» ofici-
nas principales de «ata Compañía que se 
encontraban establecidas en Egldo nflni. 2. 
La oficina de Tráfico continuará, on la Es-
tación de Cristina hasta el día primero 
de Agrosto próximo. , 
Habana, 24 de Junio de 1912. 
Roberto M. Orr. 
Administrador General. 
C 2220 r>-̂ 6 
Havana Central Kai l road Company 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l 
AVISO 
Desde esta fecha quedan instaladas «n la 
nueva Estación Central (Egldo y Ar«enal) 
la Administración General y demis ofici-
nas principales de esta Compañía que se 
encontraban establecidas en Egldo núm. 2. 
La oficina de TrAflco continuara on don-
de se encuentra hasta el día primero de 
Agosto próximo. 
Habana, 24 de Junio de 1912. 
C 2219 
Roberto M. Orr. 
Administrador General. 
5-25 
Banco Nacional de Cuba 
BONOS DEL CENTRO GALLEGO 
CUPON NVWERO 13 
Venciendo el primero de Julio de 1912 
el Cupón núm. 1S de los Bonos Hipoteca-
rlos de la Sociedad "Centro Gallego," ga-
rantizados con la propeldad "Teatro Na-
cional," se avina fi. los señores Bonlstas por 
este medio, que dichos cupones son paga-
deros en la Oficina Principal del Banco 
Nacional de Cuba, Habana, desde Julio pri-
mero próximo venidero en adelante, de 
12 m. & 3 P- m. 
Estos cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en New York previa solicitud al Ban-
co Nacional de Cuba. 
Habana, 23 de Junio de 1912. 
C 2208 10-23 
K 
Kopp, Victorina. 
Lanza, José; Larrañaga, Eladio; Lodos, 
Plácino; Lage, Antonio; Laborans, lla-
món; Ledo, Aurora; León, María Luisa; 
Lopece, Camilo; Louzo, Vicente; Lomba-
na, Ignacio; Lóp©z, Emilia; López, Vicen-
te; López, Dolores; López, Joaquina; Ló-
pez, Joaquina; López, Elvira; López, Feli-
sa; López, José; López, José; López, Cria-
tobal; López, Rosa. 
M 
Mach, Domingo; Machado, Francisco; 
Masso, Jo6é;é Martínez, Ricardo; Martí-
nez, Santiago; Méndez, Francisco; Mén-
dez, María Antonia; Méndez, Francisco; 
Méndez, Francisco; Migues, Alfredo; Mi-
randa, Pedro; Moras, Vicente; Morales, 
Luis; Monzo, Ignacio; Montero, José, 
March, Domingo; Mompó, Ricardo; Mom-
pó, Ricardo. 
N 
Nadal, José; Nateras, Joaquin; Novas, 
Celestino; Núñez, Martin. 
O 
Olmo, Leandro del. 
P 
Páramos, Adoración; Pazos, Vicente; 
Paez, Regla; Pardo, Benigno; Pardo, Be-
nigno; Pardo, Benigno; Pendas, Enrique; 
Penedo, Jesús; Pena, Ramón; Petru^a, 
Dolores; Pérez, Bernardo; Pérez, osé; 
Pérez,Bernardo; Pérez, Dolores; Pérez1, 
Balbina; Poó, Adelaida. 
R 
Ramírez, Antonio; Reyes, Tomás; Pey, 
José; Rey, Ramón; Regueyra, Ramón; 
Regueyra, Ramón; Rendo, José; Rielo, 
José; Rlvas, Eusebio; Riesgo, Francisco; 
Richarzo, Jaime; Rodríguez, Ramón; Ro-
dríguez, Angel; Rodríguez, Camila; Rodrí-
guez, Concepción; Rodríguez, José; Ro-
dríguez, Antonio; Rodríguez, Enrique; 
Rodríguez, Enrique; Rodríguez, Enrique; 
Rodríguez, Enrique; Rodríguez, Francisco 
Romarlz, Cándido; Rosales, Aurora; Ru-
cabado, Francisco; Ramos, Rúa. 
S 
Sánchez, Sebastián; Sánchez, José; 
Sánchez, Gregorio; Suiro, Manuel; Soto, 
Dolores; Soto, Francisco; Suazo, Esperan-
za; Suárez, Antonio; Suárez, José; Suá-
rez, osé. 
T 
Tafall, Ménica; Tenrreiro, José; Tela-
ya, María; Tegerina, Plácido; Torres, 
Juan; Torres, Juan; Toledo, Alejandro. 
U 
Uribe, Ignacio, Umor, José. 
V 
Vázquez, Felipe; Valdés, Matilde; V»-
ga, Victoria; Vedado Calle M. esquina á 
13 ó 19; Vigon, Isidro; Villarino, José; 






De orden del señor Presidente General, 
p. s. r., se cita por este medio, para U 
unta General Extraordinaria que se cele-
brará el domingo próximo, 30 de los co-
rrientes, en el local social. Paseo de Mar-
tí números 67 y 69 altos, á las 2 p. m., con 
el fin de resolver los particulares siguien-
tes: 
lo.—Revocar acuerdo de la Junta General 
Ordinaria—20 de Noviembre de 1910— 
que entiende un Voto de Censura á los 
asociados señores Santiago OJeda y 
Francisco Bethencourt y ex-asociado 
señor Juan S. Padilla. 
2o.—Reforma del Reglamento general vi-
gente. 
3o.—Autorización á los fines de la deman-
da establecida en juicio declarativo de 
mayor cuantía, por el ex-cobrador señor 
Benigno Iglesias, contra esta Asociación 
sobre rendición de cuentas. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores socios, quienes, para 
asistir al acto y tomar parte en las deli-
beraciones, deberán estar comprendidos 
en lo que determina el inciso 6o. del ar-
tículo 8o. del Reglamento General vigente. 
Habana, Junio 23 de 1912. 
JOAQUIN DE O'CAMPO. 
Secretario Contador, 
C. 2210 D7-23 T1-2Í 
A V I S O 1 W P O R T A W T E 
Los señores .Tefes, Oficiales y soldados 
que prestaron sus servicios al Gobierno Es-
pañol, durante la última guerra de Cuba, 
así como toda persona que tenga crédito 
contra dicho Gobierno, por cualquier otro 
concepto y no lo haya cobrado, puede diri-
girse a don Antonio Giménez Bejar, que re-
side en Madrid, calle de Serrano núm. 72, 
que obtendrá el cobro en breve plazo dan-
do toda clase de garantías. 
Informará don Francisco R. Maribona. 
Mercaderes núm. 36, altos, Apartado 88, Ha-
bana. 6632 26-8 Jn. 
CAIAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados. 
Para m á s iQformes dirí-
jaose á nuestra oficina 
Amargura n ú m e r o 1. 
H B U p m a n n & C 0 -
BANQUEROS 
C 2072 73-1 Jn. 
ALMONEDA PUBUGA 
El jueves 27 del corriente. 6. la una di 
la tarde, se rematarán en el portal de i . 
Catedral, con Intervención de la respectiví 
compañía de Seguro Marítimo, 50 pie',* 
con 2,100 yardas dril de algodón de cô  





Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia dé 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana. Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108, 
N. G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
C 902 156-14^ 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TROPICAL. 
E m p r e s a s M e r c a o t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
BarómeUra, 4 las 4 p. m.: 764. 
ferrocarri les Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla, Limitada 
C o m p a ñ í a Internacional 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l 
AVISO 
Desde esta fecha quedan instaladas -ín la 
nueva Estación Central (Egldo y Arsenal) 
la Administración General y demis oflei-
nas principales de esta Compañía quo se 
encontraban establecidas en Egido nftm. 2. 
La oficina de TrAfico continuará, on la Es-
tación de Villanueva. hasta el día primero 
de Agosto próximo. 
Habana. 24 de Junio de 1912. 
Roberto ML Orr. 
Administrador General. 
C 22ZI 5-23 
R U T A V I A F L O R I D A 
POR EL FERROCARRIL 
SOBRE EL MAR 
Y E L A T L A N T I C C O A S T L I N E 
SERVICIO DIARIO MEXOS LOS DOMINGOS 
Sale de la Habana, P & O. S. S. Co 9.00 a. m. 
Sale de Key West, F. E. C. Ry 0.00 p. m. 
Sale de Jacksonvlile., A. C. L. R. R '1.00 p. m. 
Llega ft Washington, R. F. & P. R. R 12.S0 p. ra. 
Llega & Baltimore, Peana.. R, R 1.50 p. ra. 
Llega a W. Philadelphla. Penna., R. R. 4.06 p. m. 
Llega á New York. Penna. R R fi.32 p. m. 
Coebeit dormitorio» PULLMAN y 
carros comedores sin cambio desde 
KEY WEST HASTA NEW YORK 
Ventiladores y lace» eléctricas 
TODOS LOS CARROS 
DE ACERO, Y ELEGANTES COCHES 
PARA DE DIA 
SOLAMENTE DOS NOCHES EN EL VIAJE SIN CAMBIO NINGUNO DE CARROS 
Desde la HABANA hasta ia es tac ión de Pennsylvanla en el corazón de la ciudad de NEW YORK 
EN VIGOR DESDE MAYO 15, $ 70-00 DESDE LA HABANA HASTA NEW YORK Y 
REGRESO; EL BILLETE DE REGRESO ES VALIDO HASTA DICIEMBRE 15 DE 1912. 
4 TDrucC nilDinC Salen de Jacksonville para el Oeste con carros PULLMAN y carros COME-IntNto UlAnlUo dores por c i a t l a n t i c coas t l i n e r a i l r o a d 
F. M. JOLLY. Agente de Tráfico. 
Atlantic Coast Line Railroad (Teléfono A-«390) 
PRADO 61. HABANA 
ELGIN CURRY, Agente de Pasajeros. 
Florida East Coast Railway. 
PRADO 61. HABANA 
C 2047 Jn. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
P o r l a p r e s e n t e s e h a c e p ú b l i c o q u e , c o n m o t i v o de 
h a b e r s e a c o r d a d o e l r e p a r t o d e u n d i v i d e n d o , l o s l i b r o s 
d e e s t a E m p r e s a e s t a r á n c e r r a d o s p a r a e l t r a s p a s o d e 
a c c i o n e s , d e l 1 ? a l 1 5 d e l m e s e n t r a n t e , a m b o s d í a s i n -
c l u s i v e s . 
Habana, 2 4 de Junio de 1912 . 
L e t r a s 
POR medio de convenios amplísimos con correspon-
sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. Im-
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
W . M . T A L B O T , 
Presidente. 
C 2217 4-25 
C 2022 Jn. 
Compañía de Mudadas 
y Transportes 
de la Habana, Sociedad Anónima, Capi-
tal 23,000 pesos. Oficina Central 
Virtudes número 67, esquina 
á Manrique. 
TELEFONO A-4206 
Esta Compañía cuenta con abundante 
material y personal inteligente y deseoso 
de destruir todo monopolio y favorecer al 
público, ha establecido numerosas agen-
cias, sucursales en la ciudad y barrios « -
tremos y fijado una tarifa de precios tan 
equitativos, quo hace imposible toda com-
petencia. 
Mandamos á, domicilio á. recibir órdenes 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 2097 alt. 1B-8 Jn. 
ferrocarr i les Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla Limitado 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
COMITE LOCAL. 
AVISO 
Con motivo de trasladarse la Oficina de 
Acciones, situada en Esrido núm. 2, altos. 
& la Estación Central de esta Compañía, 
Departamento de Contaduría, Tercer Piso, 
se advierte & las personas que tengrpn que 
efectuar alguna operación en dicha Oficina, 
que ésta permanecerá, cerrada durante los 
días del 24 al 29 del corriente mes. 
Habana, 17 de Juno de 1918. 
Francisco M. Stcocor». 
Secretarlo. 
C 2179 10-19 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito sobre to> 
das partes del mundo en las más favo-
rables condiciones — — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documentos, Joyas y demás ob-
jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad — — — — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 2014 Jn. 1 
A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO ^ 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta CoTnpañía, que por ügW* 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año, & 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron de serlo después 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo que leS 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
E l presidente, J U A N PALACIOS. 
C 2063 j n . i 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
C O N V O C A T O R I A ^ 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l Sr . P r e s í d e m e y por acuerdo de l Consejo de Gobierno de fecha 24 de los 
corrientes, tomado en vista de ios a r t í c u l o s 5 Í , 89 y 9 í de los Estatutos, convoco por este medio á los 
s e ñ o r e s accionistas y asoc iados p a r a l a r e u n i ó n extraordinaria de la Junta G e n e r a l que t e n d r á lugar en el 
edificio de l a C o m p a ñ í a , G a l i a n o 66 , e l d í a 5 de Julio p r ó x i m o , á las í í de l a m a ñ a n a , con e l obieto 
ú n i c o de tomar acuerdo acerca de la p r o p o s i c i ó n que hace e l Consejo de Gobierno de modificar e l articulo 
primero de los Estatutos e n e l sentido que indica e l texto d e l correspondiente acuerdo que se exhibirá, 
en esta S e c r e t a r í a á quien lo sol icitare. 
H a b a n a , 24 de J U N I O de 1 9 Í 2 . 
EL SECRETARIO GENERAL. F E R N A N D O O R - T l Z * 
C 2225 3.25 





M.J. J . U . 
P a r a e! " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Junw 
L o s p r e supues to s 
Perezosamente se desarrollan en el 
Congreso los debates sobre el presu-
puesto para 1913. Habiéndose renun-
ciado á los del año aetual, porque ri^en 
por decreto los del año once, los repu-
blicanos anunciaron la obstrucción 
jnientras no se accediera á la deroga-
ción de la Ley de Jurisdicciones y no 
ge renunciara á conceder los suplica-
torias; pero en realidad esa campaña 
dilatoria la llevan con bastante blan-
dura, y lejos de extremarla, á poco que 
aprieten la mayoría y el Gobierno ha-
brá presupuestos para mediados de 
Julio. 
Afiora bien, ¿tienen los ministeriales 
verdadero empeño en qne quede legali-
zada la situación económica tan pron-
to, es decir, con cinco ó seis meses de 
antieipación á la fecha en que lian de 
empezar á regir? Desde hace tiempo 
el Presidente del Consejo y el Minis-
tro de Hacienda contrajeron con el 
Rey y con Manra el compromiso de te-
ner votados los presupuestos en todo el 
mes de Jnnio, teniendo por base este 
convenio el dejar á la Corona en liber-
tad plena de que pueda prescindir del 
Parlamento para cnalqnier caso impra-
vieto y, sobre todo, para hacer un cam-
bio político si asi lo aconsejan las cir-
cunstancias y lo que considere necesi-
dades públicas. En caso de no estar 
aprobados los presupuestos en este mes 
ya hay qne seguir con los liberales, 
porque si fueran llamados al poder los 
conservadores tendr ían que disolver las 
Cortes, convocar y hacer nuevas elec-
ciones, constituir las dos Cámaras fu-
turas, sostener los debates sobre el 
Discurso de la Corona y después pre-
sentar, discutir y aprobar los presu-
puestos antes de fin de año. Calcula-
dos los plazos precisos para realizar 
toda esa difícil labor, se ve tque no les 
quedaría tiempo, y con una obstruc-
ción que á úl t ima hora hiciera la mi-
noría republicana del Congreso que 
haya de venir, nos encontraríamos con 
la imposibilidad legal de cobrar los im-
puestos y hacer los pagos desde Ene-
ro de 1913. De ahí el empeño de los 
conservadores en que se les cumpla la 
promesa, y, de ahí lo tímidos que an-
dan no pocos liberales en facilitar esas 
votaciones, que presumen encaminadas 
para sn inmediata caida. 
En el discurso que el Presidente del 
•Congreso Conde de Romanones leyó al 
¡Rey en la ñlt ima recepción solemne, 
celebrada el 17 de Mayo, aniversario 
del natalicio del Monarca, se indicaba 
que las Cortes consideran como cumpli-
miento de un deber urgente la aproba-
ción del presupuesto, para evitar que 
apareciera secuestrada la regia pre-
rrogativa-, y afirmación semejante, pro-
dujo un efecto sorprendente y deplo-
rable, porqne vino á declararse de es-
te modo por quien más qne nadie re-
presenta los fueros del Parlamento, 
que estamos en nna situación irregu-
lar y bajo la amenaza de qne quede 
cohibida la libre acción de la Corona. 
Nadie puede explicarse qué finali-
dad perseguía esa actitud del Presi-
dente del Congreso, como no fuera 
congraciarse con Maura y halagar á 
aquellos elementos palatinos partida-
rios del poder personal del Rey. Aquí, 
donde todos los años se discuten los 
presupuestos tan á últ ima hora que el 
Senado casi siempre los vota en los días 
postreros de Diciembre, siendo con fre-
cuencia necesario declararse en sesión 
permanente para que todo esté conclui-
do antes de las doce de la noche del 31 
de Diciembre, ¿cabe decir qne está se-
cuestrada la regia prerrogativa porque 
cu el mea de Mayo no se ha votado la 
ley económica que ha de regir en pr i -
mero de Enero de 1913? Se abusa bas-
tante de esa palabra de secuestro, y en 
esta ocasión más que nunca. Según el 
Diccionario de la Lengua, el secuestro 
tiene dos interpretaciones: una equi-
valente á la de embargo judicial y otra 
al delito cometido por los bandoleros 
que retienen en su poder á una persona 
para exigir dinero por su libertad ó 
por su vida. ¿A cual de estas inter-
pretaciones jraede aplicarse el califica-
tiyo en el caso actual? 
Si qniere decirse que la prerrosrativa 
de la Corona para designar gobiernos 
está limitada moral ó legalmente por 
la mayoría de la representación nacio-
nal, se afirmaría con esto nn hecho per-
fectamente constitucional y propio del 
régimen; no se denuncia en modo al-
guno atentado n i ofensa contra los de-
rechos del Rey. La Monarquía, según 
nuestras leyes, no es absoluta, y, por lo 
tanto, aunque la Constitución reconoce 
la omnímoda libertad del Rey de otor-
gar el Poder á quien le plazca, sen de 
éste ó del otro partido, ó de ninsruno, 
es evidente que no puede constituir un 
gobierno qne no cuente con la mayoría 
del Parlamento. Podría materialmente 
hacerlo, pero las Cortes se negarían á 
votar toda, ley y reducirían sus tareas 
á combatir por todos los medios al Ga-
binete que no se formara de su propio 
seno. . ' ' . ^ l 
Esta es la, base del régimen, no ya 
solo de nuestros tiempos, sino hasta 
en las antiguas Cortes de Castilla y de 
Aragón. Eran convocados entonces los 
procuradores de las ciudades para que 
vetaran los subsidios, y se negaban— 
cuando las Cortes tenían vital idad—á 
otorgarlos mientras no se les satisfacie-
ra en sus reclamaciones y agravios. En 
una. feíha memorable vino el desacuer-
do entre las Cortes reunida^ en la Co-
rana y Carlos I de España, que había 
sido proclamado Emperador de Alema-
nia, y de ahí estalló la revoludón do la.s 
Comunidades de Castilla. Cuando 
más adelante las iQtates no defendie-
ron con energía aquel fuero fundamen-
tal de votar lo que hoy se llama pre-
supuestos, se perdieron las libertades 
é imperó el absolutismo. Y ann éste 
quedaba limitado por las Consejos de 
Castilla, de Indias, por la Junta de M i -
m S K N T K R I A S C O L I C O S D I A R R E A S 
— — — PAPELILLOS 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
" del Dr. J. GARDANO — -
Curan Infaliblemente, en breves días, y para siempre: 
Dlarrea.«i crAnlcaa, colerlforme* é Infeedoaa»—-Catarro Inteatlnal.—Pujo».—COUcoii.— 
Disenteria. JamAs fallan, sea cualquiera la causa y origen del padecimiento.—Siem-
pre triunfan, porque obran con más actividad que ningrún otro preparado. 
J A R A B E D E H I P O F O S F I T O S d e l D r . J . G A R D A N O 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral. Nln r̂An otro 
le Ig-uala y supera. La Neorastenla, Cloro-anemia, Impotenela, PCrdldaa, Abatlmleato, 
Inapetencia, Tlals Incipiente, Brou«i«lnl. 4.«ma etc., son siempre vencidas con este itia-
ravilloso remedio, aun en los casos rufís crónicos. Un frasco de prueba basta para ob-
tener resultado y convencer al mis íncrMulo. 
BELASCOAtV 11T.—SARRA.—JOHNSON TAQXJECHEl..—AMERICANA T BOTICAS. 
llones, por el Episcopado y hasta por 
la Inquisición. 
Es lev de vida que no existan, n i 
puedan existir poder el omnímodos é 
ilimitados y así, aun en el mundo aje-
no á la política, vemos siempre que ter-
mina el derecho de nno donde empieza 
el derecho de otro. Con donaire inge-
nioso y chispeante lo di^e el famoso ro-
mance de Quevodo, ^n que el galeote 
qne zampuzado en un banasto lo tenía 
su Majestad, cuando hace su poco de 
filosofía para demostrar que nada exis-
te, desde lo más bajo liasta lo más alto, 
sin sufrir prisión 6 secuestro: 
' ' E l cuerpo es cárcel del alma, 
Y de la tierra la mar, 
Del mar es cárcel la orilla 
Y en el orden que hoy están 
Es un cielo de otro cielo 
Una cárcel de cristal. 
En la hermosura y donaire 
Presa está mi libertad, 
En la vergüenza los gustos. 
Todo el valor en la paz. 
Gas tos e I n g r e s o s 
Asi, pues, no hay justificación al-
guna de que se acuse al Gobierno n i al 
partido liberal de qne no tengan vola-
dos los presupuesto*' medio año ar.tes 
de que hayan de rí-gir. Pero ahera con-
si'dero más inteiveante que estos Uquis 
miquis de la tramitación, en los que se 
ocupa la prensa como la cuestión vital 
del día, el dar idea de lo que son y re-
presentan los proyectos sobr» gastos é 
ingresos, porque es más esenaial estu-
diar el contenido que no entretenerse 
en los achaques secundarios del proce-
dimiento. 
Los gastos calculados para 1913 son: 
1.146,901.171 pesetas; los ingresos son: 
1.167,436,472, con un superávit por 
'consiguiente, de 20.535,300 pesetas. 
Son muy legítimas las dudas respecto 
de la exactitud con que los gastos es-
tán calculados. E n 1911 ascendieron á 
1.178,667.592 pesetas, con un exceso so-
bre lo presupuesto de 51.035,137 pese-
tas. E l error fué coirnin á todos los mi-
nisterios, salvo Gracia y Justicia; y el 
aumento superó á los demás en el pre-
supuesto de Guerra en que hubo treinta 
y ocho millones de exceso, proviniente 
de la reanudación de las hostilidades 
en el Rif. 
Para 1913 se consignan veintiséis 
millones de gastos menos que los reali-
zados en 1911. Las bajas se obtienen 
principalmente en los presupuestos de 
Guerra, Fomento y Gobernación. En 
Guerra se presuponen 203.924.878 pe-
setas, ó sea. 22.733,069 menos que las 
pagadas en 1911. La baja no se deriva 
de ninguna reorganización de la fuer-
za militar, porque la supresión del Es-
tado Mayor Central y de la Inspección 
de Establecimientos Militares signifi-
carían á lo sumo una economía de 
807,065 pesetas, que es lo consignado 
en el presupuesto; y la economía no se-
r ía tan cuantiosa, porque el personal, 
aunque pasara á situación de exceden-
te, seguiría cobrando los cuatro quintos 
de su sueldo actual. 
La baja se obtiene en el material. 
Para este se propone una reducción de 
veinticuatro millones de pesetas; pero 
como las exigencias de la ocupación mi-
l i tar en "Marruecos no permit irán que 
esa baja sea efectiva, la cifra presu-
puesta resultará inferior á la necesa-
Para no gastar dinero en medicinas 
ge debe gastar, en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
A l o s A S M Á T I C O S 
A l o s q u e s o f o c a n 
A l o s Q u e t o s e n 
Lo» médicos dicen h«T: t Umd les 
F»OLiVOS I^OTJIS LEGUt-A-S» 
Es an remedio maravilloso qne calma tnstanift-
neamente los mA» violentos accesos de Asma, I» 
Toi Tiolenta y prolongada de las bronquitis enti-
inias,«l Caturroyhi consecuencias átUfññufnza. 
Los 
F»OIL,VOS LOTJIR L í C G K R ^ S 
dsn siempre los mejores resultidos. 
I BCRTII0T, fin", 14, m UR LIOBJ. PARIS 
Depósitos en todas los prlnelpales Farmnolas 
di le ISLA de CUtA. 
ría. Ann no contando más qne con los 
gastos de 1911, hebrá sobre lo consig-
nado un aumento de veintidós millones 
que anulan y rebasan el superávit in i -
cial. 
En Fomento se presuponen 107 mi-
llones 364,262 pesetas, cifra menor en 
unas 350,000 pesetas de los gastos en 
1911. ¿Cómo se obtiene esa cifra? Re-
bajando en obras nuevas de carreteras 
5.104.667 pesetas; en conservación y 
reparación de carreteras, 11.458,275; 
en puertos, faros, etc., 6.640.500 pese-
tas. Nada se consigna para garantía de 
interés á los ferrocarriles secundarios 
y estratégicoa qne se construyan con 
arreglo á la ley de 1908 ; para aquellos 
que se terminen en 1913 habrá qne pe-
di r oréditos extraordinarios. En repa-
ración de carreteras, la cifra consigna-
da en 1911, 6 sea 21.474,275 pesetas, 
resulta tan insuficiente que son conti-
mias las quejas Kobre el mal estado de 
los caminos. /.Cómo es posible bacer 
efectiva una disminución de más de la 
mitad? Con la economía de las obras 
nuevas de carreteras pnede transigirse, 
porque nuestra red de grandes cami-
nos es muy considerable, casi igual en 
extensión lineal á la de Francia; que-
dan aún en el presupuesto 8.695,333 
pesetas y se consignan para construc-
ción de caminos vecinales, conforme á 
la ley aprobada en el año último, 
9.900,000 pesetas. I^a baja nominal de 
este departamento es de 18.098,775 pe-
setas. 
En Gobernación Im bajas qne afec-
tan á servicios esenciales, como el de 
Correos, suman 3.500,000 pesetas. De 
suerte que el aumento de gastos que 
inevitablemente aparecerá en el curso 
del ejercicio, será de unos cuarenta y 
tres millones, 6 sea una cifra total de 
mi l ciento noventa millones de gastos, 
con nn déficit inicial respecto de los in-
gresos presupuestos de más de veinti-
trés millones de pesetas. 
Pero aun son más importantes las re-
servas que deben establecerse respecto 
del presupuesto de ingresos. Los fija-
dos para 1913 son, como he dicho, 
1.167,758,072 pesetas. Los recaudados 
en 1911 fueron 1.177,173,884, con un 
exceso de cuarenta y cuatro millones 
sobre la cifra presupuesta entonces, y 
de cerca de diez millones sobre lo que 
se calcula para 1913. Pero el principal 
aumento que figura en 1911 proviene 
de la venta del oro amonedado y de 
formalizaciones de la Caja de Depósi-
tos, recursos eventuales que son sim-
plemente operaciones de contabilidad. 
Prescindiendo de estos recursos del 
Tesoro, los ingresos fueron solamente 
de 1.101,177,426 pesetas, con un défi-
cit de 6.207,035 pesetas respecto de lo 
calculado. Y aun para llegar á aquella 
cifra fué preciso que, por circunstan-
cias transitorias, rindiera mucho más 
de lo previsto la renta de las Adua-
nas. 
Para 1913 calcula, el Ministro un au-
mento inicial de ingresos de treinta y 
cinco mi'lones respecto de los cálculos 
vigentes. Los aumentos consisten en 
anos seis millones y medio para las con-
tribuciones directas, unos quin'ce y me-
dio para las indirectas y unos trece pa-
ra dos monopolios. 
En las directas se procura obtener 
an aumento elevando las tarifas de la 
territorial, industrial y utilidades. En 
las indirectas la novedad principal es-
tá en un impuesto 8oure la sa1, cavo 
rendimiento se calcula en 20 millones 
A G U A D E L A S A L U D 
DEL DR. GONZALEZ 
El mejor purgante salino. No se al-
tera. Su acción evacuante no falla. In-
dicado en los casos de Indigestiones, 
Dispepsias, Dolores fuertes de cabeza, 
Diarreas, Estreñimientos y Fiebres pa-
lúdicas é infecciosas. 
Vale 25 centavos la botella en toda 
la Repúbl ica 
De venta en la Botica de San Jos6 
Cslle de la Habana 112, y en las Dro-
guerías de Sarrá, Johnson y Taquechel. 
de pesetas, nn recargo sobre el timbre ; 
del Estado para que produzca diez mi- i 
llones y medio más, y otro sobre el ; 
consumo de gas y electricidad, del que 
se calcula que dará 5 millones de pese- i 
tas sobre lo producido el año anterior. 
Las bajas principales consisten en unos i 
10 millones del ingreso de aduanas y j 
unos 14, parte correspondiente á la su- i 
presión del impuesto de consumos. E n i 
cambio se calcula que la renta de ta- I 
bacos, (por la cual en 1911 se había j 
calculado 160 millones de pesetas, re- | 
candándose tan solo 138 millones) pro- | 
ducirá este año 13 millones más, ó sea 
151 millones de pesetas, cálcalo que no 
tiene fundamento en los hechos ante-
riores. Lo mismo ocurre con el ingreso 
por cerillas, que está en baja á eansa 
principalmente de la difusión de los 
encendedores mecánicos y como conse-
cuencia, además, de la -disminución en 
el consumo de tabaco, y cuyo rendi-
miento se Tija en 13.458,000 pesetas, ó 
sea 2.200,000 más que lo recaudado en 
el año anterior. 
Estos errores de cálculo snponen 
unos diecisiete millones de pesetas que 
reducen los ingresos presumibles, aun 
dado por sentaba la aprobación de los 
proyectos financieros, á unos m i l cien-
to cinenenta millones de pesetas, de 
donde se infiere nn déficit inicia^ le 
más de 40 millones. 
Pero hay otro aspecto importante. 
La idea directriz en las reformas t r i -
butarias propuestas es contraria á los 
principios que inspiraron la ley de 12 
de Junio de 1911, ñor la cual se supri-
mió el impuesto de consumos. Ahora 
comenzamos á crear nuevos impuestos 
de consumos y agravamos la carga que 
pesa sobre las fuentss de trabajo y los 
procesos de la producción. E l articulo 
primero de la citada ley, dispone que 
"en las demás capitales de provincia y 
poblaciones asimiladas, qnedarA supri-
mido el impuesto de consumos, sal y al-
coholes, desde el día primero de Enero 
de 1913." Por consiguiente, en esa fe-
cha las capitales de provincia y pobla-
ciones asimiladas estaban obligadas á 
eliminar de sus ingresos los productos 
del impuesto de consumos. E l artículo 
sóptimo de la misma ley, establece que 
"los Ayuntamientos de los Municipios 
comprendidos en el artículo anterior 
recibirán del Estado el 20 por 100 do 
sus ingresos por cuotas del Tesoro, de 
la contribución territorial sobre la r i -
queza urbana, y de la industrial y de 
comercio, sin perjuicio de los recarg-js 
municipales ordinarios." Así, pues, en 
vir tud de aquella ley se priva á los 
Municipios de sus ingresos por consu-
mos; constituyen estos el 70 por 100 
del erario municipal; el Estado había 
de dar medios á los municipios para 
compensar esa pérdida y con este fin 
en la propia ley se les cede el veinte 
por ciento de las cuotas por contribu-
ción urbana é industrial. 
Pero ahora el nuevo •Ministro de Ha-
cienda presenta un proyecto de reor-
ganización de sendeios de Hacienda, y 
en el artículo cuarto deroga indirecta-
mente lo establecido en el artículo sép-
timo de la ley de supresión de consu-
mos, porque dice: "Las cesiones de t r i -
butos del Estado ordenadas por el ar-
tículo séptimo de la ley de 12 de Ju-
nio de 1911, se aplicarán á saldar los 
descubiertos de los respectivos Ayun-
tamientos para con el Tesoro por obli-
gaciones del ejercicio de 1911 y si-
guientes, hasta su total ext inción." De 
modo que primero se les suprimen los 
ingresos de consumos, en seguida se les 
compensa con la cesión de unos tribus 
tos del Estado, y ahora se recoge esa 
cesión aplicándola á fines distintos, pe-
ro sin restablecer los consumos, con lo 
cual queda abierto el hoyo en las Ha-
ciendas Municipales. Como los demá* 
recursos que se otorgan á los Ayunta-
mientos son insuficientes y el arbitrio 
de inquilinato que entre ellos figura 
ha de desaparecer por la general con* 
denación que sobre él ha recaído, loa 
Ayuntamientos se encontrarán sin i n -
gresos con que hacer frente á sus aten, 
cienes y á las deberes que las propias 
leyes les imponen, y sin las facultades 
necesarias para arbitrar otros recursos. 
Pero además la ley de supresión 
de Consumos prescribe: " E l primero 
de Enero de 1914 se supr imirá el im-
puesto especial sobre el consumo de la 
sal" Este impuesto es, en la ley vi» 
gente, de dos céntimos por k i lo ; en hk 
práctica de nada, porque no se cobra, 
ni jamás se ha podido cobrar. PueC 
antes de que llegue,esa fecha de 1914, 
el Ministro propone la creación de un 
impuesto especial sobre la sal de 20 
céntimos por kilo, en el artículo quinto 
del proyecto de reformas tributarias, 
que textualmente dice as í : "Desde la 
fecha que las Cortes señalen, la sal des-
tinada al consumo interior de las pro-
vincias con un impuesto que se deno-
minará impuesto especial sobre la sal, 
al tipo de 0^0 pesetas por kilogramo 
de peso neto." 
Es notoria la incongruencia en lapo-
lítica financiera de un mismo partido. 
En 1911 se ha dado una batalla á loa 
elementos conservadores para desgra-
var los impuestos sobre el consumo, con 
el fin, se decía, de abaratar las sub-
sistencias. Y ahora, se prepara una 
nueva batalla contra los elementos de-
mocráticos para establecer un impues-
to pesadísimo, de más de 400 por 100 
del coste de producción del art ículo 
gravado en materia de consumo tan 
importante como la sal—materia más 
indispensable cuanto más pobre es la 
condición social y más fundada la ali-
mentación por sustancias vegetales—y 
además para establecer otro recargo, 
éste cobrado en la frontera sobre el ca-
cao, el café, el té y varios otros ar-
tículos alimenticios. 
Es de presumir, sin embargo, que el 
impuesto sobre la sal no prospere. Con-
tra él prorrumpen en vituperids las 
clases menesterosas en todos los países, 
donde ee halla establecido, aun sien-
do la condición de aquéllas superior á 
la de nuestro proletariado. E n España 
las tentativas de estanco de la sal siem-
pre promovieron disturbios y pertur-
baciones, y en el Parlamento fracasó re-
petidamente da idea del monopolio. Ea-
te impuesto sobre la sal fué propuea» 
to por el mismo señor Navarro Eever-
ter en 1896, con un gravamen de cua-
renta y cinco céntimos de peseta por 
ki lo ; en 1900 por Villaverde, con die-
ciocho céntimos de peseta; en 1906 otra 
vez por Navarro Reverter, con veinti-
cinco céntimos de impuesto. Nunca 
prosperó y ahora parece menos propi-
cio á la oportunidad. 
Tampoco parece muy viable el re car-1 
go sobre la contribución industrial. E n 
1900, y en atención á las circunstan-
cias creadas por el funesto desenlace de 
la guerra colonial, fueron elevadas las 
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•e vende en la librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo número 63. 
(ContinQa) 
" A propósito, ¿qué planes tienes? 
W-e han dicho que has entrado en el 
«^erpo diplomático; ¿ piensas permane-
cer aquí por ahora?" 
•No, he terminado ya los estudios 
Preparatorios, y uno de estos días me 
Dombrarán agregado á alguna embaja-
da- probablemente á la de la Sublime 
Puerta" 
'Entonces. . . ," dijo Dahnow como 
tranquilizado. "Pero haz el favor de 
jolverte un poco, qne tienes detrás de t í 
1111 lacayo con una cara de impaciente 
Respeto, que está pidiendo que le 
atiendas." 
; Ah ! " dijo Degenthal, echando una 
jurada al lacayo que estaba esperando 
• la puerta. "Es para disponer la ce-
y tengo que dar todavía algunas 
Edenes. Allá te las entiendas. Como 
amo de casa tendré que atender á los 
astros de primera magnitud. Pero ya 
procuraré dar una vuelta por vuestro 
grupo. Como no conoces á nadie, si te 
parece,. puedes encargarte de mi pr i -
ma. 
" N o tengan cuidado, ya sabré yo 
arreglármelas ," repuso Dahnow. Y 
bien se vió que sabía arreglárselas don-
dequiera, pues al poco tiempo se halla-
ba junto á la bella más celebrada de la 
temporada, en medio de los corifeos de 
la tertulia, entre lo más alegre y ani-
mado de ella, haciendo sentir bien pron-
to los efectos de su buen humor. 
" ¡ A h ! Conde Degenthal,!" exclamó 
la hermosa condesa cuando aquél se 
acercó al grupo, dirigiéndole una ar-
diente y atrevida mirada con sus ne-
gros ojos—esto mismo había estado ha-
ciendo en vano todo el invierno, pues 
nunca había perdido la esperanza de 
uncirle á su carro de t r iunfo—: "Con-
de Degenthal, tenga usted la bondad de 
explicarnos por qué su amigo el barón 
ha venido á nuestra capital precisa-
mente cuando vamos á dar el adiós á 
las diversiones, y á poner la ceniza so-
bre nuestras frentes." 
"Pnes muy sencillo, bella condesa," 
contestó-Dahnow, "porque, como hace 
poco tuve el honor de indicar, soy un 
hereje empedernido, y tengo muy poco 
conocimiento de las costumbres piado-
sas. Pero en esta ocasión en el pecado 
llevo la penitencia, pues he llegado á 
comprender lo que me he perdido. . . á 
no ser que usted rae conceda la gracia 
de compensarme esta noche con una 
vueltecita." 
" i Ah h ipóc r i t a ! " exclamó Degenthal 
riendo. "Condesa, castigúele usted 
concediéndole, no nna sino varias. 
amigo es de la opinión de los turcos, 
que gustan más de ver bailar que do to-
marse ese tan pesado trabajo." 
" ¡ A h ! ¡Entonces ya me explico qué 
es lo que le trae por a q u í ! " interrum-
pió uno de los jóvenes. "Su patria 
nos acaba de enviar los más célebres 
artistas en ese género, aunque, á decir 
verdad, más bien saltar que bailar, i No 
saben ustedes que el Director Carsten 
va á abrir su circo uno de estos d í a s ? " 
Como en este momento todas las mi-
radas se fijaron en /)ahnow, nadie pu-
do notar la impresión que aquella no-
ticia produjo en Degenthal. 
" ¡ B a r ó n , se ha puesto usted encar-
nado ! ' ' exclamó la bella condesa riendo. 
"Conque ¿son esas bellezas de cuatro 
pies las que le han traído por acá? No 
puede usted negarlo." 
Era cosa singular cómo la lengua de 
Dahnow, de ordinario tan pronta para 
replicar, no se movía para rechazar el 
ataque. 
Degenthal, que estaba en frente de él, 
le miraba desconcertado. " ¿ S a b í a s tú 
qne venía Carsten?" le preguntó. 
Dahnow le contestó con sonrisa un 
poco forzada: "Querido Curt, en muy 
poco tenéis los atractivos de vuestra 
ciudad, cuando suponéis que un acon-
tecimiento tan insignificante haya si-
do el motivo de mi venida. Carsten, 
por otra parte, no ha estado este invier-
no en Berlín, sino más al norte." 
"Por eso le busca usted ahora a q u í , " 
observó uno de los señores. " | Y quién 
sabe si será por las bellezas de cuatro 
pies? Según dicen, Carsten tiene una 
hija de rara hermosura, que en todas 
partes llama extraordinariamente la 
atención. E l otoño pasado se habló 
mucho de ella en las orillas del R i n ; 
espero que también aquí se presenta-
rá y tendremos ocasión de admirarla." 
"Nora Carsten no se presenta nunca 
en el circo,' 'repuso de repente L i l i 
con voz tranquila, " j a m á s se ha presen-
tado en público, n i se p resen ta rá , " 
Todos los ojos se dirigieron á ella 
con sorpresa. 
"Pero ¿qué sabes t ú de eso?" excla-
mó la condesa Eduviges. " ¿ C u á n d o 
la has conocido?" 
" L a conozco y la quiero mucho," 
contestó L i l i , siempre con su tono tran-
quilo y reposado. "Hemos sido com-
pañeras de colegio durante un año. Ella 
estuvo allí mucho más tiempo que yo, 
y era la más bonita y la mejor de todas, 
sobre todo era muy buena para nosotras 
las nuevas." 
"Pero, Condesa, ¡qué rara é intere-
sante combinación!. . . una bella artis-
ta de circo, que sale de un conven-
t o . . . " 
"Nora no ha sido nunca artista de 
circo," replicó L i l i un tanto enojada. 
" S u madre no quiso que lo fuera; y 
por eso su padre, que es muy rico, la 
ha educado en el colegio. Las otras 
colegialas no sabíamos que su padre 
fuera Director de circo, yo lo he sabi-
do después por nuestro capellán, que 
también la conoce." 
' ' Y cómo es?" preguntó la condesa 
Eduviges con curiosidad. " ¿ D ó n d e v i -
ve?" 
"Es la mujer más hermosa que ja-
más he conocido,' repuso L i l i como si 
pretendiera mortificar á la condesa. 
" N o sé dónde vive ahora, pero creo que 
con su padre. Lo único que sé muy 
bien, es que jamás hará ella cosa que 
no pudiéramos hacer todas nosotras, 
es demasiado piadosa y bien educada 
para obrar de otro modo.'' 
L i l i se jiabía puesto encendida en la 
defensa./y logró que por primera vez 
la mivaran con interés dos brillantes 
ojos negros: parecía propiamente.que 
Degenthal quería recoger con sus ojos 
cada j^ Iabra que salía de los labios de 
su prima; entonces comenzó también 
á notar él la amable expresión de la bo-
ca de L i l i , de que ^ntes le había habla-
do Dahnow. 
Poco después se presentaba junto á 
su silla diciendo: " ¿T ienes libre el co-
tillón, primita? ¿quieres concedérme-
l o ? " L i l i se puso como la grana. No 
pudo contestar más que con una incli-
nación de cabeza, pues n i soñando se 
la hubiera ocurido esperar semejante 
cosa. Cuando algunas horas más tar-
de se bailó el cotillón, la madre de Curt 
no sabía si dar crédito á sus ojos, y la 
parecía un sueño lo que veía: tan ama-
ble staba Curt con su prima y con .tan 
inmensa felicidad le miraba ésta. H u -
bo momentos en que los ojos de L i l i 
brillaban como luceros, al ver á su p r i -
mo, que como olvidado de toda otra co-
sa, no parecía tener atención más que 
para ella. La condesa no sabía que 
eran las historias del colegio lo que 
había encantado á Curt, sólo veía lo 
que tenía, delante, y estaba sorprendi-
da. Pero ¡qué! ¿Había estado ella 
ciega hasta entonces, para no descubrir 
lo que iba desarrollándose, en medio de 
la silenciosa intimidad doméstica ? ¿ Ha-
bía procedido con excesiva precipita-
ción al ocasionar la separación de loa 
dos jóvenes? Ahora precisamente, 
cuando los hilos parecían enlazadoa! 
¡qué locura no sería romperlosl , 
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tarifas. E n 1910, par iniciativa del 
Ministro señor Cobián, se elevaron las 
cuotas de la tarifa tercera; en 1911, en 
vi r tud de la ley de supresión de los 
consumos, se autorizó á los Ayunta-
mientos para imponer un nuevo re-
cargo hasta del 32 por 100; otra ley 
posterior en que se reorganizó las Cá-
maras de Comercio, autorizó á éstas 
para imponer un nuevo recargo del dos 
por ciento; y ahora en 1912, el señor 
Navarro Reverter propone una nueva 
elevación de todas las tarifas. E l pro-
cedimiento es sencillo y cómodo para 
un Ministro de Hacienda; pero mortal 
de necesidad para la actividad produc-
tora. Un ejemplo servirá para apre-
ciar este calvario. En 1900, una t in-
torería pagaba en Barcelona 920 pe-
setas anuales, pero ahora por v i r tud de 
las reformas aprobadas y de la pro-
puesta por el señor Navarro Reverter, 
pasará á pagar 1.538'48 pesetaJ|. sin 
incluir el 40 por 100 de recargo muni-
cipal, n i el 2 por 100 para las Cáma-
ras de Comercio é Industria. En cam-
bio nada se intenta para impedir el 
fraude en 'beneficio del industrial y 
comerciante de buena fe, á pesar de 
que todo el mundo sabe la cifra enor-
me de la defraudación en este tributo, 
reconocida por el propio Ministro de 
Hacienda en el preámbulo de su pro-
yecto de reforma, con las siguientes 
palabras: " L a administración españo-
la no pasa de las capitales de provin-
cia en cuanto se refiere á estas contri-
buciones. Nace de aquí una inevitable 
deficiencia en el servicio de investiga-
ción, y esta deficiencia se aprovecha por 
los industriales de mala fe para eludir 
el pago de los tributos á que vienen 
obligados por precepto constitucional." 
Con anterioridad, en 1900, el señor V i -
llaverde había lamentado iguales de-
fectos diciendo: " L a Hacienda debe 
hace r el padrón industrial y es indis-
pe ble que los Ayuntamientos cesen 
en la confección de los padrones de r i -
qu a y que la Hacienda reivindique 
sus funciones propias, de las que ja-
más debió privársela en beneficio del 
contribuyente y del Tesoro, porque ís-
te obtiene mayor suma y aquél satis-
face menor cuota y sobre todo la que 
idealmente debe pagar en proporción 
á su fortuna." 
Las, reformas financieras propuestas 
por el Ministro de Hacienda se comple-
tan con la elevación de las tarifas que 
por utilidades pagan las sociedades de-
dicadas á la fabricación, alza á la que 
son aplicables reflexiones idénticas á las 
que hemos estampado con referencia 
á la contribución industrial. 
Para terminar este sintético examen 
de los proyectos de presupuestos que 
se están discutiendo en el Congreso, 
reproduciré las palabras, no muy dis-
tantes de la exactitud, con que un dis-
tinguido escritor financiero diseña las 
características de aquel plan económi-
co: 
Primero: que el Gobierno ha presen-
tado un presupuesto de gastos que no 
refleja la verdad de los ordinarios pa-
ra 1913, sino que arroja un aumento 
de 43 millones de pesetas sobre la can-
tidad fijada. 
Segundo.: que la política financiera 
del señor Navarro Reverter tiende á 
destruir la ley de supresión de los con-
sumos votada por el actual Parlamento. 
Tercero: que el Ministro eleva todos 
los tributos sobre el comercio, la indus-
tr ia y la producción españoles, que hoy 
ya soportan tarifas expoliadoras; y 
Cuarto: que el señor Navarro Rever-
T ó n i c o S i n A l c o h o l 
¿Es tá i spá l ido , débil?; ¿ o s c a n -
sais fácilmente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico sí no os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr . Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
alcohol. Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo ello sin est ímulo. 
No os equivoquéis . Tomad sólo 
aquellas medicinas que los mejo-
res médicos abonan. Preguntád-
selo al médico . 
Z i f z t p t r r i t t i 
M i r I v f i r 
frevmnda, por el DR. J. C. AYEB y CLA.., 
IiowelJ, Mass., E. ü. do A. 
ter grava los artículos necesarios á la 
vida, como la sal, café y cacao, de los 
que pretende obtener 27 millones de 
pesetas más que gravarán el presupues-
to doméstico de la sociedad española. 
Es sensible tener que hacer este re-
sumen, pero es la deducción inevitable 
de los hechos apreciados con absoluta 
imparcialidad. 
S o b r e M a r r u e c o s 
Las cosas no marchan en Marruecos 
tan á placer de los franceses como ellos 
se prometían. Hasta ahora, no habían 
experimentado ningún contratiempo se-
rio. Se verificó la marcha de una co-
lumna francesa desde Casa Blanca A 
Fez, hace poco más de un año, sin que 
apenas tuvieran que librar más que 
escaramuzas contra gentes montaraces 
y sueltas. Se instalaron en Fez, al la-
clo del Sultán. Concertaron el protec-
torado y le li.:cieron ñ rmar á Muley 
Hafid. Comenzaron á dictar órdenes 
destituyendo funcionarios marroquíes 
y sustituyendrvlus por aquellos que íes 
eran particuiarmente gratos, y sus dis-
posiciones fueron ^caladas. ¿Es que 
Marruecos dormía? ¿Es que las gen-
tes moras, fanáticas, hostiles al extran-
jero, celosas de su independencia, va-
lientes y duras habían perdido aque-
llas cualidades que unánimemente se 
les reconocía y aceptaban mansamen-
te la dominación francesa? ¿Es que 
el oro había doblegado los ánimos y 
corrompido los corazones hasta conver-
tir á las huestes guerreras en hombres 
serviles ? 
Probablemente, lo que ocurrió es 
que las gentes de Marruecos no se ha-
bían enterado. En un país de escasa 
cultura, con difíciles medios de comu-
nicación, desconocedor hasta del ve-
hículo con rreds:s, sin sospecha siquie-
ra de lo que representan en la c ivi l i -
zación moderna ed telégrafo, los ferro-
carriles y loe periódicos, acontecimien-
tos que se ventilan en el seraisecreto 
de la diplomacia y que se disfrazan, 
más tarde, al salir á luz, con las vesti-
duras del respeto á la tradicional au-
toridad indígena, llegan toscamente á 
los entendimientos en su verdadera rea-
lidad. Firmóse el tratado y el disfraz 
comenzó á caer. 
Es explicable la resistencia que las 
clames acomodadas, y por tanto las más 
cultas de Fez y aigunas otras ciudades 
del Imperio, sintieron ante un alza-
miento. Porque Marruecos se encuen-
tra dividido en dos géneros de gentes, 
prescindiendo de las innumerables di-
visiones de estirpe y hasta de raza, y 
son las del llano, ,pacíficas relativamen-
te, labradoras, con algunos, aunque es-
casos bienes de fortuna; y las de la 
montaña, belicosas, inquietas, brutales, 
merodeadoras, acechando siempre el 
instante de caer sobre las tribus del lla-
no para saquearlas y con el pensamien-
to puesto en lo que á ellos les parecen 
fabulosas riquezas de la ciudad. Es la 
división que, remontándose en la Histo-
ria, se encuentra siempre en los pue-
blos primitivos entre pastores y agri-
cultores, entre hombres de la montaña 
y hombres del valle ¡ es la división que, 
según- los viejos rebuscadores de las 
leyendas y de los mitos, se encuentra 
simbolizada en las luchas fratricidas en-
tre Caín, el pueblo pastor, pertenecien-
te á una etapa primit iva de la civiliza-
ción, y Abel, el pueblo cultivador, más 
pacífico, que pereció ante las incursio-
nes y los continuos ataques de las t r i -
bus bárbaras que descienden de las me-
setas del I rán . 
Pero las clases bajas de Fez fermen-
taban y hervían en iracundia. Pertene-
cientes á ella los hombres alistados por 
los franceses para constituir las tropas 
regulares del Imperio, recibían fácil-
mente el contagio. Un día se subleva-
ron é hicieron numerosos prisioneros, 
mientras los otros, escapando fugitivos, 
esparcían por las tribus aledañas las 
semillas de la perturbación. 
Los franceses, prosiguiendo en Fez 
la política que en 1808 habían practi 
cado en Madrid, quisieron espantar, 
y tras brevísimo juicio fusilaron á cua-
renta y ocho rebeldes. Y ahora, como 
entonces, los efectos han sido los mis-
mos : acelerar la sublevación. Poco des-
pués las cábilas asediaron á Fez, pene-
traron en la ciudad, y acorralaron á 
los franceses durante la noche. A l día 
siguiente, á favor de la luz, pudieron 
éstos rehacerse y volvieron á expulsar 
á los asaltantes; y la lucha sigue en 
pie. 
La situación actual es la siguiente: 
Fez en poder de los franceses; los al-
rededores de Fez en poder de la jarea, 
las comunicaciones cortadas, las cara-
vanas despojadas, los correos robados, 
los espías asesinados. ¿Cuántas bajas 
han tenido los franceses? Ellos no 
confiesan más que treinta y seis; en 
una correspondencia recibida ayer en 
Madrid, procedente del propio Fez, se 
afirma que en él primer ataque tuvie-
ron doscientos muertos. 
No hay duda que si Francia aper-
cibe recursos que están á su alcance, 
vencerá, aunque no á poca costa. Mas 
para esa empresa no le bastarán las 
tropas coloniales; t endrá que apelar á 
la sangre nativa. Ahora bien, ¿ cuál se-
rá la repercusión que el atender á esta 
urgente necesidad tendrá en Francia, 
especialmente entre su proletariado, de 
suyo levantisco, inquieto y tumultuoso? 
¿Será posible el envío de contingentes 
salidos de la madre patria ? Es la pre-
gunta que efl país se formula inquieto y 
á la cual sólo el porvenir dará conteS' 
tación. 
Estos sucesos de Fez han puesto de 
relieve nuevamente, la solidaridad de 
la acción de Francia y España y la 
necesidad urgente de que se ultimen 
las negociaciones que con la Repiibli-
ca vecina mantenemos. Ya están pró-
ximas á concluir, pero han experimen-
Lado una dilación á causa de la tregua 
abierta por las vacaciones de Sir Grey, 
Ministro de Estado inglés. E l punto 
que las tenía detenidas era la delimi-
tación de nuestra zona en el valle del 
Uarga. Se sometió á la decisión de In -
glaterra, y ésta ha dado su dictamen. 
E l Uarga es un río que durante un 
trecho corre en dirección continuada y 
que á la mitad fonna un recodo muy 
pronunciado. E l dictamen dado por 
Inglaterra, no en calidad de árbitro, 
sino de ilustradora de la cuestión, con-
siste en que hasta el recodo, las aguas 
del río dividan la zona francesa y es-
pañola y después del recodo, hasta el 
mar, siga la línea divisoria por las 
crestas más próximas al río. 
Esta divisoria se sujeta á la distribu-
ción geográfica de las tribus, de suerte 
que en aquellas en que la parte menor 
de su territorio invada la zona espa-
ñola, la línea divisoria reentra para 
dejarlas por completo en la zona fran-
cesa, y viceversa. España se muestra 
dispuesta á aceptar esta división, con 
tres condiciones: primera, que al tra-
zarse sobre el terreno la línea fronte-
riza, quede expedita zona adecuada pa-
ra la comunicación mili tar entre el Rif 
y aquel territorio; segunda, que se am-
plíe en compensación el hinterland de 
I fn i , y tercera, que se nos otorguen 
ciertas compensaciones pecuniarias. Es-
tas compensaciones pueden ser dos: ó 
supresión del derecho de tránsi to por 
nuestra zona, que se atribuyen los fran-
ceses, ó excepción para España de toda 
participación en las deudas del Impe-
rio. Probablemente las condiciones ém 
España serán aceptada» j el punto 
quedará resuelto. 
Otro extremo s» halla aún pendien-
te: el régimen de Tánger. Es sabido 
que la ciudad de Tánger quedará in-
ternacionalizada. La forma de su ad-1 
ministración es punto á determinar que 
en la negociación entre Francia y Es-
paña se relega á más tarde. Pero nos 
interesa conocer, y nuestro Ministro de ; 
Estado lo reclama inexcusablemente, 
cuál va á ser la extensión del territorio | 
anejo ai municipio de Tánger, t razán- ; 
dose de una manera fija los límites del | 
término jurisdiccional de la ciudad in-
ternacionalizada, que, por tanto, signi-
ficará merma en nuestra zona. 
Como se ve, las negociaciones condu-
cidas tenazmente, pero con una saga-
cidad que hace honor á los juriscon-
sultos, por los señores Canalejas y Gar-
cía Prieto al t ravés de varios meses, 
llegan con la amistosa ayuda de In -
glaterra á un término verdaderamente 
satisfactorio para nuestro país, que ad-
quiere personalidad independiente en 
una zona perfectamente definida y l imi-
tada. Todo hace presumir que en el 
mes presente se pondrá á la firma el 
nuevo Tratado, que zanje para siem-
pre las fundamentales diferencias que 
entre las naciones europeas ha habi-
do acerca del porvenir del Imperio ma-
i roqu í . 
H . 
B A T U R R I L L O 
Tiene razón " L a Trocha," inter-
diario de Ciego de A v i l a : la paz que 
se funda en la fuerza, es paz falsa; 
se la ha de hacer descansar en leyes 
justas y en la prosperidad del país. 
Muy acertadamente señala el cole-
ga camagüeyano las mejoras sociales 
y políticas que seguramente acaba-
rían con el convulsionismo en estos 
pueblos de América, llevando al áni-
mo de los ciudadanos la convicci ' / i 
del deber y satisfaciendo en cuantc 
posible sea sus aspiraciones de bienes-
tar. Los que están contentos, ó siquie-
ra esperanzados, no se sublevan. Su-
poniendo que en veinticuatro horas 
extermináramos á todos los hombres 
levantados en armas, no daríamos si-
no solución imperfecta al asunto. 
Evi tar íamos un mal de momento; pe-
ro subsistiendo las mismas causas, los 
hijos de los exterminados se alzarían 
también en su día. Y eso si antes no 
lo' hacían los mismos exterminadores. 
Lo primero es que no haya incons-
cientes; que haya los menos ignaros 
posibles, para que los audaces no en-
cuentren carne de cañón que arrojar 
al disturbio. Generalmente á las revo-
luciones va lo peor de cada casa. Y 
si algo bueno va, este algo manda, 
dispone y la masa ignorante obra. 
Muchas escuelas, pero donde se en-
señe, no donde se gane el sueldo y se 
engañe al mundo; enseñanza supe-
r ior gratuita, biblotecas, conferen-
cias, muchos libros baratos y mucho 
estímulo al estudio, y será difícil en-
contrar imbéciles que expongan su 
vida y arruinen á su patria en servi-
cio de ajenos apetitos. 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A TROPICAL l legará á 
viejo. 
DOCTOR C A L V E Z C U I L L E N 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEiVU-
NALSS. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
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B o t e m l a V e M e n 
R e s f r i a d o s 
La Emulsión de Angier alivia rápida-
mente la tos mas obstinada y al mismo 
tiempo estimula el apetito, ayuda la 
digestión, y facilita casi inmediatamente 
una franca respiración. 
Suaviza la irritación de los tubos bron-
quiales y en todos los s íntomas se nota 
la mejoría. Para la tos bronquial es una verdadera 
bendición. La Emulsión de Angier está indicada para 
e l tratamiento de la Tisis y todas las enfermedades 
crónicas de los pulmones. Es una gran equivocación el 
confiar en remedios ordinarios y baratos para curar un 
catarro. La Emulsión de Angier ha sido usado por la 
profesión médica, y en hospitales por años, y los mejores 
resultados han sido obtenidos con su uso. 
U n a t o s T e r r i b l e 
24 Welby Place, Meersbrook Bank, Sheffield. 
Muy Señores míos: — Gracias por el frasco de Emulsión de Angier 
recibido últimamente. Entonces sufría de un fuerte ataque de 
bronquitis, con tos terrible que me tenía despierta casi toda la noche. 
La tos era tan rebelde que me hacia echar esputos de sangre, pero 
me es grato decir que puramente con el frasco de muestra encontré 
tm alivio sorprendente. Desde entonces he comprado dos frascos 
pequeños en la farmacia, y ahora me siento como si fuera otra 
persona. En estas ultimas tres noches no he tosido ni siquiera una 
vez desde el momento de acostarme hasta vestirme á la mañana 
siguiente. Es verdaderamente un remedio maravilloso y nunca me 
pasaré sin él. 
(Firmado) SEÑORA ELLEN PITTS. 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r es hecha de nues t ro P e t r ó l e o 
especial , que n i n g ú n q u í m i c o puede obtener , y p o r l o 
t a n t o n o puede ser i m i t a d a c o n é x i t o . Rehuse t e r m i -
n a n t e m e n t e las emuls iones que le presenten, a ú n 
c u a n d o le d i g a n que son t a n buenas, y e s t é seguro de 
l l e v a r l a E m u l s i ó n de A n t i e r . 
E M U L S I O N 
D e 






Hay que abaratar la vida para que 
los hombres que trabajan vivan re-
signados siquiera; que proteger l<w 
industrias y respetar el comercio; 
que ayudar incansable y eficazmente 
á la agricultura. bas« única de nues-
tra vida económica. Y, como "'La 
Trocha" di««, de acuerdo conmigo: 
una grande y escogida inmigración 
blanca por familias, se hace precisa; 
para atajar los peligros del racismo 
hay que demostrar al negro que no 
tiene n i más votos, n i más intereses, 
ni m á s derechos que el blanco, y hay 
que demostrar al blanco que nada de-
be temer del negro, por la despropor-
ción enorme de las respectivas fuer-
zas. 
En producción todo el país, fácil la 
existencia, renumerado el trabajo, es 
table la situación nacional y asegu-
rada la propiedad individual, todos 
los hombres de bien alejarán de sí el 
afán de aventuras y sent i rán cariño 
por las intituciones que les amparan. 
Porque esas instituciones serán just i-
cieras, alentadoras del mérito, recom-
pensadoras de la vi r tud, sencillas y 
honradas instituciones creadas con el 
solo f in de mantener y guardar el de-
recho legítimo de todos y cada uno. 
Mientras el favoritismo encambre 
á ineptos, haga inmunes á perversos, 
sancione iniquidades y permita atro-
pellos; mientras la política consienta 
el fraude, sancione la injusticia y -ion 
ios alardes dol robo insulte la miseria 
de los que sudan; mientras la em-
pleomanía absorba las fuentes de r i -
queza y sobre el pan de los pobres le-
vante la audacia sus legiones y erija 
sus palacios lo soberbia, habrá que-
josos, hab rá aspirantes, hab rá envi-
diosos; y masa ignara abajo, presta á 
recundarlos, porque también ti^ne 
hambre ó siente envidia. 
Acabar con el convulsionismo por 
la fuerza de l-as armas, me parece co-
mo si el torpe cirujano amputase uu 
solo dedo de una mano gangrenada: 
cada día t endrá que cortar un pedazo 
más, y al f in será vencido por el mal. 
O como si el torpe ingeniero cre3rera 
evitar los peligros de una inundación 
desecando las aguas que la ttltitas 
inundación dejó, sin rellenar, canali-
zar ó construir diques: en cuanto 
vuelva á llover mucho, se repe t i rá el 
fenómeno. 
En el siglo X X ya no pueden ser 
gobernados los países por el plomo. 
Matando no se hace la felicidad de 
ningún pueblo. Destruyendo es preci-
samente lo contrario de. edificando. 
Hay que hacer obra estable y avita-
dora. Hacer humanidad siempre será 
millones de veces más noble que átas-
híCcerla. 
Por eso no me gustan los militares 
como gobernantes: tienen demasiado 
apego al cepo y al consejo de guerra; 
prefiero sabios, y cuando no, simpl?-
mente sociólogos sinceros, que 2á:n-
d-ien el problema en su raiz y lo re-
suelvan cristianamente. 
confiesa autor del escrito aquél, cuya 
publicación juzgué innecesaria cuan-
do menos; y en su abono dice que fué 
cívica su actitud, no diferente de la 
que yo he observado siempre frente á 
los vicios, las torpezas, las majade-
rías y las malacrianzas de nuestro 
pueblo. Me hiere con mis propias ar-' 
mas el inteligente repór ter , y no me1 
queda otro recurso que entonar el ' 
"conf i teor ;" ya que es cierto, como1 
él dice, que jamás los convencionalis-1 
•mos me impidieron presentar la que-1 
ja desnuda y clara y levantar la pro-1 
testa, ruda y precisa, contra cuauto' 
juzgué pecaminoso y censurable. 
Ahora bien: procuraré atenuar mi ' 
falta. E l lector que me envió el ro-' 
corte terminaba su comentario as í : 
" ¡ Q u é rastro van dejando por dondj 
pa^an!" Me pareció triste, agrio co-| 
mentario para paisanitos míos, i ra l 
educados seguramente, pero niños, y ' 
preferí sacrificar al repór te r , cuya' 
información originaba aquella excla-' 
mación despectiva. 
Por otra parte, hubo algo de suges-
tión en mi conducta. ¿No ha lnchad3' 
heroicamente u E l romerc io" en etuj 
tos días, por cerrar los ojos á la eri-
denria, por acallar agravios y dése-»-
peranzas, por engañarse á sí mism-j 
con la creencia en la cordura y el pa-
triotismo colectivos? ¿Contra ataquea 
de hombres y de periodistas de su par-
tido al Gobiemo liberal, no ha protes-
tado? ¿Cuando el Gobierno daba por 
terminado el movimiento, no ie paro-
cían prematuras las oampañas políci-
cas? ¿Xo ha exigido de los hombres 
patriotas el convencionalismo de ocul-
tar nuestros yerros, de sacrificar que-
jas y alarmas, y no ha pretendido in-
culcar á todos su fe en nuestra capa-
cidad cívica, á mi ver casi nula? 
Pues esa actitud del colega influyó 
en la mía. Y una vez quise tranaigir 
con escrúpulos para no seguir á mi 
comunicante en su exclamación: 
" ¡Cómo van dejando el rastro oor 
donde pasan ! ' ' 
Y punto, agradeciendo mucho las 
cariñosas frases del redactor de " A l 
L á p i z . " . 
* * 
• * 
Cuando comenté la noticia de ha-
ber cometido ciertas malacrianzas 
unos jovencitos cubanos que vinieron 
en el vapor americano "Saratoga/ ' 
no supe que el recorte de periódico 
que con aquel objeto me fué enviado, 
perteneciera á " E l Comercio." N i es 
de ex t rañar que antes no hubiese leí-
do yo esa información del colega: 
hay veces en que apenas tengo tiem-
po para echar una lijera ojeada sobre , 
la prensa del día. 
El culto redactor de " A l L á p i z " 
Y ya que con un confrere de " E l 
Comercio" hablo, recomiendo á o¿ro 
la lectura de la correspondencia do 
Escobar, inserta en nuestra edición 
del 23; ya que hace pocos día.s nos 
hablaba el compañero de la infelhi-
dad de los .portorriqueños y filipinos 
bajo la bandera americana. 
Haré más. en ahorro de trabajo; 
copiaré el párrafo de nuestro primer 
periodista, hombre muy al tanto de 
los asuntos de este Continente: 
" H a y un hecho que se impone á la 
atención de los políticos americanos; 
y es que de los tres países perdiólos 
por España en el año noventa y ocho, 
el único perturbado es Cuba. En Fi -
lipinas y en Puerto Rico el orden ea 
perfecto y en las luchas políticas no 
hay apasionamiento, aunque se dis-
fruta de tanta libertad como aquí ó 
en Inglaterra; y es, en el caso de F i -
lipinas, tanto más notable y plausible 
el fenómeno, cuanto que se trata Jo 
un pueblo que no ha tenido sistema 
constitucional hasta hace diez años 
largos. En Cuba ha habido ya dos re-, 
beliones y se vive siempre bajo la 
amenaza de una y en estado de ten-
sión ; lo cual es tanto más enojoso y, 
grave cuanto que. de los tres países,' 
ese es el que contiene mayores intere-
ses extranjeros." 
Fíjese " E l Comercio" en lo termi-
nante de la frase: " H a y tanta liber-
S I N O P E R A C I O N 
L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consultas de II á I y de 3 á 5 
C 2058 Jn. 1 
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" E L A L M E N D A R E S " 
S I G U E f a b r i c a n d o sus m a r a v i l l o s a s p i e -
d r a s d e d o s v i s t a s s i n r a y a n i p e g a m e n t o . 
N U E S T R A h a b i l i d a d p a r a e x a m i n a r l a 
v i s t a y l a d e s t r e z a e n la f a b r i c a c i ó n d e las 
l e n t e s es p r o v e r b i a l e n t o d a l a I s l a . : : : : 
G A R A N T I Z A M O S c u a n t o se n o s e n c a r -
g a y n o s r e c o m i e n d a n a q u e l l o s q u e y a 
h a n s i d o s e r v i d o s . — 
O B I S O N U M . 5 4 . " S U 4 . 1 0 2 DE COBREOS 
Aá±láAREMITIMOS CATALOGO GRATIS á á á ^ É É 
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como aquí ó en Inglaterra. E l or-
den es perfecto; las luchas políticas 
son apasionadas," agrega Esco-
.var A lo que podemos agregar: 
puerto R^o ha duplicado su produc-
' ción; F,ilipinas se desenvuelve admi-
rablemente._ 
Son hechos innegables, mal que pe-
á nuestros idealismos generosos de 
antaño. 
joaqüín N . A R A ^ t B a R U 
T a P R E N S A 
Aiin no sabemos claramente el esta-
uo real y verdadero de la rebelión. 
Es innegable que en el espacio de 
tres semanas se ha adelantado bastan-
te. Ya los rebeldes no desahogan 
aquella su feroz acometividad pr imi t i -
va en incedios v saqueos como los de 
la Maya, Jarahueca, Palmar de las 
Yateras y Sagua de Tánamo. 
Lleva, pues, la rebelión, camino de 
terminarse más ó menos pronto. 
Pero ¿puede considerarse ya sofo-
cada? ¿Puede dársele el plazo de una 
semana ? 
Dice " L a Correspondencia," de 
I Cienfuegos: 
Nos parece que el señor Secreta-
rio de Gobernación se ha precipita-
do al declarar concluida la guerra. 
La rebelión va de capa caída, es-
tá virtnalmente dominada, no*tiene ya 
posibilidad de éx i to ; pero existe aún. 
El hecho de estar en armas los je-
fes del movimiento lo prueba plena-
mente. 
Las exageraciones son perjudicia-
les siempre: lo mismo cuando se tra-
ta de de disminuir que cuando se 
quere aumentar. « 
El afán de hacer ver al mundo que 
ya no hay nada, hizo que el Gobierno 
decretara el l icénciamiento de las 
fuerzas voluntarias cuando todavía se 
necesitan. 
Ese mismo afán sugirió la fracasa-
\ da Ley del Perdón. 
Y los parte^ oficiales, por otro la-
do, acusan todavía núcleos rebeldes de 
más de cien hombres. 
No se eche á perder por un celo 
erróneo lo que ya se ha logrado con-
jurar, que es^el peligro de la inter-
vención. 
Dice el refrán que en la confianza 
está el peligro. No se haga que el 
pueblo, creyendo al pie de la letra 
las manifestaciones del señor Secreta-
rio de Gobernación, tenga que sufrir 
una sorpresa desagradable. 
El Gobierno no olvidará seguramen-
te que no es sólo él quien recibe y da 
informes sobre la rebelión. 
Aquí está, ojo avizor, el Ministro 
americano para enviárselas á su go-
bierno. 
Aquí está el almirante Osterhaus 
bocina en mano para platicar con Ca-
sa Blanca sobre los hechos y detalles 
de la campaña oriental. 
Y sería sensible que mientras el go-
bierno de Cuba asegura y repite que 
aquí no pasa ya nada, Mr . Taft mar-
case aquella sonrisa de esfinge tras 
la cual asomó el fatídico rostro de 
Magoon, 
Cortamos del editorial de ' ' L a Lu-
cha:" 
Estamos como estábamos el primer 
día de la revolución. No se ha dado ni 
un sólo paso efectivo hacia la pacifi-
cación verdad de Oriente. Estenoz é 
Ivonnet. seguidos de dos mi l partida-
rios, recorren Sierra Maestra y aun 
hace dos días nada más que oficiosa-
mente aparecían quemando y destra-
yendo propiedades. 
(¿'Significa eso acaso que se acabó lt 
guerra? / 
•Ni estamos como si primer día ni se 
ha acabado la •guerra. 
De otra suert^ no se explica que los 
rebeldes hayan acabado de quemar 
cuatro casas -̂n Hongolosongo y algu-
nas del ingenio "Confluente." 
Tampoco se comprende que hayan 
tratado de vad-ear el Cauto para pa-
sarse á la provincia de Camagüey. 
Mal sistema el de adormecer al pue-
blo en los brazos de un optimismo y 
de una confianza excesiva. 
Le despiertan después las llamas de 
los incendios y los clamores de alarma. 
Mientras aquí se piensa en la llegada 
triunfante del general Monteagudo, 
en los resortes con que se han de mo-
ver los muñecos electorales, en la paz 
imperturbable y beatífica de que he-
mos de disfrutar dentro de ocho días, 
en Washington se estudia muy seria-
mente el modo más eficaz de endere-
zar algunos entuertos que entorpecen 
las bienandanzas de este país. 
Según "La 'Di soos ión" , en Palacio es. 
t án los altos funcionarios muy preo-
cupados con ciertas noticias que se 
han recibido de los Estados Unidos y 
que se encuentran confirmadas por 
un art ículo publicado en el New York 
Hera ld ." 
He aquí algunas de ellas: 
En resumidas cuentas—dice el "He-
ra ld"—la rebelión de los negros cuba-
nos ha venido á enseñar una lección á 
ambos gobiernos, el cubano y el nor-
te americano. Ella ha demostrado al 
Presidente Gómez, según los funciona-
rios de aquí, que el espíri tu revoluco-
nario no se encuentra muerto en la Is-
la, y ha enseñado á los Estados Unidos 
que no ?s suficiente "su sólo apoyo 
moral para mantener la existencia de' 
las Instituciones cubanas contra cual-
quier ataque." 
"Apar te de la revolución, el más poco 
satisfactorio aspecto de la situación 
cubana es el embotamiento económico 
en que han caído todos los negocios de 
la Isla. 
" A q u í se estima que se puede tener 
como un axioma de las dificultades en 
las repúblicas, que los tropiezos y Ja 
carencia de fondos se dan la mano al 
hacer su aparición en cualquiera de 
esos países. 
" E l Gobierno de Washington crie 
que la estabilidad «financiera en Cuba! 
ha de ser-la primera etapa de una era 
de prosperidad para la Perla de las 
Antillas. 
"Por indicaciones de todo, y por 
"otros medios," el Gobierno de los 
Estados Unidos se siente en la obliga-
ción de ayudar al de Cuba. Ahora A 
problema que se considera es el si-
guiente: 
¿"'De qué manera puede esto hacer-
se mejor?" 
La mejor manera de ayudar á un 
amigo cuando está en trances apura-
dos es darle los recursos necesarios pa-
ra sacarle de ellos. 
Quizás los Estados Unidos no se nie-
guen á dar á Cuba, si no estos recur-
sos, al menos la autorización para con-
seguirlos con su interés correspon-
diente. 
Mas como entonces ha de salir el 
gobierno de Washington responsable ó 
fiador en la operación financiera, se-
rá muy fácil que exija su pequeña ga-
rantía. 
La cual podrá ser, por ejemplo, ia 
" s u p e r v i s i ó n " ó " f i sca l izac ión" ó 
"ingerencia" aduanera. 
* * 
Eso respecto á la situación econó-
mica. 
En cuanto á la política parece que 
hasta ahora á los Estados Unidos no 
les conviene ninguna "ingerencia" ni 
" in t e rmed iac ión . " 
D I A S D E H A S T I O - D E N E R V I O S I D A D - D E A N G U S T I A S . 
Existía la creencia de que la propensión á 
"mal genio," susceptibilidad é irribitabili-
dad de una persona era debida á su carácter 
natural mientras que ya hoy sabemos que tal 
condición nerviosa proviene en muchos casos 
de alguna afección de los ríñones, 
Es considerable la cantidad de ácido úrico 
que se forma en el cuerpo humano y es obli-
gación de ios ríñones filtrarlo y eliminarlo, 
pero cuando estos órganos se hallan enfermos 
o debilitados, ese veneno se propaga por la 
sangre en todo el cuerpo con la consiguiente 
irritación á todo el sistema nervioso y cau-
sando jaquecas, desvanecimientos, hipocon-
dría, ataques neurálgicos, dolores reumáticos, 
vista cansada, hastio, y una persistente in-
clinación á enfadarse peí causas triviales. 
Se siente Ud. que el menor ruido le mo-
lesta. Aun á los peqaeñnelos les sorprende 
la nerviosidad y mal humor de la mamá. 
El hombre de negocios regaña con asperidad 
á sus empleados por faltas insignificantes á 
veces imaginarias. 
Otro mal efecto del ácido úrico es la hidro-
pesía ; recrecimiento á estilo de bolsas debajo 
de los ojos ; hinchazón de las muñecas, pier-
nas y pantorrillas. 
Las afecciones de los ríñones, intetrumpen 
la función normal de la orina, resultando el 
paso de los orines demasiado frecuente, ó 
U n o s R í ñ o n e s E n f e r m o s 
Causan Dive r sos 
O t r o s M a l e s . 
•Sí es ahí son 
los r í ñ o n e s . 
Que nerviosa es toy!" 
escaso con dificultad y dolor y eventualmente 
sobrevienen ataques de anemia ó piedra en 
los ríñones ó vejiga. 
Es peligroso desatender unos ríñones afec-
tados, puesto que existe el riesgo de un fatal 
caso de Mal de Bright ó de Diabetes. 
Las Pildoras de Foster refuerzan los rí-
ñones, curan el dolor de espalda, normalizan 
la orina y restablecen á los ríñones para el 
desempeño de su función natural de filtrar ia 
sangre y expulsar los venenos úricos. Aquí 
mismo en el país se han dado casos inves-
tigables. 
PRUEBAS CERCANAS? -
La Señora Doña Felicidad Argíl* 
din, domiciliada en la calle de L.uz 
Caballero núm. 7, Ciudad de Holguín, 
nos escribe lo que sigue: 
"Con referencia á. las Pildoras de 
Foster para los Ríñones, certifico que 
he usado unos tres pomos solamente, 
pero con muy buen éxito, y en vista 
del buen resultado que & mí me han 
dado, me propongo recomendarlas ca-
da vez que se me presente la ocasión, 
& fin de que otros puedan recibir 
Igual beneficio. Para curar los acha-
ques de los ríñones y otros á que es-
tamos expuestas las mujeres, no creo 
que pueda haber medicina mejor adap-
tada que las Pildoras de Foster pa-
ra los Ríñones." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las botica*. Se enviarl muestra gratis, franco porte, a quien la solicite. 
Foster-McCIelIan C o , Buftalo, N. Y , E . U. de A. 
F E R R U B R O N 
Piatnra Metálica Inoxidable Inglesa 
Es l a ú n i c a P Í N T U - T T T T ? " R " R O 
R A q u e p r o t e j e e l i i i J J > - T V - T V 
EVITA LOS ESTRAGOS DEL M A B Y DE TODA CLASE DE HUMEDAD 
P R O T E J E L A M A D E R A 
C O N T R A E L C O M E J E N 
UNICOS REPRESENTANTES! 
E n S a n H a í a e l 3 2 
fcíAgmfía de Colaminas y Ca.. 6 RE-
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pía-
tino, á la t inta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo tra^^antíi. 
F E B R U B R O N MANUFACTÜRING C B . . L T D . 
" • - ^ REPRESENTANTE PARA CUBA: = 
- T V A M O N P L A N I O - L ^ 
Almacén de Maderas, Barros y Vigas de ffiem 
Monte 361. Apartado 256, Habana.-TeléfoRO A-7610 
A C E D I A S — ERUCTOS 
DESPUES DE LAS COMIDAS 
Lo nTsmo las acedías que los eructos, 
á menudo tan desagradables y penosos, 
que después de las comirtas sufren algu-
nas perdonas, se curan seguramente con 
el Carbón de Belloc. Por eso lo aconse-
jamos siempre, pues usado á la dosis de 
2 ó 3 cucharadas soperas después de cada 
comida, basta para que cesen estos in-
convenientes y para hacer perfecta la 
dJgesttón. En efecto cura coa seguridad 
y en unos cuantos días los males de es-
tómago y las enfermedades de los intes-
tinos, aun aquellas más antiguas y re-
beldes á todo otro remedio. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de 
Medicina de Parisen aprobar este medi-
camento, honor que rara vez acuerda. 
Bas ta d e s l e í r dicho polvo en un vaso 
de agua, y l>ei>er. Es claro que el color 
del liquido no seduce la primera vez, 
pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere á cuulquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depósito 
general : 19, rué Jacob. París. 
Advcríencia. — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Patillas 
Belloc. Su composición es idéntica y su 
eficacia la misma. 2 ó 3 pastillas des-
pués de cada comida. 3 
C 214S» alt. 4-15 
P o r e s a s c a l l e s 
D í a s d e l l u v i a 
Cuando á las nubes le dan por po-
nerse quejumbrosas y peripatéticas, y 
á derramar sobre la ciudad sus lágri-
mas copiosas—lo cual sucede en est-3 
tropical país con harta frecuencia—es 
cosa de echarse á temblar, pensando en 
que el fango nos llegará hasta la mis-
ma coronilla por esas calles, tan llenas 
de lagunas, baches, hoyos, zanjas y de-
rriscaderos, cuyos mil obstáculos y pe-
ligros tenemos que salvar, aquí, brin-
cando, allí, vadeando, acullá resbalan-
do, y siempre empapándose con el agua 
que cae de arriba y patinando en el 
lodo de. abajo, amén de uno que otro 
coche ó carretón ¡qoe al pasar nos obse-
quia con sus salpicaduras poniéndonos 
perdidos de pies á cabeza. 
¡ Dichosos los mortales de la íjenera-
einn futura! Ellos se encontrarán la 
Habana alcantarillada y pavimentada 
como una de las principales urbes y 
gozarán de las deliciosas icomodidades 
que le proporcionarán las calles tersas 
y limpias como salones de bailes, por 
las que t ransi tarán en los días de l lu -
via con zapatitos de charol, sin ensu-
ciárselos. 
Nunca comprenderán, n i agradece-
rán bien, toda la inmensa suma de sa-
crificios y molestias que sus antepa-
sados sufrieron para que ellos vivan y 
paseen con tanta sabrosura, en tiempo 
seco sin polvo y sin pestes, y en el de 
lluvia sin enlodarse ni la suela de los 
zapatos. 
Pero eso sí, como todo tiene su dulce 
compensación en esta vida, tal vez ellos 
no disfruten, al menos, en tan extensa 
magnitud, los gratos espectáculos que 
en esos días acuáticos nos ofrecen alio-
ra con tanta prodigalidad las intrépi-
das y pedestres femeninas á su paso 
por la ciudad. 
Las que se atreven, y las que no se 
atreven, todas enseñan algo, cuando 
llueve. 
¡Vaya si enseñan! Oomo que se ven 
cada " eburneidades"... Con las fal-
ditas corjas y enireveé al uso, en tiem-
po seco es, y con frecuencia se presen-
ta atractiva y tentadora ante la vista 
unas visiones sugestivas por encima del 
recortado y estrecho zapatito de corte 
francés que quita el " h i p o , " conque 
hágame usted el favor de decirme, lo 
que sucede, mejor dicho lo que se mira, 
cuando un inoportuno bache determina 
la necesidad imperiosa de hacerle pres-
cindir por un instante de pudores pue-
riles en ese aprieto á la transeúnte, y 
tiene que recogerse la falda. 
No estaría bien el enfangárselas y . . . 
¡claro!, algo hay que sacrificar al na-
tural aseo. 
Tampoco es raro observar que la pul-
critud está en razón directa de la exu-
jjEVEim *% plgs. de alto 
PINHURST á plgs.de alto 
L O S C U E L L O S 
A r r o w 
Son hechos para satisfacer las 
exigencias del que los usa y resisten 
el mayor numero de lavadas. 
SO cts. cada uno, 9 por 35 cts. oro español 
Puños Arrow 35 cts. oro español el par» j 
CLUETT, PEABODY & CO. 
Fabricantes, Troy, N. Y., K U. A, 
M U C H O O J O 
que no hay más que un solo 
- L I « n C 0 DE BREA VEGETAL 
L E C I T I N I O 
que cura los catarros, las toses, 
el asma, las b ronqui t i s y las 
afecciones de la pie l , E s el que 
prepara el D r . A n t o n i o Gon-
zález en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE "SAN JCSE" 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
Se vende en todas las boticas acreditadas 
Llborio, no hagas caso de monsergas 
Jn. 1 
DOÍOBESüEtESTOMAGO 
D I G 
D i s 3SJ1.ES 
Chiorhydro-Pepsiqne 
s s n r 
berancia y belleza de la forma y de la 
tersura y transparencia de las medias. 
Las flacas, generalmente, se preocu-
pan algo menos de mejorse las faldas. 
'Es una regia casi general. 
A mí me gustan más las muy pul-
cras, lo confieso; cuanto más pulcras 
m€J0r, y como yo, estoy seguro que opi-
nan y han opinado los hombres en to-, 
dos los lempos. 
A mediados del pasado siglo que ya 
los hombres empezaban á ser un poco 
atrevidillos. se cantaba esa afición en 
una zarzuela diciendo 
De Cádiz al Puerto, un salto pegué, 
tan solo por verte la punta del pie. 
En aquella época, las mujeres se cs-
candilazaban de enseñar un declito 
arriba del pie, y claro, solo por ver es-
te, eran capaces de dar un salto tan 
largo, pero al presente hay que conve-
nir en ••jue ver el pie, es una ñoñería, 
hay que sal.tar más. mucho más. y loe 
días de agua son muy adecuados, para 
demostrar, que nuestros antespasados 
eran unos inocentes mojigatos. 
F U L A N O D E T A L 
T R I B U N A L I B R E 
1 A S G R A N D E S S O R P R E S A S 
Nos preciamos de grandes conocedo-
res del corazón humano. Esto es basta 
cierto punto una desgracia como otra 
cualquiera, por el desencanto que 
arraiga en el alma y por la desilusión 
que inocula en la vida • pero no hay 
más remedio: las cosas son como son y 
no como queremos que sean. 
Varios políticos muy significado^ en 
el partido conservador han tenido á 
bien, primero, pretender en vano hala-
gar al elemento de color en la Cámara 
de Representantes, con asombro inau-
dito de negros y blancos, y después, 
visitar á los detenidos en la cárcel de 
Gruanabacoa por ccnsecuencia de la re-
vuelta actual. Cuentan las crónicas 
que en esa visita hubo, de parte á par-
te, lisonjeras promesas, envueltas en 
aromáticos cigarros de Vuelta Abajo, 
traídos de la Habana en soberbio y có-
modo automóvil. 
No necesitamos hacer grandes es-
fuerzos de imaginación para saber quq 
es lo que se proponen ahora todos los 
políticos, blancos ó negros, i:iue les pa-
san la mano entre rejas á los hombres 
de 'Color. Vencida como está la rebelión 
de Oriente, al menos en si criterio— 
que debemos creer justo—del Gobierno 
cubano, todos piensan en las elecciones 
de Noviembre próximo, en lo que esas 
elecciones significan, en los provechos 
personales que se derivan del mayor 
número de votos, en que aquí existe el 
sufragio universal ilimitado, en que los 
hoy encarcelados puoden verse oportu-
namente en eojmntura de votar por al-
guien y, en fin, en que más moscas se. 
cogen con miel que con hiél. , 
No tenemos á mal que cada quisque 
procure atraerse á su campo á los que; 
considere propicios. Después de todo,, 
esto no significa otra cosa que un acto 
de tantos, que el ente humano necesita 
desarrollar en su lucha por la existen-
cia. Pero eso sí ¡ permítasenos que pon-
gamos en tela de juicio el éxito qua 
persiguen esos político» profesionales, 
con halagos á individuos que si bien, 
en general, no son sabios, tampoco pe-
can, por lo común, de desprovistos de 
sindéresis y de amor propio, con una 
carencia de luces que les impida ver y 
conocer el papel que les está reservada 
en el escenario de la soi-iedad presente, 
después de los sensibles y trascenden-
talísimos sucesosi que acaban de desdo-
blar y salpicar de sangre á deshonor 
el recortado liento de nuestra Repú-
blica. 
Hablemos con sinceridad. E l voto en 
las urnas es privado, ge deposita en se-
creto, sin testigos de vista y, como es 
natural, á satisfacción del votante. A;j 
nada, por tanto, obliga, de hecho, la 
palabra empeñada a priori con los per-i 
sonajes políticos metidos á pescadores 
de votos, en el revuelto pantano de las 
masas populares; cualquier ciudadano, 
en suma, que tome esas cosas por el la-, 
do utilitario, puede impunemente de-̂  
cir y repetir á voz en grito que votará 
por determinada candidatura y luego 
votar por otra diferente, quedándose 
muy tranquilo con la fama de adepto: 
del partido político respectivo y hasta 
con el dinero sabroso que le dieron los 
catequistas. 
Y es bien extraño que siendo esto así,, 
sin quitar punto ni coma, y sabiendo 
los políticos blancos que no de otra ma-
nera se ha de jugar en la mesa electo-
ral de primero de Noviembre, es bien 
extraño que cometan la inocentada l e 
afirmar y prometer lo que de seguro1 
no sienten en el fondo de su alma, pa-
ra, por supuesto, ser pagados de los ne-
gros catecúmenos en la misma mo-| 
neda. 
Porque creer que los hombres de co-: 
lor, en su inmensa mayoría, van á vo-j 
tar por candidatos blancos, no (ya en 
las elecciones de Noviembre próximo, 
en todas las elffjciones del porvenir,' 
eso equivale á soñar despierto, á que-j 
rer pescar cotufas en el golfo, á perse-
guir el trastorno del orden natural de 
las cosas terrenas. Y, subsecuentemen-
te, pensar que la mayoría de los blan-' 
eos va á dar su voto á los elementos de 
piel morena n i en las próximas n i en 
las elecciones de ningún tiempo, vale 
vanto como bañarse en un lago de i lu -
siones ó como vegetar en los desiertos 
del limbo. 
No, aquí ya no puede haber armonía ' 
n i confraternidad verdaderas entre las 
dos razas que integran la sociedad cu-
bana. Estenoz lo ha dispuesto así, por 
G R A N T O N I C O U T E R I N O 
Como tónico vigorizador de primera fuerza, las 
G R A N T I L L A S D E LDOCTQR GRANT 
imparten robustez á todos los órganos distintivamente femeninos. Para maos-' 
tras, modistas, costureras, tenderas, religiosas, artistas en todos log ramos y 
mucho más aun para mujeres que estén criaendo, las G R A N T I L L A S const i tuí 
yen el mejor de todos los tónicos uterinos imaginables. Ellas mitigan, apaci-
guan, subyugan y disipan como ningún otro remedio la excitabilidad, irr i ta-
bilidad, los espasmos histéricos, la postración en que frecuentemente caen las 
mujeres delicadas, y 'hasta las sanas, expuestas de continuo y sin adecuad»; 
defensa á las hichas y á los quebrantos de la vida. 
¿Conoce Vd. el SELLO MODELO? Es un pequeño aparato 
para imprimir en relieve, sobre el papel que se use para la corres-
pondencia, una ó varias iniciales ó cualquier membrete que Vd. desee. 
Nada hay más elegante para la correspondencia de las damas 
que esas iniciales en relieve, sueltas ó enlazadas. 
Ñada más económico y útil para el comercio que timbrar sus 
papeles, vales, cheques, etc., con un SELLO MODELO. 
Hay varios modelos de este SELLO desde UN PESO en ade-
lante, moneda americana. E l SELLO MODELO sólo lo tienen los 
S r e s . L . A l v a r e z y C o m p a ñ í a 
OBISPO 56—DEPARTAMENTO D E ANUNCIOS—HABANA 
Por 10 centavos en sellos de correo le remitiremos cinco plie-
gos de papel de hilo superior y cinco sobres para los mismos con 
su inicial al relieve, para darle á conocer el SELLO MODELO que 
constituye el movimiento hacia la elegancia y el buen tono. 
C 2203 alt. 2-23 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
i 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos con conocidos en toda la Isla desdo hace mar de treint*. 
años. Millares de enfermos, curados responden de sua buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
C 2032 jn . i 
C R E M E S I M O N 
Productos maravil losos para suavizar^ 
blanquear y aterciopelar el cutis. 
— 
EXÍJASE LA MARCA h&SSt*& DE VENTA : 
Rechazar Un productos ^ I j B Í F En las principales 
'Perfumerías y similares. 
ü. SIMON, pa r í s Droguerías. 
MARCA ReaiST«ADA 
D I A R I O DE L A M A R I X A . - ^ d i c i ó n de la mañana.—Junio 26 de 1912. 
desdicha de su propia grey, y lo ha 
•dispuesto con caráeter definitivo, per-
manente y sin solución de continuidad. 
Tocias las maldiciones del oielo y de la 
tierra son, por tanto, pocas para ese 
desgraciado iluso, para ese ambicioso 
vulgar, para ese generalísimo de ope-
reta, que ha conmovido y sacado de 
ju ic io los cimientos de esta sociedad 
hasta ayer relativamente tranquila y 
venturosa con la conviveDcia democrá-
tk-a sancionada por sus elementos etno-
gráficos. 
¡ Ojalá estuviésemos equivocados! 
¡Ojalá volviesen á reinar en Cuba la 
cordialidad y la armonía entre blancos 
y negros! Sóln así se consolidaría para 
siempre la personalidad cubana y «on 
la personalidad cubana la felicidad de 
nuestros hijos, nacidos en esta infortu-
nada tierra. Pero, ya lo hemos d'icho: 
por desgracia conocemos mucho el co-
razón humano.. . y el corazón huma-
no decreta fatal y despiada mente que 
de aquí desapareció para sécula secvlo-
rxim, el nexo fundamental, la base más 
sólida de la independencia patria y del 
bienestar colectivo. 
pedro CHECA. 
Guanabacoa y Junio 1912. 
l i LUNA Y UNTARES 
Hoy miércoles, 26 de Junio, oculta-
rá la Luna á la estrella Antarés (alfa 
del Escorpión), siendo el fenómeno v i -
sible en la Habana á las siguientes ho-
ras de su meridiano: 
Desaparición de la estrella tras el 
disco lunar, á las 10h. 35m. 45s. 01 
de la nodie. 
Reaparición de la estrella tras el dis-
co lunar, á las 12h. 15m. Oís. 22 de la 
noche. . 
Duración total del fenómeno: I h . 
39m. 16s. 21. 
La desaparición se verificará en un 
lugar del limbo 'de la Luna, que dista 
105 grados de .su punto •Norte. La rea-
parición en 'otro lugar del limbo que 
dista 285 grados del punto Norte. 
He obtenido los-resultados que pre-
ceden, admitiendo como cierta la base 
de que la Habana está 5 horas. 33 mi-
nutes, 46 segundos al Oeste de Par ís . 
Enrique Del Monte. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : P ina r de l f i l o , 
l l ov iznas ; Habana, 58.9; Matanzas , 7.9; 
Isabela de Sagua, 7.6; C a m a g ü e y , 1.0; 
M a j a n i l l o , 35.0. 
Estado del d é l o : P inar del R í o y Son-
go, par te cub ie r to ; Habana y C a m a g ü e y , 
cub i e r t o ; Maf-anias é Isabela de Sagua, 
despejado; Manzan i l lo , nebl ina . 
A y e r l lov ió en Ororco, V i ñ a l e s , Espe-
ranza, C o n s o l a c i ó n del Nor t e , B a h í a Hon-
da, Quanajay, M a r l e l , A r r o y o s de Man tua , 
S á b a l o , Dlmas , L a Fe, en toda la p rov in -
cia de la Habana, menos Sant iago de las 
Vegas, Managua, C a i m i t o y San N i c o l á s ; 
en todas las p rov inc ias de Matanzas, San-
ta C la ra y C a m a g ü e y ; y e ü V i c t o r i a óe 
las Tunas , San A n d r é s , San A g u s t í n , Man-
zari l l lo , Velasco, Auras , Cacocum, Babi-
ney, Y a r a y Pa lma Sorlano. 
L T I E M P O 
OBSERVATORIO NAGSONAL 
Jun io 25. 
Observaciones á las ocho a. n i . del me-
r i d i a n o 75 de G r e e n w l c h : 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r del 
R í o , 761.63; Habana, 7GÍ.90; Matanzas , 
762.11; Isabela de Sagua, 762.03; Cama-
g ü e y , 761.80; Manzan i l lo , 762.66; Songo, 
762.00. 
T e m p e r a t u r a : P ina r del R í o , del mo. 
m e n t ó , 27'0, m á x i m a 33'6, m í n i m a 22'S; 
Habana, del momento , 26'0, m á x i m a "Sl'O, 
m í n i m a 2 r 7 ; Matanzas, del momento 24*8, 
m á x i m a 31'6, m í n i m a 21'0; Isabela de Sa-
gua, de l momento , 25'5, m á x i m a 32'0, mí-
n i m a 22*5; C a m a g ü e y , de l momento , 25'2, 
m á x i m a 32'1, m í n i m a 21'8; Manzan i l lo , ael 
momento , 27'4, m á x i m a 33'0, m í n i m a 21*0: 
Songo, del momento , 26'0, m á x i m a 29,0, 
m í n i m a 23'0. 
V i e n t o . — D i r e c c i ó n y fuerza en met ros 
por segundo: P ina r del R í o , B , flojo; 
Habana, S, flojo; Matanzas, S, flojo; Isa-
bela de Sagua, 8SE, flojo; C a m a g ü e y , E, 
flojo; Manzan i l lo , ESE , 1.4; Songo, P^SE, 
8.0 met ros por segundo. 
N E C R O L O G I A 
La desgracia persigue á nuestro 
querido amigo el popular empresario 
don Antonio Salas. 
En brevísimo espacio d* tiempo fa-
llecieron su padre y su madre (q. e. 
p. d.) y ayer murió su madre políti-
ca, la virtuosa señora Rosario Flores 
y Fernández Trevejo. 
Reciba el amigo Salas y su distin-
guida esposa doña Concepción Fer-
nández de Salas, un sincero testimo-
nio más de lo mucho que sentimos es-
ta serie de percances que les embar-
gan. 
P O R U S O F I C I N A 
PALACIO 
Los Presupuestos 
Los senadores señores Osuna y Xo-
darse, estuvieron ayer en Palacio, dan-
do cuenta al señor Presidente de .a 
República de haberse reunido en el 
Senado la 'Comisión mixta, de ambos 
Cuerpos colegis1!adores, las cuales es-
tuvieron conformes en aprobar los 
Presupuestos, dejando que el Presi-
dente dé aplicación ajustándose siem-
pre á la Ley al superávi t que en los 
mismos resulta, cuyo particular fué 
objeto de divergencia entrambns Cá-
maras. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Ragisfcro Pecuario 
A consulta del Alcalde Municipal de 
Camajuaní el Secretario de Agricul tu-
ra ha dispuesto se informe á dicha au-
toridad que no existe disposición, algu-
na que autorice la inscripción de ga-1 
nado á favor de determinada persona 
á sabienda de que el ganado pertenece 
á presuntos hgrederos y que para efec-
tuar la reinscripción de un ganado en 
esas condicionas ha de ser á nombre de 
los herederos del causahablente. 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUhLIGAS 
Sobre un acueducto 
Se manifiesta al Alcalde de Maya-
rí, señor Delfín Aguilera, que el pro-
yecto para el acueducto de aquel pue-
blo fué estudiado y devuelto al jef'j 
de Oriente, para que envíe el prosu-
puesto total del proyecto adioiona.1 
presentado para su aprobación, p^ra 
entonces dar comienzo á las obras. 
CORREO E X T R A N J E R O 
M A Y O 
Malatssta condenado 
Londres, 30 
E l famoso anarquista italiano Ma-
la testa ha sido condenado á tres años 
ds cárcel. 
Su proceso obedece á la denuncia de 
un correligionario suyo, también ita-
liano. 
Este se apellida Bellini , y tiena una 
librería en Londres. 
Habían sido ambos muy amigos, y 
eran conocidísimos en el Club londi-
nense de los anarquistas italianos, que 
se compone de unos cien socios. 
Cuando la tragedia de Houndsditeh^ 
ambos se disgustaron. 
La policía preguntó á Bell ini si co-
nocía á Maiatcsta y si le craía cómpli-
ce del famoso Fri tz el Pintor, uno 
de ios que en Hounrsditch murieron 
batiéndose euntra la Policía y la tropa 
A l poco tiempo, i í a i a tos ta publicí 
un art ículo en un semanario anar-
quista. I 
En él decía que su correligionario 
Bellini era confidente del Scotland 
Yard (Jefatura de Policía.) 
Bell ini . furioso, presentó contra él 
una querella por injuria y difamación. 
En la vista de la catisa instruida, 
los policías llamados á declarar dije-
ron que Malatesta es un hombre muy 
peligroso y quo fabricó varias de las 
bombas que utilizaron, en su lucha 
con la fuerza pública, los sitiados en 
Houndsditch. 
E l Tribunal condenó á Malatesta á 
tres años de cárcel. 
Cuando los cumpla, será expulsado 
del territorio bri tánico. 
E l conflicto marroquí.—Consejo en 
Par ís , telegramas de Liautsy. 
.París, 30 
Los ministros se han reunido esta 
mañana en Consejo bajo la, presiden-
cia del señor Fallieres. No hay que 
decir que la reunión se ha dedicado 
por entero al problema marroquí y á 
ios acontecimientos ds Fez. 
E l Jefe del Gobierno ha dado 
cuenta de los despachos que le ha di-
rigido el general Liautey. 
E'l más importante está fechado ayer 
29. á las seis de la tarde, y confirma 
oficialmente el segundo ataque de los 
rebeldes á la ciudad. 
Contingentes considerables ds re-
beldes —dice el telegrama—atacaron 
el día 28 las part?s Norte y Este de la 
capital, siendo rechazados por e'l fue-
go de la art i l lería. Sin embargo, más 
tarde repitieron al ataque y algunos 
grupos lograron penetrar en la ciudad 
por el Este, haciendo temer qu'3 hubie-
ra necesidad de defender las calbs 
palmo á palmo. 
A las diez de la noche, y gracias á 
las medidas adoptadas, quedó despe-
jada la situación, terminando poco 
después el contacto entre asaltantes y 
defensores. 
Los boreberes, que no fueron auxi-
liados por la población indígen.i de 
Fez, sufrieron grandes bajas, particu-
larmente al combatir en la parte exte-
rior da la capital. 
A I amanecer del 29 reanudaron la 
ofensiva ¡ esta vez por la parte Norte, 
donde se habían concentrado los nú-
cleos enemigos á unos 10 kilómetros. 
E l Sul tán, al principio de la lucha, 
dió señales de viva intranquilidad, 
que fué desapareciendo á medida que 
llegaban á su conocimiento los partes 
anunciando el fra-caso de los rebeldes. 
Añade el general Liautey que, ne 
; acuerdo con el Sul tán , se proponía 
| adoptar todas las medidas políticas 
coavenientes para satisfacer las aspi-
raciones de los elementos sanos é in-
fluyentes de la capital y conseguir la 
desunión de las kábilas sublevadas. 
A la hora en que estaba puesto el 
despacho la si tuación estaba momen-
táneamentc despejada. 
Las bajas francesas ascienden á cin-
co muertos y ocho heridos. 
El Consejo examinó también las 
referencias oficiales recibidas acerca 
de la situación en el Muluya, y acor-
dó que el ministro de Justicia abra 
una información para depurar si ori-
gen de las falsas noticias publicadas y 
de las especulaciones á que dieron lu-
gar en la Bolsa. 
riosa defensa de Fez, y rogándole que 
haga extensiva esta felicitación á las 
tropas. 
También le participa que el Presi-
dente de la República ha nombrado 
! caballeros de la Legión de Honor á los 
tenientes Chardonnet y Keiser, grave-
mente heridos en el combate del día 26 
Nuevas noticias. 
25, 26, 28 y 29. 
-Los combates del 
Par ís , 30. 
Se han recibido nuevos radiogramas 
de Fez, reexpedidos desde Tánger . En 
ellos se dice que á pesar de lo que se 
temía, la noche ha transcurrido con 
completa tranquilidad. Sólo se oyeron 
algunos disparos sueltos. 
El general Liautey había adoptado 
rigurosas precauciones, "reforzando 
con los nuevos contingentes llegados 
los sitios débiles de la población, si-
tuando la ar t i l ler ía en los puntos es-
tratégicos de las murallas y facilitan-
do armas á los europeos para que pu-
diesen coadyuvar á la defensa en ca-
so necesario. 
Tres alcazabas situadas al Este de 
Fez, cerca de Taudert, que servían de 
refugio á los rebeldes y merodeado-
res desde la rebelión de A b r i l , fueron 
destruidas por los ingenieros, quienes 
las volaron con melenita. 
Todos estos despachos relatan nu-
merosos detalles de los combates sos-
tenidos los días 25, 26, 28 y 29, que 
omito, unos por ser ya conocidos y 
otros porque carecen Je interés. De !o 
que no hay manera de saber una pala-
bra es de lo referente á las bajas fran-
cesas. La censura mili tar es en este 
punto implacable. No hay más cifras 
que las oficiales, y éstas son sencilla-
mente absurdas. Según ellas,en los 
combates del 25 y 26 sólo hubo un ofi-
cial muerto, dos gravemente heridos 
y tres leves y 60 soldados heridos. En 
los del 28 y 29, cinco muertos y ocho 
heridos. 
Y, sin embargo, todos los telegra-
mas, tanto oficiales como particulares, 
coinciden en que estos combates han 
sido los más duros, los más sangrien-
tos que. han sostenido las tropas dcs-
1 de que operan en Marruecos. Los re-
beldes dejaron las murallas material-
mente sembradas de cadáveres . 
El jefe del Gobierno, señor Poinca-
ré, ha telegrafiado al general Liau-
tey expresándole la viva satisfacción 
que ha producido en Francia la victo-
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Los celebrados ayer en las distintas: 
Salas de lo Criminal carecieron áp in-
terés. 
En la Sala de io Civ i l y Contencioso 
Vistas 
En esta Sala sólo se celebró la vis-
ta del juicio de menor cuantía acumu-
lado 'establecido por don Ar turo Váz-
quez Botana contra el monasterio de 
Carmelitas descalzas de Santa Teresa 
de Jesús, contra los herederos ó cau-
sa-habientes de don Ramón Almeida y 
contra don Juan Fernández . 
Procede este asunfo -leí Juzgado de 
Bejucal y representan :! á las partes 
reFpt.ctivas los lel^a 1 j - , -eñores Arro 
yo Torre. 
Vistas .suspendidas 
En la propia Sala se suspendieron 
ayer las vistas del juicio de mayor 
cuantía establecido por la sociedad 
anónima "Compañ ía Agrícola H . C ." 
contra don Dámaso González, sobre 
p esas; y la del incidente sobre suspen-
sión de P'jg0^ de la comerciante doña 
Antonia Landi viuda de Rodríguez. 
Del Ministerio Fiscal 
E l señor Fiscal ha formulado con-
clusiones provisionales interesando pa-
ra Eloy Clemente Bertemati. por tres 
delitos de falsedad en documento ofi-
cial realizada por funcionario público 
en el ejercicio de sus funciones, Jé 
años. 8 meses y 1 día de cadena tem-
poral por cada uno y multa de mil pe-
setas, así como el pago de las costas. 
Este procesado desempeñaba, cuan-
do cometió el heelio, el cargo de ins-
pector de los desperdicios de agua en 
la Secre tar ía de Obras 'Públicas. 
Sentencias 
z Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Condenando á Manuel Jiménez Ra-
mos (a) "Trocombolo," y á Antonio 
Benítez Fresneda, á 500 pesetas de, 
multa. 
:—Absolviendo á Honorato Temiuo 




En los recursos contencioso-adrai-
nistrativos acumulados, establecidos 
por don Eugenio Santa Cruz y por el 
Alcalde de la Habana, contra una re-
solución de la Comisión del Servicio 
C i v i l ; siendo' ponente el magistrado 
señor Edelmann. la Sala de lo Civ i l ha 
fallado declarando sin lugar la 
manda, absolviendo de la misma á 
Administración del Estado y declaran, 
dola con lugar y revocando la resohj 
ción citada de la Comisión del Servil 
ció Civil , se deja subsistente la dict^ 
da por el Alcalde que decretó la cesan! 
tía ó desti tución del empleado qu¿ 
desempeñaba el cargo de jefe del ne-
gociado de alumbrado público, sin 
cerse especial condenación de costas 
Otro recurso contencioso 
En el recurso contecioso-adminis. 
trativo establecido por la Sociedad 
anónima ' 'Ga lbán y Compañía ," ^ 
miciliada en New Jersey, contra la AiU 
ministración del Estado en solicita 
de que se revocara una resolución d» 
la Junta de Protestas, siendo ponente 
el Magistrado señor Trelles, la gaia 
de lo Contencioso ha fallado decía, 
rándose incompetente para modificar 
la resolución recurrida, sin hacer espe. 
cial condena de costas. 
Mayor cuantía 
E n los autos del juicio declarativa 
de mayor cuantía, procedente del juz. 
gado del Norte, seguido sobre nulidad 
de dos pagarés por don Severiano Es. 
cagedo y Cadro, del comercio de esta 
plaza, contra la sociedad de ''Rubie-
ra y Hermanos," en su carácter de 
representante ó cesionario de los de-
rechos de don Alfredo Rubiera; sien-
do ponente el Magistrado señor Va-
lle Duquesne, la Sala -de lo Civil ha 
fallado confirmando la sentencia ape-
lada, con las costas de la segunda ins. 
tancia de cargo del apelante. 
En el inferior t r iunfó la sociedad 
de Rubiera y Hermanos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Ignacio Díaz, por es-
íafa. 
—Contra José Torres, por atentado. 
—Contra Justo Corrales, por lesio-
nes. 
Sala Segunda 
Contra Juan Pastor Zamora, po 
rapto. 
—iContra Ramón Puig. por robo. 
Sala Tercera 
Contra Luís 'Gómez, por asesinato. 
—Contra Petrona García, por homi-
cidio doble. 
—'Contra Pedro Rodríguez, por es-
tafa. 
Sala de lo Civil 
No hay. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones pendientes ja 
la Audiencia las siguientes personas: 
Letrados: Rogelio Galletti, Mariano 
Caraeuel, Rogelio Rodelgo. 
Procuradores: Llanusa, Granados, 
Reguera, Daumy A., Zayas, Llama, Po-
reirá, Aparicio, Sterling, Rodríguez, 
Urquijo, Tejera. 
Partes y Mandatarios: Eleuterio M. 
España, Manuel C. Soto, José Puií, 
Enrique Dole, Francisco Díaz, Joa-
quín G. Saenz, Antonio Roca. Benito 
Fernández, Rafael Maruri , Francisco 
L. Rincón, Arturo Roraero. Alfredo 
Blanco, Alberto Pons, Antonio M. Ca-
da vedo, (escrito) Francisco G. Quirós, 
Francisco M . Duarte, Juan Quintana, 
Manuel J. Morales, Antonio Rojas. 
P R O F E S I O N E S 
l DE 
mm mm mmm\ 
A O G A D O S 
Es tud io : San Ignacio núrr.. 30, de 1 & 5. 
T e l é i o n o A-7990. 
A. JL 1» 
DOCTOR ANTON L U T Z 
OCULISTA A L E M A X 
PRADO NUMERO 98, ALTOS 
De 2 á 6 todos loa d í a s . 
Lunes, M l í r e o l e s y Viernen, de S A 11. 
7242 26-22 Jn. 
D r . R . C h o m a t 
Tra tamien to especial de Sífilis y enfer-
nedades v e n é r e a s . C u r a c i ó n r&plda. 
Consultas de 12 fi. 3. 
Luz nf lm. 40. Telefono A-13^0. 
C 1984 Jn . 1 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establwclmlonto dedicado al t r a tamien to 
y c u r a c i ó n de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cr i s t ina 3.S. Telefono A-2833 
C 1993 Jn . 1 
GONZALO 6. PUM&RIEGA 
A n n G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E J A 4, 
Datadlo i Prado n ú m . 133, p r inc ipa l , derecha. 
¿Telefono A-1221 Apar tndo W>0 
C 2180 26-15 Jn . 
GIMENEZ U N I E R 
ABOGADO 
DR. M O A S 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA «felJIlÉXJL 
DE DEPENDIENTES 
CONSULTAS D E 2 A 4 
LUKFS. MIERCOLES Y V I E R N E S . 
EXCLUSIVA MENTE 
PARA E L TRATA MIENTO DE LA SIFILIS 
r o n e l «oe 
6817 26-12 Jn. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedadeu de alaos, sefteras 7 Clruerla 
en general . CONSULTAS: de 12 & 8. 
Cerro u t i : . i . 519. Telefono A-3T16. 
C 1988 Jn. 1 
D R . L A G E 
V^AS U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O . 
LUPUS. HERPES, T R A T A M I E N T O S ESPE-
CIALES. E E R N A Z A N U M . 46. ALTOS. 
Consultas de 1 á 4. 
C 2201 26-22 Jn . 
OR. EUGENIO ALGO Y CABRERA 
Antig-uo Módico del Dispensarlo de Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Cl ín ica de 
Tuberciilc-cos del Hosp i ta l Numero Uno. 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina In t e rna : 
Martes, Jueves y S á b a d o s , de 3 á L 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los d e m á s d ías . ($2-00 &1 mes.) 
C 1997 j n . i 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
Vías ur inar ias . Estrechez <5t l a orina. 
Venéroo, Hldroccle . Sífilis t ra tada por la 
inyecc ión de! 606. Te l é fono A-1322. De I f 
& 3. J e s ú s Mar ta n ú m e r o 23. 
C 1986 J n . 1 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de sefloras. V í a s u r ina -
rias. Clru.1Ia en general. Consaltas de 3 2 
& 2, en San L á z a r o n ú m . 246. Domic i l i o 
pa r t i cu la r : 11 entre 4 y 6. n ú m . 27, Ve-
dado. T e l é f o n o F-3605. 
C 1999 J n . 1 
D O C T O R J O A Q U I N DIAGO 
Especialista del Centro As tu r i ano 
Vías Ur inar ias , Sífilis. Enfermedades de 
Seftoras, 
Consultas do 1 & 4. 
Empedrado n ú m . 11». Telefono A-24J>fl 
C 1998 Jn . 1 
ABOSADO 




Sanatorio del Dr. P é r e z Vento 
Para enfermedades n»rTÍosas y mentales 
N i ñ o s anosnlales.—Epilepsia.—Alcohol, j m a 
—Morflr.omanfa.—Neurastenia. 
Bar rc to 62. — Guanabacoa Te l é fono 5111. 
Bcrnaza 32.—Habana.—De 12 S 2. 
Telefono A-364a. 
C 1»3B 29-1 3a. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. KICAROO A L D A L A D E J O 
Compootcln n ú m . 101 
E n t r e Mnrn l la y Teniente Rey. 
Se pract ican aná l i s i s de orina, esputos, 
BAngre, leche, vinos, licores, agruas. abonos, 
minerales, materias, grasas, a z ú c a r e s , etc. 
Aná l i s i s de u r i ñ e s (completo) , es-
patos, sansre A leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3d44. 
C 1991 Jn . l 
E S P E C I A L I D A D VIAS U R I N A R I A S 
Consultas: Luz n ü m . 15, do 12 & 3. 
C 1980 Jn . 1 
Dr. Juan Santos f e r n á n d e z 
OCUMSTA 
Consultas 7 operaciones de O fi 11 y de 1 á S 
Prado n ú m e r o 1Ü6 
C 1985 Jn . 1 
A c u i a r 6S, al tes. 
C 1970 
Consultas de 2 i 5. 
Jn. 1 
DR M I G U E L V Í E T A 
HOMEOPATA 
E s t ó m a g o , intestinos, impotencia, neural-
gias. Enfermedades de s e ñ o r a s y n iños . 
V I L L E G A S N ú m . 66, de 2 á 4 
Da consultas por correo. 
6652 26-7 Jn. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura al v ic io a lcohó l ico) 
SUERO A N T I T I ü T A N l C O . Suero a n t » 
m o n l n i c o (cura l>» m o n m o m a n í a . ) ¿ e pre-
paran y veuden en el Labora to r io Bacta 
ro ióglco de la C r ó n i c a Médico Q u i r ú r g i c a . 
Prado 105. 
C 2062 Jn . 1 
E U G E N I O MANACH 
ABOGADO 
Aguacate SQbí. a i , esquina A Mnra l l a 
Al tes del CanadA 3 a n k 
Admite representaciones para toda cla-
se de ncaroclos f especialmente para sus-
pensiones de pagos, quiebras, testamenta-
rlas, a b i n t e s t a t ó » y demfts juic ios univer-
sales. 
Consul tas : de 9 á 11 .—Teléfon= A-6lí13 
C Jn . 1 
DR, RICARDO ALBAUtDEJO 
M E D I C I N A Y C I R I GIA 
Coasoltns de 12 fl 4 l>olircs jrrníJe. 
Elec t r ic idad Médica, corrientes de al ta 
frecuencia, corrientes g a l v á n i c a s , F a r á d l -
cas. Masaje v ib ra to r io , duchas do aire ca-
llente, etc. 
Te lé fono A-3544.—Compoatcla 101 (boy IOS) 
C 1973 Jn . 1 
B R U Z O N Y PIGHARDO 
ABOCJADOS 
Habana núm. 104, bajos, entre Obrapla y 
Lampar i l l a . Tel ' .fono A-2780. 
4016 78-10 Ate. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOtiADO 
Enna n ú m . L Pr inc ina l 10 y i l . D» 1 A 5. 
TELEFONO A-7008. 
C 1981 Jn- 1 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y O í d o s . — E s p e c i a l i s t a del 
Centro Asturiano.—Consultas, de S & 4. 
Compostr ln 23, moderno. Te lé fono A-4lft5 
C 1995 Jn . 1 
DR. i . MARTINEZ A V A L O S 
MEDICO-CIRUJANO 
CONSULTAS: D E 12 A 2 
Monte 02 (10« nuevo.) T e l é f o n o A-4034 
6602 26-7 Jn. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEIi H O S P I T A L N U M . 1. 
Especialista en v í a s o r inar las , sffllls y en-
fermedades v e n é r e a s . 
EiSiuenes nretroscdploos y olstosoftplcos 
Tra tnni lea to de la SIOlls por el "COO" 
en iuyeccldn in t ramnsenlar é Intravenosa. 
CONSULTAS E N A O U I A R N U M . 66: 
D E 12 A 3. 
CLINICA ESPECIAL P A R A POBRES: 
D E 10 A 11 DE L A M A S A N A 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 20. 
6425 S13-4 Jn. 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, s ¡ f : l í s . s a n g r e 
Curaciones r á p i d a ^ por s is temas 
m e d e r n í s i m o s 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 9 1 , 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
C 1978 Jn . 1 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
. OCULISTA 
del Hosp i ta l de Paula, de las esf-uelas de 
Parts y Ber l ín . Consultas de 1 & 3. Po-
bres do 3 4 4, un peso a l mes. 
lodns t r l a nOmero 130 
C 1976 Jn . 1 
Cr. Ramón Grau San Mar t ín 
MEDICO-CIRUJANO 
Consaltas: de 2 fl 4 p. m. 
Bernosn n ú m . 34. T e l é f o n o A-1S47. 
C 1B91 -78-4 My. 
S . M O B E L L O U R A N G O 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el p ú b l i c o NO TENGA 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para real izar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S IN DOLOR. 
F» í ? E C I O S = 
Extracciones , desde $ 1-00 
L impiezas " - . . . . 2-00 
Empastec * . . . . . £ 0 0 
Orif lcacionea " 3-CO 
Dientes de espiga, desde . . . $ ^ 
Coronas de oro " . . . 4-24 
Incrustaciones " . . . 
Dentaduras " . . . 1272 
P U E N T E S D E O R O . d e s d e $ 4 - 2 4 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consul tas de 7 a. m . é 9 p. m. Domingos y d í a s feetives, de 8 á 3 p. n . 
C 1916 23-1 ín. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
KniTernicdades del E^témcfco 6 Intest inas 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Haycm, del 
Hospi ta l de San Antonio de Parts, y por el 
an&liyts de la orina', san^fe y mic roscóp ico . 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
L a m p a r i l l a nftm. 74, al tos. 
Te l é fono 37 i . A u t o m á t i c o A-8583. 
C 1977 Jn. 1 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hosp i t a l Nflmero Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y C i r u g í a en ganeraL Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 60. Te lé fono 295. 
C 2000 Jn. 1 
D R . M A N U E L D E L F I N 
SÍNDICO D E NIPOS 
Consvltas de 12 & 3.—ChacOn 81. esquí»* 
ü Aguacate. Te lé fono S10. 
Dr. francisco l ¿ e Velasco 
Enfermedades del C o r a o ó r , Pulmones, N»** 
viesas. Piel y Venéreo-Bifl l í t icaa. 
Consultas df> 12 & 2. Días festivos de 12 4 •• 
TroeaUero 14, ant icuo. Te lé fono A - M 1 * 
C 1996 Jn. 1 
ABOGADO 
Habana nOm. 72. 
C 2001 
Telefono 703. 
Jn . 1 
Laborah r io del Dr. L Plasencia 
AMARGURA N U M . 5 9 
Teléfono A-3150 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
8« hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su p rofes ión , y a d e m á s de la compra 
y venta de propiedades r ú s t i c a s y u f a n a s . 
Aaartado 180?. 
G J E . 
DR. A L V A R E Z H U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
Acosta núm. 29, altos 
C 1979 Jn. 1 
D O C T O R C . E . F 1 N L A Y 
Profesor de O f t a l m o l o g í a 
Especialista e i Eufenuedadcs de lo* Ojos 
y de los Oídos. 
Y 
DR. J . M . P E N I C H E T 
Esperinl ts ta en enfermedades de los Ojo», 
Oídos, Naris y Uaramuta 
Gabinete: Callano n ú m . 50. Telf . A - i i J l l 
Conru l las : do 11 4 12 y de S 4 9. 
D .^n ic l l l o del Dr. C B. F l n l a y : 
IT y J. Vedado. Teléofon F - l i r a 
C 1989 j n . i 
D R . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en slfllls, hernias, impotea-
c ía y esteril idad.—Habana n ú m e r o 49. 
Consultas: de 13 ft 1 y de 4 á 6. 
C 20 GO Jn. 1 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catodrf í t lco por opo<<ieiOn de la Kaonltad d© 
Medicina C lmj i ino del Hospi ta l Nú-
mero L«io.—CoBMnltast de 1 fl 2. 
An l sead nOm. S4. Teté-fono A-4C44. 
C 2002 j n . i 
C1917 26-1 Jn. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I DR. J U S T O V E R D U G O 
DOCTOR H. ISLViREZ ARTIZ 
1 £Iufcrn :edndrs tic la Gnrcnnta . Nnrls y Oidos 
Consultss üe 1 A. 3. Consulado 114. Jn . 
MtiSico de la Casn de Beneficencia 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do los 
nlfio1".. m í d l c a s y q u i r ú r g i c a s . 
Consultas de 12 & 2. 
Asminr nflra. lOS'^. Te l é fono A-80O4. 
C 1CS2 J n . 1 
Médico C imjaub de la Facul tad de P a r í s 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é Intestinos, seyu.. el procedimiento 
de los profesores doctores Hiiyem y W i n -
ter. de P a r í s , por el anftlisis del j u s ^ g á s -
t r ico. CnnsBltss de 1 d 3. Prado 7«. b a i ^ -
c soc¿ ja . y 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrfltico de In Escuela de Medido» 
MAS AGE V I I i R A T O l U O 
Consultas de 1 4 2 de i a tarde 
Nepcnno nüin . 48, bnjos. Teléfono l * * * 
Gra t is sólo lunes y miérco les 
C 1994 Jn- 1 
D R . G A R C I A C A S A R i E C * 0 
Clrojano del HoKpitnl N ú m e r o Voo. f 
Especialista del Dispensario "TntanT0-
Vir tudes 1SS.—Teléfono A-3170. 
ClruJIa.—Via.i Urinarias . 
Consul tas: De 4 á 5 p. m. 
C 1982 Jn. 1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIUECTOR D E L A CASA D E SÂ VD ^ 
L.A. ASOCIACION CANARIA 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consultas diar ias de 1 11 5- íáS^ 
Lealtad n ú m . ac. Te léfono A - * * ^ 
C li»90 Jn-
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P I B L J C O 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS ,,55, 
C I BA N U M . 50. TELEFONO » 
DE S A 11 A. M . T D E 1 A 5 P- »• -
C 197? Jfl- •* 
D M W £ r ^ : TjA MARINA.—E<3íoí6ti de la m a ñ a n a . - ^ n n i o 26 te 1912, 
U N I N M O R T A L 
la sombra de Menéndez Pelayo 
^Extraña impresión! Diríase que, 
con la muerte de Menéndez y Pelayo, 
se han invertido los términos tradicio-
nales del dolor patriótico y que Espa-
ña dehe llorar su propia orfandad an-
•tes que la pérdida del más preclaro y 
eminente de sus hijos. E l solo infun-
día más confianza que una legión de ta-
lentos; él fué, durante treinta años el 
custodio y el paladín de la cultura es-
pañola, el archivo y como la concien-
cia suprema de la nacionalidad, en el 
tiempo y en el espacio, á través de to-
dos los siglos y extendida á todos los 
territorios y latitudes que cayeron un 
día bajo el cetro de sus reyes ó reci-
bieron la herencia ideal de las razas 
é idiomas peninsulares. Y esta impre-
sión de desamparo, se acentúa todavía 
más por comparación con el momento 
en que sobreviene y con los peligros 
que amenazan la sustancia íntima de 
dicha cultura, combatida ahora por mi l 
vientos de disolución y barbarie. 
Con Menéndez y Pelayo se ha ex-
tinguido sin duda uno de los más es-
pléndidos luminares de la humanidad, 
y yo no sé si es la acción enervadora 
del hábito ó el estupor que producen, 
mientras duran, los prodigios y los es-
pectáculos increíbles; no sé si atribuir-
lo á innata ceguera ó á fugaz y dolo-
roso deslumbramiento, por sobra de in-
tensidad en la llama que brilló hasta 
hace poco; pero es lo cierto que España 
no so ha dado cuenta todavía de la mag-
nitud y rareza insólita del fenómeno 
que presenciaba. Hablando no ha mu-
cho de un gran poeta, recordé, por vía 
de digresión, el caso de Menéndez y Pe-
layo como tipo de esos hombres-fuer-
zas que parecen asumir el vigor y la 
potencia de tres ó cuatro generaciones 
juntas y un límite racional; su produc-
ción escapa á todo cálculo "del tiempo 
invertido en ella. Rinden en una no-
che lo que otros en una vida; y, mien-
tras el oscuro peón labra y pule dolo-
rosamente su modesto sillar, esos ma-
gos inexplicables levantan, en el mun-
do de la idea, templos, palacios, ciu-
dades magníficas y estupendas, que pa-
recen requerir el concurso de innume-
rables cuadrillas de trabajadores y la 
preparación infusa de varias existen-
cias vividas con anterioridad á la pre-
sente. 
Acontece que un talento aprovecha-
do y útil, y hasta un hombre de mé-
rito superior, repasan su obra y se con-
sideran satisfechos de ella, juzgando 
que no perdieron el tiempo ni fueron 
estériles para la sociedad; mas, vuel-
ven los ojos á una de esas apariciones 
peregrinas y milenarias, como el polí-
grafo de Santander, y, entonces, todo 
el castillo de la vanidad se les viene en-
cima con estrepitosa irrisión. ¿Qué su-
ponen ni valen sus obrillas endebles, 
sus triunfos, sus coronas de papel, al 
lado de esa gloria recia é inconmovible, 
de esa construcción duradera y vasta, 
de ese alcázar ingente y fabuloso que 
ha de desafiar las edades y sobre el cual 
destella un inconfundible resplandor de 
inmortalidad ? Entonces el sentimiento 
de su pequeñez y miseria ha de ser com-
parable al que experimentamos á la 
vista de las maravillas celestes ó de 
las proporciones y sublimidades del 
mar; y. á medirse por tal magnitud, 
acabará el menguado por renunciar á 
sus engañosas quimerás, escondiendo la 
humillación en la renuncia y el silen-
cio. 
Porque ya es tiempo de recapacitar 
lo que significó Menéndez en el sentido 
de potencia mental y en el sentido de 
realización lograda, como extensión y 
como contenido. La grandeza de su es-
píri tu, que pudo parecer amenazada un 
momento de estrechez y limitación, se 
ensanchó cada día para abarcar, como 
nadie lo había conseguido, la enciclope-
dia literaria y filosófica de los tiempos 
modernos y la herencia total del pasa-
do, en su nación y fuera de ella. E l 
mundo pagano y el mundo cristiano, la 
antigüedad y la edad media, el Renaci-
miento y la Reforma, la Enciclopedia 
y el Romanticismo, todas las figuracio-
nes y épocas del. espíritu humano, en-
traron y convivieron en el suyo, no amo-
tinadas y rebeldes, como en un caos de 
anarquía oscéptica, sino enfrenadas y 
sujetas á la ley de orden, de discipli-
na y de indefectible y constante crite-
rio. ¿Dónde buscar en todo el siglo 
X I X una más vasta y luminosa repre-
sentación de la herencia espiritual del 
hombre á través de la historia en los 
treinta siglos de su actividad conoci-
da? ¿Qué espejo pudo reflejarla más 
ampliamente entre todos sus contem-
poráneos, para los cuales fué Menéndez 
como una vuelta á los grandes humanis-
tas del siblo X V I ó á los formidables 
compiladores del X I I I , que consigna-
ron el tesoro ideal de su época y sal-
varon los restos y astillas dispersas del 
mundo antiguo, en el primer alborear 
de la noche bárbara? 
Si un total naufragio de la cultura 
en nuestro planeta hubiese venido á bo-
rrar hasta el más leve testimonio de 
esos treinta, siglos de civilización y no 
hubiese queda<lo otro sobreviviente que 
el portentoso montañés, de su arca 
hubieran salido también, como.de la 
del monte Ararat, para repoblar el or-
be desierto, las especies y simientes 
desaparecidas en la universal devasta-
ción. Su personalidad ha sido sin dis-
puta una de las más completas, de las 
más sólidas y de las más ricas que ha 
producido la edad moderna. De Me-
néndez, cuando estaba en sus comien-
zos, pudo decir Leopoldo Alas, con la 
timidez propia de las anticipaciones: 
" l a erudición y la crítica toman en él 
esplendora de genio." Este atisbo ha-
to honor á Clarín. S í ; Menéndez fué 
un "genio" en el sentido de la antigua 
nomenclatura estética, esto es. en opo-
sición á talento, á orden, á método, á 
regularidad discursiva y lógica. 
Y no porque le faltaran estas condi 
clones ó porque no se las procurase ceja 
estudio, sino porque era genio en sí 
mismo; y lo otro, aun conseguido en 
grado eminente, no hizo más que acre-
centar su brillantez y su potencia. 
Realmente hay algo de paradógico en 
que un genio se manifieste por medio 
de la crítica, que se presume ser todo 
reflexión y frialdad. Pero si se exami-
| na la obra de Mc-néndez se verá que sus 
elementos y componentes responden á 
las condiciones propias del talento: de-
puración, reserva, probidad expositiva, 
mientras el efecto general se resuelve 
en impresión de belleza y entusiasmo. 
De suerte que la Historia de las idea? 
estéticas, la Historia de la poesía caste-
llav.a en la- Edad media, lus Orígenes 
de la novela española pertenecen por 
muchos conceptos á la investigación y 
al método científico, pero caen en de-
finitiva más allá de ellos: en la región 
excelsa del arte que, eu un discurso 
famoso, juzgó inseparablemente unido 
á la historia y á toda evocación y resu 
rrección de lo pasado. 
De este genio suyo eran dóciles sir-
vientes su laboriosidad, su erudición, 
su memoria, su dominio de toda suerte 
de disciplinas. A la fragua de este en-
tusiasmo patriótico y estético acarrea-
ban toda suerte de materiales, aporta-
ciones, escorias y restos informes; pero 
el fuego elevado á las altas temperatu-
ras de la inspiración, derretía y ablan-
daba los más resistentes despojos, con-
virtiéndolos en masa fluida y lumino-
sa, en arroyos de claridad y en majes-
tuosa corriente de oro líquido que se 
desata en los pasajes gloriosos y en 
los momentos culminantes de la cul-
tura española ó de la civiliza-ción uni-
versal, como una fiesta que el espíritu 
humano se da á sí mismo, celebran-
do sus triunfos y heroicidades. 
Por esto entran en la categoría de 
la belleza y del arte puro libros ente-
ros de Menéndez, como el del romanti-
cismo francés y parte del de Alemania, 
como tantos soberbios capítulos de la 
Historia de la. poesía castellana ó de 
los Orígenes de la vívela, como casi to-
dos sus discursos académicos, sem-
blanzas y prólogos. En ellos se mani-
fiesta, por encima de todo, escritor, en-
tiéndase bien, escritor inmenso y cá-
lido, elocuente y lleno de una noble 
majestad como si en él hablasen, quién 
sabe si por úl t ima vez, los oráculos de 
su patria: aquella Hispania majar que 
no ha podido integrarse en la realidad 
ni resolver acordadamente la oposición 
histórica que la tiene tripartida en 
tres lenguas y tres espúi ius , pero que 
i para enseñanza y remordimiento de to-
: dos, vivió en su alma fet^nde y gene-
rosa. 
MIGUEL 3, OLIVER. 
m IOS ESCOLAPIOS 
D[ GUANABACOA 
R e p a r t o d e P r e m l o c 
Estos actos, aunque iguales ó se-
: mejantes. nunca dejan de tener atrac-
• tivos y siempre se advierte en ellos 
, el mismo interés por parte de los pa-
dres y las mismas emociones por la 
de los jóvenes estudiantes. 
Es el día en que han de recoger el 
fruto de su labor escolar, es A día 
que han de lucir sus medallas y con-
decoraciones ganadas en las lides i<¡\ 
aula, y los niños, ante centenares de 
espectadores, levantan orgullosos la 
frente con la altivez más legítima que 
creo conocer: la del qu* ostenta el 
; premio de la aplicación, el premio del 
I avance en su cultura, el título que 
I acredita suficiencia. 
Por eso no nos llamó la atención 
; que la sal a de act os del colegio ésta-
¡ viese totalmente llena y que por pa-
• sillos y galerías discurriesen familia-
i res de los niños, ávidos de conocer el 
: éxito de los saiyos. 
E l salón presenta un hermosísimo 
I aspecto, no tanto por su magnifieen-
| cia como por la mul t i tud de bollas 
; damas y encantadoras señoritas de 
¡ Guanabacoa y la Habana que con s j 
I presencia realzaban la fiesta del sa-
I ber y la inocencia. 
En los sitiales destinados á los 
1 alumnos se hallan cientos de éstos, 
i que observan una corrección inta^ha-
! ble. . 
En el escenario se ve la presidencia 
I del acto, formada por el Rector y los 
padres Oalonje, Tranquilino Salva-
dor y Mauri, Escolapios; Faustino 
Fombella y Cortés, Dominicos; Celso 
González y Vicente Bescoechea, Fran-
ciscanos; el doctor Garganta, varios 
periodistas y dos Padres Carmelitas, 
presididos por el Secretario de Agr i -
cultura, señor Emilio del Junco. 
E l Padre Isanda, Rector' de los Es-
colapios, pronunció un discurso para 
el que todo calificativo es poco, como 
dijo ayer en su artículo el señor Gil 
del Raal. Hermoso por la elegancia 
de la frase, admirable por lo profun-
do de los conceptos, la oración del 
Rector fué acogida con signos d<> 
aprobación y al final por nutrida sa¡-
| va de aplausos. 
Terminado el discurso y después de 
un paréntesis que hizo más grato el 
número que consumió la Banda de la 
villa, se levantó el T. Ramón Vidal y 
fué llamando á los alumnos premia-
dos, los que recibieron sus medallas, 
diplomas y objetos de arte de manos 
de la Presidencia, entre las felicita-
ciones de sus amigos, los besos y abra-
zos de sus buenos papás y los aplru-
sos de la concurrencia. 
Han merecido medalla extraordi-
naria los alumnos Mario Alonso Za-
mora, Andrés Bacallao Sánchez. José 
Calderón Carballo. Santiago EcIví-
mendía García. Roberto Guas Subi-
rana, José Gambeta Pérez, José M . 
Lámelas Sonto. Manuel Lastra Lla-
rendy, Ricardo Martínez Castrillón, 
Juan Xqgrín Rodríguez, Domingo 
Paz Gutiérrez, Xicolás Pérez Moctes 
de Oca, Agustín Puente Serrano, Jo-
sé M. Rodríguez Sánchez, Juan S. 
Rojas Grau, Abelardo San Román 
Miguel, Manuel de J. Surós Reyes, 
Angeles Trasancos Herrera, .^osé V i -
larello Armas. Carlos de Zaldo y La-
mar, Joaqu ín Boa da Sabatés, Josj 
Bravo Linares. Antonio Cid Pére*, 
Ramón Cid P^roz, José Fornagueri 
Muro, Lorenzo Llera Madrid. Manuel 
Martí del Moral, Pedro Martínez Lei-
ro, Francisco Martínez Cruz, Enri-
que Martínez Olmo, Ju l i án Porti l la 
Izquierdo, José Sampedro Camus, 
Félix Solcni Morejón y Roberto V i -
ñals Sampere. 
Entre los alumnos premiados por 
no haber perdido en el curso ninguna 
cailficació nde óptimo, figuran dos 
amiguitos. Antonio y Joaquín Gil del 
Real y Triay. Entre los premiados por 
su buena conducta, nuevamente apa-
recen estos niños, y también po.-: su 
buena apl icación 
Total : tres medallas y unos boni-
tos diplomas. 
Mi enhurabuena á los pequeños es-
colares. 
En los intermedios la Banda de la 
villa nos dejó oir variadas piezas mu-
sicales. 
Terminado el reparto de premios, 
los alumnos premiados cantaron un 
"Himno Tr iun fa l . " que fué muy ce-
lebrado y aplaudidos los jóvenes can-
tores. 
Durante el curso de 1911 á 1012 
han asistido á las Escuelas Pías le 
Guanabacoa 493 alumnos. 
Después de visitar la exposición es-
colar, que resulta altamente favora-
ble á alumnos y maestros, el presi-
dente del acto y demás señores que 
componían la mesa fueron obsequia-
do scon dulces, refrescos, helados, v i -
no generoso y buenos tabacos, diado 
así muestras do esplendidez. 
Xuestra felicitación á la Comuni-
dad de Padres Escolapios por el Feliz 
éxito obtenido, y á alumnos y profe-
sores nuestra felicitación por la br i -
llante exposición de trabajos, cuya 
admirable composición se debe á la 
paciencia y el gusto del ilustrado Pa-
dre Pío. 
LTX MAESTRO. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE PUNTA BRAVA 
Junio 23. 
Nota de duetlo 
Los señores Segundo, Venancio y Da» 
niel Abiu, acreditados comerciantes de es-
te pueblo, han recibido la triste noticia 
del fallecimiento de su hermano Antonio, 
ocurrido en el pueblo do Santibáñcz, prc»-
vlncia de Santander, el día 23 del pasado 
mes de Mayo. 
Este pueblo se asocia al dolor inmenso 
que en estos momentos aflige á los her 
manos Abin; igualmento el que esto es-
cribe, les desea resignacídn á tan que-
ridos amigos. 
E L CORRESPONSAL 
L E PALOS 
Junio 24. 
Patriótica recolecta 
E l Comité de damas de este término, da 
la benemérita sociedad cubana "La Cruz' 
Roja," integrado por respetable* y altruis-
tas damas de las tres localidades que com-
ponen aquél, llevaron á cabo en estos días 
una recolecta entre los vecinos, con el 
objeto de allegar recursos para soccrreir1 
á los reconcentrados de Oriente, víqtimas 
de los tristes sucesos de actualidad. 
L a mencionada recolecta, levantada por 
iniciativa del ilustrado y culto jefe local; 
de Sanidad, señor I. Viamonte, arrojó la 
suma de $83 moneda oficial, que ha sido 
ya remitida al señor Secretario Genera' 
de la citada sociedad. 
Sincera felicitación 
Con sumo placer felicitamos por este 
medio á nuestro distinguido amigulto Luis 
López Venero, por haber obtenido notas 
de sobresaliente en todas las asignaturas, 
en reciente examen de fin de curso que 
sufrió en el excelente y acreditado cole-
gio de los Escolapios, felicitación que nos 
es gratísimo hacer extensiva fi, nuestros 
buenos amigos los distinguidos esposos 
López-Venero, amantes padres de Luis. 
Lavanderías peligrosas 
Hemos sabido que algunas lavanderas 
de esta localidad han recogido en varios 
domicilios ropa de cama y trajes de uso 
de personas fallecidas á consecuencia de 
enfermedades infecciosas, con el proposi-
to de utilizar ambas cosas después de la-
varias conjuntamente con la ropa de ve-
cinos que gozan de buena salud. 
Esperamos que- el jefe local de Sanidad, 
señor Viamonte, tan activo como celoso 
empleado, evitará que en lo sucesivo se 
repitan hechos semejantes, mostrándose 
implacable con los vecinos que, tal vez 
por Ignorancia, están contribuyendo á la 
propagación de enfermedades trasmisibles, 
entre ellas la terrible taberculosis. 
E L CORRESPONSAL. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
íe Is Compila 
V L I T T E S D E 
AlTTOnO L O P E Z Y 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En Pelase M e $148 Cy. e a a l e » 
« 2 - « M26 « 
^ 3- F i e m í e 4 83 « . « 
* 3- m m m « 3 5 « « 
Grandes rebajas en pasajes de EDA 
7 VUELTA, y precios convencionales 
«n Camarotes de iujo. 
PROXIMAS SALIDAS 
DE LOS VAPORES DE GRAN VE-
LOCIDAD DE L A COMPAÑIA 
TRASATLANTICA ESPAÑOLA. 
Reina María Cristíníi 
Saldrá el d ía 20 de Julio para 
CORUJA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
Para informes, dir í janse á su con-
signatario M A N U E L OTADUY, Oti-
cios número 28, altos. Teléfono A.653S 
n 
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t L VAPOR 
B U E N O S A I R E 
Capitán V I Z C A I N O 
saldrá, para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G e n o v a . 
el 30 de Junio, á las doce del día llevando 
•a correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
0 I6.'2 e' ^uen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
«meas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
"amburgo. Bremen, Amsterdan, Rotter^ 
ai, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
rt*0* '!",stes del pasaje sólo serán expe-
laos hasta !a víspera de! día «ie salida. 
"-as pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
reciben los documentos de embarque 
naita el üla 28, y la carga á bordo has-
la el ala 2y. 
La ícrrejrpondencia sólo se recibe en la 
M- '•••.unción de Correo». 
EL V A P O I l 
M O N T S E R R A T 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
L a s P a l m a s de O r a n C a n a r i a 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 8 de Julio á las cuatro de la 
tarde, llevandc la correspondencia pública. 
Admite Pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y la Guaira. 
Y carga general, incluso tabaco, para 
todoB los puertos de su itinerario y del 
Pacífico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curacao. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la sa-
lida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se recibeu los documentos de embar-
que hasta el día 1 y la carga á bordo hasta 
el día 2. 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 3 de Julio llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajero» para dicho puerto 
Les billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antee de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1 y la carga á bordo hasta el 
día 2. . . , 
NOTA—Esta Compañía tiene una póli-
za flotante, así para esta línea como v&rR 
todas las demás, bajo la cual pueden ase 
gurarse todos los efectos que ue embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos les bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas bus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente ia 
lancha "Gladiator," en el Muelle do la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará 1̂ 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales lai-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 d© Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NÜM. 26, HABANA 
C 1228 78-1 Ab. 
L N E A 
W A R D 
(NEW YORK ANÜ CUBA MAiL S, S. Co.) 
í 
Salen de la Habana todos los Jueves y 
Domingos. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
L L O Y D NORTE ALEMAN 
E L VAPOR 
R e i n a i M a r i a C r i s t i n a 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
C O R U M A 
Y S A N T A M D E R 
el 20 de Julio, á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajíros y carga areneraJ. indu-
bo tabaco para dlcboa puerto» 
Recibe azúcaj, caufe y cacao en partida* 
flete corrido y con conocimiento directo 
para Viro, Glj6ii, Bilbao y Pa^ajea 
Los billete* del pataje s/5k> serán expe-
didos hasta Iíls doce del día de eaJtda. 
Las p •'•):;• aa de carga se firmarán por ti 
Conslffnataiio antes de cerrajas, sin co-
I • requisito terán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia s^lo se admite en 
ia Axlministracldn de Correos 
(NORDDEUTSCHER L L O Y D BRZMEN) 
E l rápido vapor correo alemán de dos 
hélices y 8,000 tou©l."idasp provisto de apa-
ratos de telegrafía sin hilos y de todos 
los adelantos modernos: 
H A N N O V E R 
saldrá de esto puerto fijamente el día 3 
de Julio á las 2 p. m., directo para 
V I G O , C O R U N A , 
S A N T A N D E R 
Y B R E M E N 
Admite paeajeros para los referidos 
puertos, en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la SEGUNDA 
C L A S E . Hay camarotes de solo DOS lite-
ras á precios mOdlcos. 
HAY COCINEROS Y CAMAREROS 
ESPAÑOLES 
E l embarque de los pasajeros y su equi-
paje es GRATIS en la Machina. 
PRECIO DE PASAJE EN T E R C E R A 
PARA ESPAÑA: $32-00 ORO AMERI-
CANO. 
Para más detalles é Informes dirigirso 
A sus Consignatarios 
S C H W A B Y T I L L M A N N 
76, SAN IGNACIO 76.—HABANA 
(Frente á la Plsza Vieja.) 
Apartado 229. Teléfono A.2700. 
C 2104 21-9 Jn. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Sa'en de la Habana todos ios lunes. 
Paaaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Ve ra cruz, $30-00. 
Se expiden pacajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
"DIRIGIRSE A L A G E N T E D E PASAJES 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6154. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
L a carga en los dos días anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-, 
TIS desde la Machina á bordo. 
P R E C I O S DE PASAJE 
$ 14t-p0 Oro Am. 
126-00 " " 
83-00 " 
35-00 " 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 28. 
C 1408 156-7 Ab. 
C0K1PAGNIE GENERALE TRANSATLANT'OüE 
mtS M Í F K l 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
E l nuevo vapor correo de dos hjilees 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orques-
tas de reputados profeaores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
En 1*. clase desde 
En 2a. clase desde , 
En 3*. Preferente. , 
Tercera clase. . . 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales eu camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E R I E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
HABANA. 
C 2033 26-1 Jn. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
mmn de wm 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Julio ¿ las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a í r e 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Agosto á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z ^ l r a 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
SALIDAS DE L A H A B A N A 
durante el mes de Junio de 1912 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 26 á las cinco de la tardo. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Gibara, 
Vita. Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retomo) y 
¡ Santiago de Cuba. 
{ V a p o r S A N T I A G O d e C U S A 
Sábado 29 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
! Gibara, Mayarí (Ñipe). Baracoa, Guantá-
[ ñamo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde de) 
día de la salida. 
Carga de traveele 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques «n Gusntánamo 
Los Vapores de les días 5, 15 y 26 atra-
carán al Muelle de Bcquerón, y los de 
los días I"., 8, 22 y 29 al del Deseo-Cai-
manera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harár 
siempre en el muelle del Deseo-Caimj-
j ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para ios embarque» 
, serán dados en la Casa Armadcra y Con-
. signaUriac á loa embarcadores que lo so 
liciten; no admili^Jose ningún embar-
que con otros ^¡nocimientos que no sean 
precisament» ios gao la Empresa facilita. 
En loe conocimientos oeberá el embar-
cador « p r e s a r con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, núrrero ds 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso brjto en kilos y valor de 'aa 
rrorcancias; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera do ea-
tos requisitos, lo mismo que aquellos qua 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efeoi 
tos," "mercancías" 6 "bebidas," toda vea 
que ¡/or las Aduanas se exige se ha/.a 
constar la ciase del contenido de caua 
bulto 
Los eefiorep embarcadores de 1-ebld.ii 
sujetas al Impuesto, deberán detallar 3a 
los conoclmieutos la clase y coatapUio da 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de 1? 
palabras "País" ó "Extranjero," ó las f 
si el contenido d€'¡ bulto 6 bultos reí 
sen ambas cualidades. 
Hacr»mos público, para general conocV 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á Juicio de 'os Señores Sobrecai^ 
l gob, no pueda ir en las bodegas del buqua 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señorea Cn-
merciantes, que tan pronto est4n los bu-
ques á la earga, enrleo la que tengan di» 
puesta, á fin de evitar la aglon.eracl6n en 
les últimos días, con perjuicio de los oca-
ductores de carro», y también de los V ^ 
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los riejgcQ 
cnnsigui.'ntes. 
Habana, Junio 1". de 1912. 
SOBRIMOS DE HERRERA., S, ea C 
C 1239 78-1. Ab. 
D E C U B A 
EL V A P O R 
E T E L V I N A 
C u p i t á u : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor áaklra d« c*tM 
puerto, haáta, nuevo aviso, loa átaa 
4, 14 jr 24 de cada niea para 
Ingenio "Crcrardo," ilío Blanco, 
Berracos, Río del Merlio. ZMBta^ A i r o , 
yos, Ocean Beach y La F¿ . 
Para informes el Presideütc- de la 
Compañía SR. MANUEX: GARCIA 
PULIDO. Revil laéi-cdo 8 c 10 
C 2031 ' j a . i 
E L NUEVO ' ^ P O R 
A L A V A I I 
CAPíTAN OSTUBE 
I saldrá de este puerto los miéltoolea, i 
las cuatro de la tarde, para 
| S a g u a y O a i b a r l ó n 
ARMADORES 
I Reriiianos Zuloela y Oainiz,. Guia Su 23 
I C 2073 js . ! Jn. 
• 
DIARIO DE L A MARINA—Edic ión de la mañana .—Juaio 26 de 1812. 
X a a n é c d o t a 
1><z (Tbanfort 
Refutábase no sé cuál opinión de X 
acerca de una obra, bablándole del pú-
blico que la juzgaba de otro modo que él. 
— ¡El público! ¡el público!—dijo — 
¿Cuántos necios se necesitan para hacer 
un público? 
M . . . decía: las mujeres no tienen de 
bueno más que lo que tienen de mejo*. 
Hacíase una colecta en la Academia 
Francesa; faltaba un escudo de seis fran-
cos 6 un luis de oro. Uno de los miem-
bros, conocido por su avaricia, fué blan-
co de sospechas de que no había contri-
buido; él sostiene que sí; el colector di-
jo: —Yo no lo vi; pero lo creo. 
Fontenoble terminó la discusión dicien-
do: yo sí; yo lo vi, pero no lo creo. 
Un día en que no era posible entender-
se en una disputa en la Academia, Mr. 
de Mairan dijo: —Señores ¡si nosotrotí 
no hablamos más que cuatro á la vez! 
Se acababa de citar algunos rasgos áe 
glotonería de muchos soberanos. 
—¿Quienes eran?—dijo el buen hombre 
Urde Braquigni.—¿Qué queréis que hagan 
esos pobres reyes? Está bien que coman. 
D'Alembert se encontró en casa de Vol-
taire con un célebre profesor de Derecho 
de Génova. Este, admirado de la univer-
sidad de Voltalre, dijo á D'Alembert: 
—Tan sólo en Derecho público le en-
cuentro un poco débil. 
— Y yo—repuso D'Alembert—sólo le ha-
llo un poco débil en Geometría. 
Decíu M . . . á propósito de las tonte-
rías ministeriales: —Sin el Gobierno no 
se reiría en Francia. 
Decía M . . . á Vaudremil, cuyo talento 
es recto y justo, pero aún no libre de 
algunas alusiones: —No tenéis nada en 
el ojo; pero hay un poco de polvillo so-
bre los cristales de los anteojos. 
Í)e T K . i)urnas 
Había dado el Arzobispo orden de que 
40 se dejara entrar en las iglesias más 
que á los eclesiásticos que fueran de 
manteos, y se habían colocado centinelas 
en las puertas de trescientos templos de 
Ñápeles, con orden de hacer observar 
aquella consigna. Precisamente la maña-
na misma del día en que se había toma-
do aquella medida, monseñor Perelli sa-
lía del baño de paisano, sin llevar más 
que el alza-cuello que le distinguiese de 
los legos; sea que ignorase la orden da-
da, sea que se creyese exceptuado de la 
Tegla general, se presentó con la con-
fianza que le era natural á la puerta de 
la iglesia del Carmine. 
E l centinela atravesó en ella su fusil. 
—¿Qué quiere decir esto?—preguntó 
monseñor Perelli. 
—No podéis entrar, respondió el centi-
nela. 
—¿Y por qué no puedo entrar? 
—Porque no tenéis manteo. 
— ¡Cómo! exclamó monseñor Perelli, 
¡cómo! ¡no tengo manteo! ¿qué decís? 
tengo cuatro en mi casa, y dos comple-
tamente nuevos. 
—Entonces es otra cosa, respondió el 
suizo; pasad. 
Y monseñor Perelli pasó á pesar de la 
orden. 
Celebrábase una reunión de sabios en 
los Estudi, y se discutía bajo la presiden-
cia del Marqués de Arditi, acerca de las 
causas de la salobridad del mar. Había 
cada uno expuesto su opinión, más ó me-
nos probable, pero ninguna tenía bastan-
te lucidez para que fuese adoptada por 
la mayoría, cuando monseñor perelli, que 
asistía como oyente á aquella interesante 
sesión, se levantó y pidió la palabra. Fué-
le concedida al punto sin dificultad. 
-- Perdonad, señores, dijo entonces mon-
señor Perelli, mas me parece que os ale-
jáis de la verdadera causa de ese fenó-
meno, la cual, á mi parecer, es patente. 
¿Os dignáis permitidme aventurar una 
opinión? 
—Decid, monseñor, decid; gritaron de 
todas partes. 
—Señores, continuó monseñor Perelli, 
una pregunta tan solo. 
—Hablad, 
—¿De dónde se sacan los arenques sa-
lados? 
—Del mar. 
—¿No se dice en Historia Natural que 
ese cetáceo se encuentra en los mares 
y casi siempre en bandadas numerosas? 
— E s verdad. 
—Pues bien, añadió monseñor Perelli, 
•atisfecho con la aprobación general, ¿qué 
necesidad tenéis de ir más lejos? 
—Justamente, dijo el marqués de Ardi-
ti. Ninguno de nosotros habíj. pensado 
en ello: los arenques salados son los que 
salan el mar. 
TŜ e tfttanolllo ( b á z q i K í z 
Manotlto tenía gran vanidad en su ha-
bilidad de fagotista. Nadie, á juicio su-
yo, le prestaba á tal instrumento el em-
puje y sonoridad que él. 
— E n cierta ocasión (dijo) quise pas-
mar á Roma y al Padre Santo. Para 
ello entré en la iglesia de San Pedro un 
día del Santo Patrón el primer Apóstol. 
Allí estaban el Papa y dos cardenaios y 
ciento cincuenta y cinco obispos, y torta 
la cristiandad. Tocaban veinte órganos 
y muchos instrumentos, y más de mil 
pitos y flautas, entonaban el "Pange Din-
guae" de mil y cincuenta voces. 
Llega don Manolito con su casaca (Iba 
yo de corte), y me pongo detrás de una 
columna que hay á la entrada por Orien-
te, así conforme se entra á mano dere-
cha, y cuando más bullicio había, meto 
un pimporrazo. y toda aquella algazara 
calló, y la iglesia hizo "bum, bum" á este 
lado y al otro como para caerse. 
A poco siguió la función, creyendo el 
consistorio que el terremoto había pasado, 
y entonces meto otro pimporrazo de mis 
mayúsculos, y la gente se asusta y el 
Papa dijo al punto: 
—O el templo se viene abajo, ó Mano-
lito Gázquez está en Roma tocando el 
pimporro. 
Salieron á buscarme, pero yo tenía que 
hacer, y me vine á Sevilla para ir al ro-
ftario. 
Manolito Gazquez se vanagloriaba en 
una ocasión de haber montedo nn po-
tro tan duro de boca y sensible de lo-
mo, que n i el caballista más práctico 
había podido hacer carrera de él. 
— E l animal—decía—dio un bote, pe-
ro yo no hice caso; se arrancó en un 
galope, v yo ¡firme que firme!; em-
pezó á cocear, y yo ¡ firme que firme 1; 
dió un par de saltos de carnero, pero, 
nada: yo ¡firme que firme!; tiró el si-
llín de una sacudida, pero yo, como 
siempre ¡ firme que firme!... 
—¡Hombre, por Dios!—le interrum-
pieron—¿cayó la silla y no caíste t ú ? 
— i Yo que había de caer?—replicó 
muy serio Manolito—¡si estaba en el 
suelo desde el primer bote! 
ICn mal oibo 
Era juez municipal de 'uno de los 
distritos de la Vi l la y Corte de Ma-
drid, don Jacobo Sales. 
Uno de I q s d ías en que se celebraban 
juicios de faltas, compareció, denun-
ciado por un hecho punible un agua-
dor de los ya desaparecidos, gallego 
cerrado. 
Pidió el fiscal se le condenara por 
la falta cometida, á la multa de cinco 
pesetas y reprensión. 
E l juez, de acuerdo con la petición 
acusatoria, dictó su fallo y dijo al agua-
dor: 
—Ya lo oye usted. Para que apren-
da y no vuelva á hacer lo que ahora 
ha hecho, tiene usted que pagar un du-
ro de multa y las costas. 
E l gallego, con energía y hasta con 
relativa claridad: 
— " A p e l u , " señor juez. 
—¿Qué es eso de apelas? D í c í ; pe-
setas de multa. 
E l gallego, insistiendo: 
— " A p e l u , " señor juez. 
E l juez, indignándose: 
—Veinte pesetas de multa. 
— " A p e l u , " señor juez. 
—¡Cincuenta pesetas! 
— " ¡ A p e l u , apelu y apelu!" 
—¡ Quince días de cárcel 1 
A l oir esto, el pobre aguador com-
prendió que cuanto más apelase más 
pena iba á sufrir. Y entonces, cam-
biando su acento de protesta por una 
sonrisa llena de placidez, d i jo : 
—No me ha "entendido" el señor 
juez. 
—¿Qué dice usted, hombre? 
—Si yo no hacía más que aprobar 
la sentencia. 
—¿Pues no estaba usted apelando 
como un desesperado? 
—No, señor, todo lo contrarioj si de-
cía que .N . " ¡ al pelu, ' ' señor juez, ' ' al 
pe lu !" 
Gravedad judicial perdida . . . y ab-
solución. 
V A R G U I L L A S . 
TCos grandes re^es 
Fué el rey Eduardo de Inglaterra 
á visitar una escuela y acercándose á 
uno de los chicos, le p r egun tó : 
—-¿Sabes qué reyes de Inglaterra 
han sido más grandes? 
E l muchacho, con maravilloso ins-
tinto palaciego respondió: 
— E l rey Alberto y la reina Victoria. 
Eduardo V i l entonces d i jo : 
—Muy bien, pequeño, muy bien. To-
ma. Y le dió una libra esterlina. 
A todo esto, el maestro de la escue-
la se fué á aleccionar á un hijo suyo 
para cuando el rey le preguntara. 
Tocó el turno al hijo del profesor á 
quien Eduardo V I I hizo la consabida 
pregunta: 
—¿Qué rey de Inglaterra ha sido 
más grande? 
—Eduardo V I I — d i j o el muchacho 
inmediatamente. 
—¡ Bah!—replicó el monarca.—¿ Y 
qué ha hecho Eduardo V I I de nota-
ble? 
—No lo sé—repuso el chico azorado. 
— N i yo tampoco, hijo mío. Pero en-
tonces ¿á qué has dicho eso? ¿Quién 
te lo enseñó? 
— M i papá (¡ !) 
Ana de Francia, hermana y tutora 
de Carlos V I I I , t ra tó siempre con poca 
consideración al entonces duque de 
Orleans, que fué luego Luis X I I . 
Cuando éste llegó á ocupar el trono 
le instaron á que la castigara, y res-
pondió : 
—No es propio del rey de Francia 
vengar las injurias hechas al duque de 
Orleans. 
( r 
L A C A P I L L A 
S é de una capilla pulcra y elegante 
donde á media noche, feliz y triunfante, 
yo la condujera, trémulo de amor. 
Luc ir la el a r a transparentes blondas; 
el incienso, a l cielo subirla en ondas; 
cubrirla el piso deshojada flor. 
Sobre el fondo de oro, las madonas puras 
a lzar ían pá l idas hácia las alturas 
la mirada, en é x t a s i s de fé y de piedad; 
los parpadeantes, p e q u e ñ u e í o s ojos 
de los blancos cirios, titilando rojos, 
resplandecer ían en la obscuridad. 
Resp landecer ían entre las guirnaldas 
que, vistiendo el coro con flotantes faldas 
gruta fingirían de fresco verdor; 
soto de azaleas y de rosa l blanco 
á los dos consortes dieran paso franco 
formando un florido y úmplio corredor. 
Ser ían las flores todas olorosas, 
nardos y violetas, jazmines y rosas, 
muchas azucenas, mimosas también. 
Segu ir ía el ó r g a n o , sonando muy piano, 
cual soplo de brisa que se oye lejano, 
de los incensarios el blando vaivén. 
Un coro invisible, lento cantar ía 
una religiosa, dulce melodía 
que llegase apenas a l sagrado altar; 
mezclando el incienso su esencia á las flores, 
perfumes nos diera tan embriagadores 
que nos causarla tierno desmayar. 
EJla extendería , como nupcial velo, 
dando marco á coro á su faz de cielo, 
sueltos los cabellos, que yo aún no besé. 
P a r a que se cumplan mis votos de amante, 
s é de una capilla pulcra y elegante 
pero de la esposa que amo, nada sé . 
Porque es un s o ñ a d o p a í s fabuloso 
donde mi adorada luce el rostro hermoso 
de celeste Virgen entre olas de tul; 
el p a í s lejano de la Fantas ía , 
a l cual no ha llegado nadie todavía, 
y en donde florece la camelia azul. 
( D E R O S T A N D . ) 
r 
¿ ( T o m o l ) a 3 a n a 6 o V 6 , 
s u p r i m e r a p e s e t a ? 
De nuestro preclaro vate don Fran-
cisco de Queveda y Villegas, se cuenta 
que fueron muy pocas las ironías y su-
tilezas que de sus labios salieron en 
pobre prosa; y por si ello es verdad, me 
doy por satisfecho añadiendo una verí-
dica, al exiguo caudal de ellas. 
Un día, acaso en busca de donosas 
aventuras, se andaba nuestro hidalgo 
de chusquerías, de tapadillo, por las 
sigilosas galerías del antiguo palacio 
r ea l . . . De uno de los salone'S destina-
dos á oficios de servidumbre se escapa-
ban regocijadas voces, y el gran satí-
rico se dirigió á él, mientras murmu 
raba para su capote: —¡Hola ! Retozi, 
tenemos...—Y asomó la cabeza por 
entre los cortinones, viendo á nuestro 
buen rey y señor Felipe I V , en gran 
divertimiento con garridas mozas 
Después Quevedo se alejó. 
A la mañana siguiente, como era su 
costumbre, el monarca mandó llamar á 
su poeta favorito, para que le contase 
las noticias del día, sazonadas con sa-
brosos y sutiles comentarios, y una vez 
en su presencia, le preguntó:—¿Qué 
has yisto ayer de bueno, amigo don 
Francisco ? 
A lo que éste contestó: 
—Señor,, de bueno no he visto na-
da, de ridículo y raro sí. He visto di-
vertirse con vuestras criadas á un ru-
fián evon apariencias de r e y . . . 
—¿Y si yo te mandara ahorcar, qué 
dirías?—exclamó colérico Felipe I V . 
—Entonces, señor, dir ía que había 
visto un rey con hechos de rufián.—y 
Quevedo calló tranquilamente, mien-
tras el monarca acababa, como siem-
pre, por reár las sales que su ingenio 
ético ponía en la boca de nuestro gran 
poeta. 
Simón Salivar y. t t a a n é c d o t a 
HPz Oueve6o 
id 
Escribiendo versos de felicitación pa-
ra el mozo que servía en una clwcola-
tería. 
n i l o M A R I A F A B R A 
i 
Me preguntan cómo, cuándo y dónde 
gané la primera peseta en mi vida., F v é 
por los años 1874 ó 75, en Tortosa, don-
de, siendo niño, trabajaba á ratos, y 
por afición, en él decorado de muebles, 
por cuenta ds un carpintero ebanista, 
que retribuía- mi trabajo, gustándole 
mucJw por lo detallado y pulcro. 
Por aquellos tiempos, D. Joaquín Pi-
ñol, rico propietario dr Tortosa, me en-
cargó un busto en barro, el primero 
que ha salido de mis manos. Me dió 
por él dos onzas peluconas que, conten-
tísimo, entregué á mi madre y sirvie-
ron para pagar gastos de mis primeros 
estudios profesionales. 
A G U S T I N QUEROL. 
Corría el año de 1859, célebre en la 
historia de nuestra Patria, no sólo por 
la guerra de Africa, sino por haber pu-
blicado yo en él un tontito de "Ensayos 
poéticos," del que Uegué á vender no 
sé si dos ó tres ejemplares—Campo-
níase el citado librito en una- imprenta 
miserable de la caUe del Ave María, 
propiedad de un desgraciada tipógrafo, 
que creo murió loco muchos años des-
pués, y que ya debía estarlo por enton-
ces; y cou-cid-iendo esto con la campaña 
literaria ini-ciada por los Arqueras y 
otros contra el sombrero de copa me 
dijo de buenas á primeras el buen 
Ochoa de Alda, en vísperas del día se-
ñalado para la manifestación de los 
sombreros chambergos: 
—¿8e atrevería ustea á escribir en 
dos ó tres horas un romance sobre este 
asunto? 
¡Pues no había de atreverme si me 
atrevía á imprimir en su casa un libro 
de versos! 
—Ee daría á usted, siguió diciendo, 
doble de lo que le he dado á un zapa-
tero de esta calle, que entiende de le-
tras, por las "Lamentaciones de Pon-
do Pi lato," es dscir, cincuenta reales! 
Acepté el precio, escribí el romance, 
(por supuesto anónima) ; Ochoa dió 
otra muestra de hallarse d-esequitibra-
do, imprimiéndolo en papel de colores, 
y el éxito más inesperado coronó su em-
presa. La máquina sencilla de que dis-
ponía estuvo tres días tirando ejempla-
res. . . Y así tomé m i primer ingreso 
literario, muchos años antes de que se 
contase por pesetas, y así lo declaro y 
firtno, rindiendo culto á la verdad. 
m a n ü e l OSORO Y B E R N A R D 
La primera peseta la gane en Y alen-
da el año 78 de aprendiz de palmit&r 
(aba-ni-quem)) en la fábrica de D. Se-
bastián Colomina. 
Allí me llevó mi inclinación á pintar. 
Un año barriendo el taller, moliendo 
colores y limpiando pincel-es, fué lo su-
fidente para que me señalaran una pe-
seta semanal, y lo sufidente también 
para que no volviera más ; yo quería 
pintar aunque no ganara nada. 
C E C I L I O P L A . 
TDe "ColstoY 
Tolstoi, que ha sido el hombre más 
grande de Rusia, ha sido también la 
más grande contradicción del imperio 
de los zares. 
Un sábado por la tarde hallábase 
cortando madera en compañía de un 
•pobre aserrador llamado Samene. Lle-
gó un mendigo, y Samene le dió tres 
kopeks. E l conde reflexionó que si un 
aserrador que apenas tenía media do-
cena de rublos daba tres kopeks, ^1, cu-
ya fortuna se elevaba á 60,000 rublos 
en aquel entonces, debía dar algunos 
hiiles al mendigo. Pero Tolstoi nunca 
llevaba dinero, consigo. Así, lo que hi-
zo fué volverse á su casa recordando 
la historia de aquel hombre rico á quien 
Cristo mandó que vendiese todo lo que 
poseía para aspirar al cielo. No era 
justo que él, el apóstol del pobre, fue 
se dueño de una fortuna; al día si-
guiente renunció á e l l a . . . y la puso a 
nombre de su mujer. 
La conciencia estaba salvada. Y la 
fortuna también. 
Desde entonces, siempre que un men-
digo se acercaba á Tolstoi, la contesta-
ción del conde era la misma: 
—Hermano, no poseo nada; todo lo 
he dado ya. 
ICna equivocación 
Rostand es muy despreocupado. Días 
a t rás en Par í s entró en una peluquería 
para que le afeitasen; y sintiéndose 
inspirado de pronto, en medio de la 
operación se apoderó de un papel que 
había encima ^ empezó á escribir. 
—Perdóneme, caballero—le dijo el 
peluquero;—pero tengo mucha prisa y 
varios parroquianos están esperando. 
—-Pues también tengo yo prisa— 
contentó Rostand. Y levantándose de 
la silla salió á la calle medio afeitado. 
Muy poco tiempo después todo el 
establecimiento estaba en conmoción. 
Un papel con una lista de clientes á 
quienes el peluquero tenía que visitar, 
había desaparecido y no se encontraba 
por n ingún lado. 
Era el que Rostand se había lleva-
do con sus versos. 
TCos anos 
Se hablaba de la e¿dad de las per-
sonas, y alguien dijo á Sofía Arnould : 
—Hay quien os echa cincuenta años. 
—Es posible—replicó con viveza la 
espiritual actr iz.—Habrá quien me los 
eche, pero yo no los recojo. 
Simón Bolívar, el célebre libertadof 
de Colombia, al i r á la guerra jamás 
olvidó su espada ; pero en Bomhoná 
peleó sin ella. Vamos á saber por qué. 
Examinado el terreno y decidido 4 
librar combate, dispuso que el coman-
dante de la primera división ocupara 
una eminencia visible á lo lej^s, sin 
que almorzase la tropa. 
Desgraciadamente el pobre subalter-
no no entendió bien é hizo vivaquear 
los batallones. 
Indignado el héroe ante lo que juz-
gaba desobediencia, llegóse á la cabe- i 
za de la línea á todo correr en su bri-! 
dón. 
General Torres (era Pedro León de 
Corara), dijo con acento imperioso: 
entregue usted el mando al coronel Ba-
rrete, que cumplirá mejor mis órde-
nes. 
Palideció aquel á quien se dirigí^, 
y rompiendo su espada, cogió un fusil. ' 
—Libertador, repuso conmovido: si 
no soy digno de servir á la Patria como 
general, la serviré mejor como un sim-
ple soldado. Nadie podrá impedír-
melo. 
Bolívar, arrepentido de su arrebato, 
abrazó al pundonoroso jefe en presen-^ 
cía del ejército, y le ¿evolvió el man-
do que acababa de quitarle. 
— General, le dijo dulcificando la 
voz, aquella altura nos dará el triun-
fo-, tómeja usted á trueque de todo. 
Y desciñéndose la espada, se la en-
tregó con estas frases: 
— " ¡ E n manos de usted estará tan 
bien como en las mías I " 
"3) el periodismo 
E l periodista X recibió hace días la 
visita de uno de sus amigos. 
—Vengo á pedirte—le dijo éste—uní 
pequeño favor; algunas líneas de elo-
gio para una joven pianista por la cual < 
me intereso, 
—Perfectamente. Redáctalas t ú mis-1 
mo; yo me encargo de lo demás, 
—Es que yo no tengo facilidad pa- ¡ 
ra escribir. E n fin, lo ensayaré. Ya i 
te mandaré el articulejo mañana. 
A l día siguiente X estaba aún en la i 
cama cuando el cartero le entregó una; 
carta. Contenía el artículo en cues-( 
tión con cuatro palabras acompañan-, 
dolo, 
X se levanta de prisa, mete el artícu-1 
lo en uno de sus bolsillos y se dirige á. 
la redacción del periódico. 
Media hora después llega su criada1 
y le anuncia que su mujer ha sido pre-; 
sa de un ataque de nervios de los más, 
violentos, 
X , alarmado, corre á su casa y en-1 
cuentra á «u esposa, los ojos bañados 
de lágrimas y teniendo en sus manos, 
crispadas un pedazo de papel. 
Era la carta que acompañaba al ar-, 
tículo y la cual había olvidado en su 
mesita de noche. 
Decía as í : 
" E l parto ha sido laborioso; pero en' 
fin, el niño ha venido al mundo bien o 
mal; te lo remito," 
Firma ilegible. , 
Todo se explica, Pero después áe 
esto ¡ fiaos de las metáforas I 
" .̂nles x 6espi&l 
Antes de su exaltación al solio pon-i 
tificio Sixto V iba encorvado por lafl 
calles de Roma, Y desde que fué Pa-' 
pa caminaba derecho; como le pregun-
taran la razón, respondió: 
—Cuando no era más que cardenal 
buscaba las llaves del Paraíso y me 
inclinaba para recogerlas; ahora q^6 
ya las tengo, no debo mirar más que 
al cielo. 
TEH secreto 
Trabajaba el famoso actor Antonio 
Vico en un teatro de provincias, y una 
noche observó que la sala estaba va-
cía. , . 
Y al llegar á una escena en que la 
dama fingía hablarle al oído, la dijo 
con la mayor naturalidad: 
—Hable usted a l t o . , . Estamos so-
los. 
ICn embajador imberbe 
Por el año 1586 se cuenta que el 
Felipe I I de España envió con u^a 
embajada al joven condestable de Cas-
ti l la , que no tenía pelo de barba, El, 
Soberano, al ver un embajador de tan. 
poca edad, no pudo disimular su dis-
gusto, y le dijo con gran ironía. 
—Vuestro Soberano tiene tal escasez 
de hombres maduros, que me envía un 
embajador sin barba. 
—Señor—contestó el español sere-
namente,—si el Rey, mi señor, hubie-
ra pensado en que el mérito consiste 
en las barbas, seguramente hubiera en-
viado un macho cabrío y no un gentil' 
\ hombre como yo. 
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NOTAS DE ARTE 
MUSICA 
Según leemos en un diario de Ma-
drid, «n el Palacio de L i r i a 86 iia ce-
1 brádo nna reunión convocada por el 
puque de Alba para tratar de dar for-
al proyecto de construcción de una 
^ja de conciertos en Madrid, proba-
yemente en terrenos de la Gran Vía, 
Ritiendo acciones de poca cuantía, con 
cbjeto de que puedan interesarse en 
gste asunto todos los aficionados á la 
música que lo deseen. 
Asistieron á dicha reunión los señó-
os La Cierva, Arteta v Bahía, como 
presidentes, respectivamente, de la Or-
Lesta Sinfónica, Sociedad Filarmóni-
ca y Capilla Isidoriana, oon sus Jun-
tas Directivas, acudiendo también la 
fola. Wagneriana. 
El R6^' a cuya ^1ieia^va se debe es-
proyecto, ha ofrecido su apoyo. 
' i l ¿ amperd ink ha pasado una tem-
dedicado al restablecimiento de 
ggjud algo quebrantada, en Frasca-
!i en la ^ i ^ a Falconieri, adquirida por 
\j&isev como lugar de retiro para loa 
artistas alemanes. 
.—Ernesto Van Dyck ha celebrado 
en el Teatro de la Moneda de Bruselas 
el 25 aniversario de su primera apari-
tión en público cantando Lohengrin. 
^^ge ha anunciado ya el concurso 
oara el premio fundado por el Empe-
rador Guillermo I I para el mejor or-
feón de sus dominios. 
El concurso tendrá lugar en el vera-
no del año nróximo; podrán tomar par-
te en él todos los orfeones que cuenten, 
por lo menos, con un personal de cien 
cantores. 
—La ópera de Berlín termina su 
temporada con un ciclo de óperas ale-
gres: La Reina de Mayo y Médico y ho-
tiatrio, de Dittersdorff, son las dos que 
se han dado hasta ahora. 
—Isabeav, la úl t ima ópera de Maa-
cagni, se estrenará en Alemania al 
principiar la temporada próxima. Ber-
ííaf Viena y Munich la representarán 
j l mismo tiempo. 
—Caruso parece ser el destinado pa-
ra estrenar el papel de protagonista 
del Serón, de Boito. Después de estre-
nado en Milán, lo cantará en Nueva 
York. 
El maestro Toseapini lo dirigirá en 
ambos teatros. 
—Se ha descubierto una obra de Bee-
thoven hasta ahora desconocida. 
Se trata de Aridemte con variaciones 
para cémbalo y mandolina, que lleva la 
dedicatoria: "Déd ié á M i l . de Clary." 
La condesa Olary es la misma á 
quien el maestro dedicó el aria A h pér-
fido. 
Se ha encontrado la obrita en la bi-
blioteca musical del conde Clam Ga-
llas, de Praga. 
—Los diarios madrileños hablan oon 
mnoho encomio de la concertista de 
piano señorita María Lluciá Vidal . 
Uno de ellos escribe: 
"Anoche aplaudimos en la linda Sa-
la Navas á una joven y bella artista 
catalana, la señorito María Lluciá Vi-
dal, una pianista, discípula de Grana-
dos, que cuenta entre sus ejecutorias el 
primer premio en un concurso presidi-
do por Risler. 
" E l programa era de gran importan-
cia y de enorme dificultad, pues figu-
raban en él, por ejemplo, la Gran So-
nata en si menor, de Listz, detrás de 
la delicada Sonata en re, de Mozart, y 
antes de las conocidas "Variedades se-
ñas" de Mendelssohn. 
"Dos transiciones de prueba para 
un temperamento; María Lluciá no 
pareció encontrar violenta la transi-
t ción, y después de poner su espír i tu 
'«menino en las frescas y suaves ca-
dencias mozartianas, reveló una cua-
dratura vigorosa, amen de un sentido 
^ comprensión y explicación irrepro-
chable en las fantasías dramáticas de 
1* Gran Sonata de Listz, que por sí 
•ola debería considerarse muestra de lo 
Nte la señorita Lluciá ha de represe» 
^r en el mundo de los intérpretes es-
^gidos de los grandes maestros. 
'Fué aplaudidísima por un concur-
*J numeroso y capaz de apreciar el sig-
^ficado artístico del esfuerzo que su-
l̂ ne dar vida á un programa como 
^uel con que tuvo que habérselas la 
potabilísima pianista, de que tan orgu-
puede mostrarse su maestro. 
Hace pocos días tuvo esta artista 
* nonor de lucir su arte en presencia 
S. A. la infanta doña Isabel, de 
l^ien oyó palabras de alientos por un 
Jfcfvenir que se ofrece risueño y de en-
horabuena para el dichoso presente 
ü̂e es ya María L luc iá . " 
—La confederación Lírica Italiana 
a qnedado constituida por todos loa 
^nrnas líricos socios de la Sácala so-
edad anónima cooperativa entre Ar-
' as líricos y afines,) los profesores 
orquesta y los coristas, regularmen-
inscritos on sus respectivas socieda-
p y f'Mv i-ior.cs reconocidas por la 
confederación. 
Para dirigirla han sido elegidos: 
. ^1 abogado Nello Venanzi, presi-
die ; el abogado Vlisse Baruffin y el 
/ sor Serse Peretti. vicepresiden-
f 4 . J y eí señor Rodolfo Longone, secre-
"^o general. 
QieT n̂ ^pi] a 86 ^ cantado, por p r i -
^ a,vfz en Alemania, Safe, sinfonía 
atica, de Luis Lacombe, para 
™ ^^es ta , coro á ocho partes, y te-
. > soprano solos. F u é premiada en 
^ P o s i c i ó n de Par í s de 1878. 
17- 8 y Lad res se han decidido á 
^Jecuoión de la Octava Sinfonía de 
^ «xavo Mahler. Tendrá lugar en la 
^ v e r a de 1913, y tomarán parte 
la orquesta de la Filarmónica de Ber-
lín y la Sociedad Coral de Leipzig, que 
la estrenaron en la capital de Alema-
nia. 
La Octava formaba también parte 
del Festival celebrado este mes en Man-
nheim en honor de Mahler, 
Más de m i l ejecutantes han tomado 
parte en él, figurando también La Can-
ción de la tierra, y la Cuarta Sinfonía. 
—La fíesta de la Unión de los can-
tores alemanes tendrá lugar este año 
en Nuremberg, del 27 al 31 de Julio 
y será la ootava. 
La concurrencia será enorme: se han 
inscrito ya 55 confederaciones, que re-
presentan á 4.231 sociedades, con un 
total do 139.500 individuos. De éstos 
asist irán 25.742; la ciudad se dispone 
á prepararles alojamiento y á recibir-
les dignamente. 
—Se dice que Humperdinck; que 
últimamente se hallaba en Mcran, en 
el Tirol , dedicándose al restablecimien-
to de su salud, pensaba emprender la 
composición de una opereta. 
—Una comisión numerosa de amigos 
del arte ha encargado á Max Klinger 
la ejecución del monumento que se Va 
á levantar á Wagner en Leipzig. E l 
escultor ha dado ya comienzo á su obra. 
—La seriedad de la información mu-
sical de ciertas hojas alemanas no sale 
muy bien parada con el siguiente he-
cho. Hace poco pudo leerse en la pren-
sa esta noticia: 
" S e g ú n informes, el órgano ofícial 
de la Unión Teatral, Ricardo Straus, 
ha terminado una ópera cómica titula-
da Don Quijote. La composición se 
basa en diversos motivos tomados de 
su poema sinfónimo del mismo nom-
bre, y esté escrita siguiendo el estilo 
de E l oabaüero de la rosa. E l texto 
procede igualmente de Hugo de Hof-
mannsthal. Dada la índoie de la obra 
que exige un marco pequeño, se estre-
nará simultáneamente en el Teatro de 
la Corte de Munich y en el de Weimar, 
Dicese que en esto quiere Strauss pa-
gar una antigua deuda que tiene con 
Weimar. 
"Siguiendo los deseos del composi-
tor, de la parte de protagonista se en-
cargará Enrique Schultz." 
Algún periódico preguntó al maes-
tro lo que había de verdad en esta no-
ticia, á lo que aquél replicó autorizán-
dole á desmentirla en redondo, pues 
no había n i un átomo de verdad en to-
do ello, 
—Clara de Bronsart, hija de la co-
nocida compositora Ingeborg de Bron-
sart, se ha presentado al público en la 
sala Blütkner , de Leipzig. 
Primero, como pianista, ha causado 
admiración, interpretando un arreglo 
enormemente difícil, y composición su, 
ya, de la Fan tas ía cromática, de Bach. 
Después demostró sus dotes nada co-
munes de compositora de obras para 
el canto. 
A esta sesión asistieron los más no-
tables maestros. 
—Albert, el celebrado compositor, se 
queja amargamente de una revista pro-
fesional, de que los poetas no encuen-
tran para libretos sino asuntos fasti-
diosos y anticuados. "Parece como si 
muchos opinasen," dice, "que el asun-
to que no se presta para drama, re-
sulta como ópera. Pero estos señores 
se equivocan. Se figuran que la músi-
ca ha de realzar lo que de por sí resul-
ta ño jo como drama, cuando al con-
trario, lo que es demasiado violento co-
mo drama, necesita de la música, que 
lo atenúa con su fuerza misteriosa, y 
es entonces cuando se logra el efecto 
deseado. Figúrense ustedes el drama 
"T ie r r a baja," representado en Ale-
mania! Los espectadores no soportarían 
la escena en que el malechor muere ex-
trangulado. 
Protestar ían contra semejante bru-
talidad! Sin embargo, como óperas 
aunque algunos de los cantantes repre-
sentasen esta escena con todo el veris-
mo posible, ella es precisamente que 
por doquier ha producido la impre-
sión más honda." 
X , X . 
E l M O V I M I E N T O R A C I S T A 
Dispensario " La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada. arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensarlo se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
h r . m . D E L F I N . 
TODO E L P U E B L O 
Pidió á Una que se le Diese el Herpi-
cide Newbro 
De a l g ú n t iempo í esta parte e s t á en to-
dos los labios esta palabra, y no pocas 
gentes se preguntan lo que significa, aun-
oue no hay quien r iegue que el Herplclrtc-
Newbro es eficaz. Para el conocimiento de 
miles de personas que quieren una e x p l i -
cac ión de una cosa buena, vamos i decir-
les que el Herptc ide significa "destructor 
de la Herpes" y "Herpes" es el nombre 
í a m l h a r de una enfermedad causada por 
varios p a r á s i t o s vegetales. U n microbio se-
mejante causa l a caspa, l a c o m e z ó n del cue-
ro cabelludo y calda del cabello. Este e.» 
preclsamerte el mic rob io que el Herplcifie 
Newhro destruye sin t a rdanza cumpliendo 
lo cual el cabello vuelve & crecer. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. V é n d e s e en 
las pr incipales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y | 1 en moneda 
american. 
" L a R e u n i ó n . " E. B a r r í . — M a n u e l John-
son, Obispo y Aguiar .—Agentes especiales. 
QUE SEA V E R D A D 
Songo, 25 Junio, 9.50 a. m.—Secre-
tario G-obemación. — Habana.—Los 
descalabros sufridos por los revoltosos 
v el castigo de que han sido objeto por 
las tropas, cuantas veces hicieron acto 
de presencia en determinados lugares 
de este territorio, sembró el pánico en-
tre ellos. Estimo qué con el bando de 
perdón del General en Jefe que ter-
minó el 22 del mes en curso se han aco-
gido á la legalidad el noventa por cien-
to. E l otro diez por ciento en su mayo-
ría sufr irá la consecuencia merecida 
de su criminal atentado. E l bandoleris-
mo que trae aparejado la índole ó sen-
timiento de los directores de este sis-
tema de rebelión es el que han des-
arrollado tres ó cuatro grupitos de mal-
hechores de seis hombres cada uno, ca-
pitaneados por el Bruji to, Domingo 
León y Luis Echevarría, negros crimi-
nales, que roban y queman cuantas 
ocasiones les es propicia y se ocultan 
en los lugares más agrestes y enmara-
ñados de los montes, pero son tan per-
seguidos que tengo la convicción que su 
existencia será efímera, qne depende 
de horas. Ayer guerrilla local en reco-
rrido dió muerte á un individuo negro 
que esta solo, ocupándole una escopeta 
cargada.—Rizo, Alcalde Municipal. 
T R A N Q U I L I D A D COMPLETA 
E l Alcalde Municipal de Trinidad 
dió cuenta ayer á la Secretaría de Gro-
bernación de la celebración en aque-
lla ciudad de las fiestas de San Juan, 
sin haberse registrado un solo case 
de policía. 
P E Q U E Ñ A S PARTIDAS 
El Alcaide Municipal del Cobre, se-
ñor Falcón, dió ayer cuenta á la Se-
cre tar ía de Gobernación de la exis-
tencia de pequeñas partidas en los 
barrios de Ilongolosongo y Ninas, pa-
ra cuyo punto salió con objeto de 
perseguirlas el comandante Collazo, 
SIN NOVEDAD 
En la Secretar ía de Gobernación 
se han recibido hasta las cinco de la 
tarde telegramas manifestando que 
no ha ocurrido novedad en los si-
guientes términos municipales: San 
Juan y Martínez, Mariel, San Luis 
(Pinar del Río), Mantua, San Cristó-
bal, Los Palacios, Guanajay. Matan-
zas, Pedro Betancourt, Cruces, Cama-
güey, Santiago de Cuba, Palma So-
riano. Colón, Cabanas, Guanabacoa y 
Ciego de Avila . 
RECORRIENDO E L TERMIXO 
A la Secretar ía de Gobernación ha 
comunicado ayer el Gobernador Pro-
vincial de Oriente, que el comandan-
te mil i tar de Gibara, en unión de va-
rios vecinos y del Secretario la 
Administración Municipal, en repre-
sentación de dicho Gobernador, reco-
rrieron una parte muy extensa de 
aquel término, inspirando confianza 
y restableciendo la paz moral entre 
aquellos habitantes, habiendo obteni-
do un éxito brillante en su jornada. 
En dicho término reina tranquili-
dad completa. 
SIOUE MOLIENDO 
Sa'ntiago de Ouba, 35 Junio, 1 p. m. 
—Secretario Gobernación. — Habana. 
—Ingenio " U n i ó n " y algunos de 
Guantánamo han comenzado de nuevo 
su molienda, así como también el " H a -
t i l l o , " radicado en el tórmino de San 
Luis; lo cual tengo el honor de poner 
en su conocimiento.—Manduley, Go-
bernador Provincial. 
DE L A RECONCENTRACION 
Santiago de Cuba 25, 9.50 a. m..— 
Secretario de Gobernación, Habana. 
—Además de las contestaciones que 
me dan de Palma Soriano y San Luis, 
que le traslado, respecto al estado de 
los reconcentrados allí, envío hoy co-
misionados al Cristo y á Guantána-
mo, á f in de dar al Gobierno una in-
formación exacta de cómo se encuen-
tra en esos lugares la reconcentra-
ción, con objeto de que el Gobierno al 
proceder á distribuir los fondos ó ha-
cer los socorros que determina la ley 
del Congreso, que votó el crédito pa-
ra esas atenciones, tenga conocimpen-
to de los lugares en que se requieren 
esos auxilios y su ascendencia y no 
se faciliten en aquellos lugares que 
habiendo reconcentrados éstos no ne-
cesiten auxilios, evitando con esto 
gastos superfinos. — Manduley, Go-
bernador. 
E l Gobernador de Oriente ha en-
viado al Alcalde de la Habana el si-
guiente escrito, en contestación al te-
legrama que éste le dirigió pregun-
tándole los lugares donde más nece-
sario era enviar socorros para los 
campesinos reconcentrados: 
"Santiago de Cuba, Junio 22. 
Sr. Alcalde Municipal. 
Señor : 
A l tener el gusto de acusar reerbo 
á su telegrama de fecha de ayer, me 
es grato significarle que los lugares 
más necesitados de socorros á causa 
de la aglomeración de familias que 
han venido huyendo de las hordas 
rebeldes, son los pueblos de Songo, el 
Cristo. San Luis, Palma Soriano, Sa-
gua de Tánamo, siendo este último 
punto el más castigado; teniendo en 
el día de ayer necesidad de enviarle 
cuatrocientos pesos de los fondos do 
imprevistos del Consejo Provincia!, 
dada la perentoria necesidad del rao-
mentó. 
Estimo que el modo más acertado 
y eficaz para la distr ibución de soco-
\ rros, «ea por conducto de los respec-
tivos Alcaldes Municipales, de acuer-
do con la Cruz Roja. 
Hoy salió para Songo la Delegada 
de dicha inotitución, señora Laura G. 
de Zayas Bazán, al objeto de efec-
tuar una visita de inspección y darse 
exacta cuenta de la triste situación 
en que se encuentran esos infelices. 
Esta visita la llevai»á á cabo tam-
bién en los otros lugares; por eso mi 
opinión es que, de acuerdo con los 
Alcaldes de cada término, distribu-
yan los auxilios que se reciban los co-
mités locales de la Cruz Roja. 
De usted con la mayor considera-
ción. — Rafael Mandubey, Goberna-
dor.M 
Recolectas de la Cruz Roja á favor 
de los reconcentrados de Santiago de 
Cuba y Guantánamo, en el día de 
ayer. 25 de Junio: 
, Sra. María Teresa Freyre de G. 
Mendoza, 50 pesos moneda oficial. 
Una señora, seis camisones. 
Juan Larramendi, 16 latas de leche. 
Recolecta iniciada por la señorita 
Divina Rodríguez Bautista, Delega-
da de la Cruz Roja en el barrio del 
Vedado: 
Sr. Lucas Lamadrid, media arroba 
de frijoles negros, media arroba de 
garbanzos, media arroba de judías , 
media arroba de arroz, una caja de 
fideos, una caja de leche condensad^ 
dos latas de aceite. 
Panader ía " E l Corazón de J e s ú s , " 
una arroba de azúcar turbinada. 
Crusellas y Hermanos, una caja de 
jabón blanco. 
Recolectas de la Cruz Roja á favor de 
los reconcentrados de Santiago de Cuba 
y Guantánamo, en el día de ayer y an-
teayer: 
Sr. R. Torregrosa, lata chocolate (doce 
libras), una caja leche Sant Charles, una 
caja pasta para sopa.—Sres. Muniátegui y 
Compañía, un saco garbanzos.—Munson 
Line, 16 latas leche condensada.—Niños 
Manuel y Enrique Llerandi, una caja le-
che.—Sres. Loríente y Compañía, una do-
cena pantalones. 
Recolecta iniciada por la señora Cris-
tina Elozúa: 
L a República, 60 cts.—Cobani y Pim, £0 
cts.—Pao LUng, 20 cts.^-Queembrug, 20 
cts.—El Porvenir, 20 cts.—La Libertad 
(farmacia), 20 cts.—Domingo Fernández, 
20 cts.—A. Cruz, 20 cts.—La Favorita, 20 
cts.—La Democracia, 40 cts.—La Demo-
cracia (peletería), 20 cts.—Tehenan y 
Hermanos, 10 cts.—Florentino Menóndez, 
40 cts.—La Escocesa, 40 cts.—El Bazar, 
20 cts.—Viña y Compañía, 20 cts.—Café 
Monte núm. 195, 50 cts.—Luis Jurich, 20 
cts.—Alejandro Marquettl, 5 cts.—Concep-
ción Molina, 20 cts.—Eugenio Cueto, 20 
cts.—Matías Blaa, 40 cts.—Raimundo A to-
da, 20 cts.—Lydia Schum, 10 cts.—María 
Teresa Salater, 20 cts.—Alfonso Pimenta-^ 
da, 20 cts.—José Cauret, 20 cts.—Angel 
Mendoza, 20 cts.—Camilo Rodríguez, 10 
cts.—Antonio Martín, 60 cts.—Carlos Pi-
ñeiro, 40 cts.—Pedro Rodríguez, 20 cts.— 
Pablo Vendana, 20 cts.—José Adán, 40 cts. 
—Casa Monte núm. 247, 10 cts.—La Ba-
rata, 40 cts.—M. Menéndez, 40 cts.—Casa 
Monte núm. 136, 40 cts.—Casa Monte núm. 
134, 20 cts.—José González, |l-00.—Alber-
to Díaz, 10 cts.—La Moderna, 40 cts.— 
Blasa Balella, 5 cts.—Vicente Díaz, 10 
cts.—Total recolectado: $11-70 plata espa-
ñola. 
Almacén de tabacos Fernández, 80 cts. 
moneda americana.—M. Pampiro, 18 laiaa 
gofio "Palma."—José M. Arana, media do-
cena escobas.—Deogracia del Campo, 2 
sacos azúcar refino de á 5 libras.—-José 




D E GUANTANAMO 
Junio 22 
Como anuncié en mi úl t ima corres-
pondencia, ayer á las ocho de la ma-
ñana emprendí el viaje á Guantánamo, 
tomando el tren que me condujo á 
Al to Songo. E l Comandante Mi l i t a r 
de dicho pueblo, me informó qus se 
'habíaíi preséntado 33 individuos al-
zados con sus jefes que eran dos par-
dos. Todos lo hicieron sin armas, ex-
cepto uno de los j-efes que portaba re-
vólver y machete, que quedaron á la 
disposición de la Comandancia. Los 
rumores que corr ían de haber incen-
diado ocho casas los alzados la noch3 
anterior, se desmintieron. 
A las dos de la tarde regresé de di-
cho pueblo dirigiéndome al de Cristo, 
en donde existe la más completó 
tranquilidad. 
Del Cristo, después de haber tras-
bordado de tren, pa r t í para San Luís, 
encontrando por el camino una colum-
na de cabal ler ía de la Ouardia Rural. 
Tampoco allí ha ocurrido nada desde 
hace varios días. 
En San Luís hice el segundo tras-
bordo para dirigirme á Guan tánamo, 
recorriendo los pueblos siguientes: 
Guanimicum) Mejorano, Arroyo Bl-an-
co, Gutinicum, Crucero de Songo, La 
Maya, Sabanilla, Joturo, Palmarejo, 
Olimpo, Sabana Abajo, Jurisdicción, 
Maouriges, Belona, Arroyo Piedra. 
Manantial, Cunuera, Carrera Larga, 
San Pré , San Ildefonso, y Santa Rosa. 
En la mayoría de estas estaciones 
existen destacamentos de las fuerzas 
de los "Voluntarios de Occidente," y 
en algunos americanos. 
En Palmarejo el cap i tán G í : g ü e r a , 
me manifestó que hab ía sostenido un 
pequeño tiroteo por la mañana. E l ca-
pitán Barrios de la primeFa compañía 
me manifestó que le habían amenaza-
do de atacarlo por la noche. En los 
demás puntos existe la más completa 
tranquilidad. Dichas fuerzas pertene-
cen á las del general Piedra. 
En ésta me ha dicho el general Pé-
rez, que es jefe de los Voluntarios de 
Guantánamo, y manda una guerrilla 
de 100 hombres, que desde el día 19 
que sostuvieron un fuerte tirot30 no 
ha ocurrido nada digno de mención. 
E l general Pérez me encargó felici-
tara en su nombre á los Voluntarios 
de Occidente que habían venido á so-
correr á los de Oriente en tan difíciles 
momentos, ofreciendo su concurso ca-
so que a lgún día alguna desgracia hi-
ciera necesaria la presencia de los 
Orientales en Occidente. 
Hablando con importantes personas 
pertenecientes al comercio de esta 
población sobre la solución del actual 
problema, opinan que no ha pasado el 
peligro y siguen creyendo posible la 
intervención americana, si no por la 
revolución, por otras causas. 
Invitado por el capi tán médico se-
ñor Francisco Cossío he hecho una vi-
sita esta tarde al hospital. E l director 
del Hospital Número Uno de la Haba-
na doctor Cuervo, fué quien me reci-
bió. E l , que ha sido designado por el 
Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia para establecer los hospitales de 
sangre en esta región, me ha explica-
do el abandtmo en que encontró el de 
esta importante población, y las medi-
das que urgentemente ha tomado, pa-
ra ponerlo en condiciones de que se 
puedan curar los enfermoe que proce-
dentes de la campaña acudan solici-
tando auxilios tan merecedores para 
los que ofrecen su vida para salvar la 
patria. 
A l recorrer las distintas salas de 
enfermos^ si tristeza me ha producido 
ver aquellas caras pálidas que me mi-
raban desde sus respectivas camas, in-
dignación sentí que tan abandonados 
tuviera sus servicios la dirección del 
mismo. 
E l doctor Cuervo me enseñó las 
obras que ha empezado á realizar, dea-
de las que se refieren al aseo en las 
servicios, hasta las que lo han de con-
vertir en un verdadero centro sanita-
rio á dicho establecimiento para lo 
cual cuenta con la cooperación del ca-
pi tán doctor Cossío, director del Hos-
pi tal Mi l i t a r , Las distinguidas nurses 
no cesan un momento de prestar con 
gran entusiasmo los humanitarios ser-
vicios qu3 les están conferidos. 
' E l doctor Cuervo hablando de ellas 
me d i j o : 
—Esta es mi guerrifira y créame es-
toy orgulloso de los servicios que vie-
nen prestando desde que salimos de 
la Habana. 
—'¿Trajo usted muchas? 
—Treinta y una y las be repartido 
entre Santiago de Cuba, San Luís, y 
las que aquí ha visto usted. 
E l doctor Cossío que procura por 
todos los medios que están á su alcan-
ce que se pueda atender debidamente 
á los enfermos qne acudan al hospi-
tal mili tar establecido en el ala iz-
quierda del edificio, me explicó los 
trabajos que ha;bía tenido necesidad de 
realizar para que éste honrara el nom-
bre que ostenta. 
De lamentar es que el Ayuntamien-
to da Guan tánamo y el director de su 
hospital señor Ros, consientan que en 
donde debería br i l lar el aseo y la hi 
giene. tuviese que entrar uno tapan 
dose las narices, hasta que la Sanidad 




SANTIAGO DE CUBA 
La guarida de Ivonnet.—Encuentro 
24—VI—1.10 p. m. 
Dicese que Ivonnet &e ha refugiado 
hoy en Majagnabos, buen lugar. 
Empiezan los consejos de guerra; 
probablomente el primero será el de 
Gregorio Suri. 
Dices© que hoy sorprendió la gue-
r r i l l a de Garriga el campamento del 
comandante rebelde Pedro Echeraea-
día, matando á éste y otros dos. 
Especial. 
SANTIAGO DE CUBA 
La guarida de Ivonnet.—Encuentros. 
Las fuerzas de Iglesia, Garriga y 
Valiente. 
25—VI—10 o. m. 
Asegura Ivonnet el propósi to da 
rehuir encuentros con los leales que 
lo aniqui lar ían. 
Se ha refugiado en Majaguabos, ad-
mirable punto estratégico. 
Dicese que el capi tán Iglesias en la 
loma de Calabazas, entre Mayar í y 
Sagú a, bat ió ñ e r a m e n t e la partida de 
Estenoz, dispersándola despnés de 
hacerle veinte muertos y veinte heri-
dos. Estos dlcese que faUecieron, 
Iglesias cont inúa la persecución. 
Anteayer la guerril la de Valiente 
bat ió á los rebeldes en San Juan áe 
Wilson, matando tres. Huyó el resto; 
después en los Altos de Maniel dis-
persaron otro. 
Mas tarde vieron fuego en Hongo-
loscngo, dirigiéndose prestar auxilio. 
Los rebeldes habían quemado cua-
tro casas. 
Hoy empezaron en el cuartel Mon-
cada los consejos de guerra á los pre-
sos por rebelión. Anoche trajo la Ru-
ra l 18 negros que se presentaron an-
teayer. 
Se ha confirmado que los rebeldes 
mataron á cuatro blancos en la parte 
Norte de Boquerón, no identificando^ 
se los cadáveres. 
Asegúrase que la guerril la Garriga 
asal tó ayer de madrugada un campa-
mento de rebeldes mandados por Pe-
dro Hechemendía. matando á éste y & 
dos más. E l resto huyó. 
Asegúrase que se ha hecho prisio-
nero á un ayudante de Estenos. Los 
rebeldes díoese que han pedido sus-
pensión de hostilidades. 
C A I M A N E R A / 
Regreso de barcos de guerra 
25—VI—10.20 a m. 
E l "Paduah" l legó hoy & la esta-' 
ción naval para efectuar la limpieza 
de sus fondos y suministrarse de pro-
visiones. E l cañonero "Aguila" sa-
lií con rumbo á Santiago. 
E l Corresponsal. 
SANTIAGO DE CUBA 
Conferencia de Monteagudo con el 
suegro de Ivonnet.—Consejo de 
guerra. 
25—VI—12 p. m. 
Ha conferenciado hoy con Montea-
gudo el suegro de Ivonnet, pidiendo 
un pase para que se le respete la vi-
da y sus propiedades. 
Monteagndo se lo concedió. 
La directiva de damas de la Cruz 
Roja ha constituido una asociación 
de niños de Santiago que contribui-
rán con centavos para obsequiar con ( 
dulces y frutas los domingos y días 
festivos á los niños de las familias 
reconcentradas. 
Monteagudo ha ordenado á Macha-
do que investigue minuciosamente la 
muerte de los cuatro blancos encon-
trados en Boquerón. 
E l consejo de guerra celebrado hoy 
ha sido contra un sargento apellidad > 
Pérez, por faltas en el servicio, no re . 
beldé. E l primero de estos parece se-
r á benigno. Sigue el de Pacheco (Ras-
padura Bat ía ) , formulándosele yo las 
conclusiones que remit i ré . 
Especial. 
SANTIAGO DE CUBA 
E l ingenio " H a t i l l o " -reanuda la za-
fra. 
25—VI—2 p. m. 
Hoy ha reanudado la zafra el inga 
nio " H a t i l l o " custodiado por fuer-
zas cubanas. La caña produce el diez 
por ciento más que en días anterio-
t res. 
La reanudación de la zafra ha pro-
ducido alegría en demostración del 
| renacimiento de la tranquilidad. 
G i m S B E L E T R A S 
H I J O S DE R, A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Te lé fono A-Cótí-i,—Cable: "RamonargUe" 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, h a c i é n d o s e cargo del C d 
bro y R e m i s i ó n de dividendos é In tore-
aes P r é s t a m o s y Pignoracloiies de valores 
y frutos. Compra y venta de \ alores p ú -
blics é Indust r ia les . Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc.. por cuenta ajena Giro sobre las 
principales piazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de C r é d i t o . 
C 1234 156-1 Ab. 
N . GELATS Y G 0 M P . 
108, A G U I A R IOS, esquina « A M A R G U R A 
Hacen pasos por el cable, fadUtan 
cartas 4e orédlto y grlran letras 
A corta y larga vista, 
sobre Nueva Y o r k , Nueva Orleans, V e r » -
crur,, Méjico, San Juan de Puerto Hlco. 
Londres, Par5c, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo . Roma, N&poles, Ml l&n, Génova. 
Marsella. Havre, Lel la , Naates, Saint Q u i n -
t í n , Dleppe. Tolouse. Venecla, Florencia , 
Tur fn , Masinc, etc.; asf como sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A A A V. I S L A S C A N A R I A S 
C 902 166-14 », 
6. L A n CHiLDS Y CIA. LID. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22. 
Casa uriglnafeaeate establecida en 1S44 
Giran Let ras & la v is ta sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido*. 
Dan especial atencldn 
• R A N s K B R E N C I A S P O R E L . C A K L H 
C 1236 78-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-174«. Obispo núm, 21, 
Apartado aflmero 715. 
Cable D A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depfisltes con y Sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Gi ro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Ing la t e r r a , Alemania . Franela, I t s -
Ila y R e p ú b l i c a s del Centro y Sud-Amft-
r ica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCO D E E S -
PANA E N L A I S L A D E C U B A 
C 1237 78-1 Ab. 
J.BALCELLSYC-
(S. en C.) 
A M A R G U R A NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y g l r aa le t ras 
& corta y l a rga vis ta , sobre New Y o r k . 
Londres, Parts, y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Seguros con-
t r a incendios 
" R O Y A L " 
C 143 166-1 E. 
ZALDO Y COMP. 
CUBA NUMS. 76 Y 78 . 
Hacen pagos por el cable, g i r an letras ft 
corta y l a rga vis ta y dan cartas de c r é d i t o 
sobre New Y o r k , Fl ladelf la , New Orleans. 
San Francisco, Londres. P a r í s , Madr id , Bar -
celona y d e m á s capitales y ciudades i m -
portantes de los Estados Unidos, Méj ico 
y Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a y capi ta l y puertos ds 
Méjico. 
E n c o m b i n a c i ó n ron los s e ñ o r e s F . B . 
H o l l l c and Co., de New Y o r k , reciben (Jr-
dtnos par*»- l a compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dioha 
i ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
l cable djrectpTTi^nt^ 
i. C 12S5 7 H Ab. 
'10 BTAEJO DE L A MAEINA.—(Edioion de la mañana.—Junio 23 de 1912. 
A L C A L A B A Z A R 
' Acompañado de su buena esposa, 
sus hijos Miguel Mariano y Marina, y 
el capi tán aripdante señor García Es-
pinosa, el señor Presidente de la Repú-
blica pasó ayer la tarde en su finca 
" A m é r i c a " del Calabazar 
_ E N P A L A C I O 
L a r e u n i ó n d e a n o c h e 
A la reunión que sesrún habíamos 
anunciado se verificó anoche en Pala-
cio para teufcaiied^asMrtos relaciona^ 
dos con la '.-linciioóóíscílel^partido liberal, 
concuTrioUTloács^generales Pino Gue-
rra y Maoñsék&Qf senadores 'Nodarse, 
Gcdínez y1 iy^Rtoiixa, los representan-
tes señoresVMendieta, Julio Castillo, 
García Samá»íro, Roiar, Campos Mar-
quetti, Onzm'án, Callejas, Cortina, 
González Clavel, Bnrgres, Cuéllar, el 
Secretario de Instrucción Pública se-
ñor Mario García Kohly y don Juan 
Gualberto Gómez. 
Dejaron de cortcnrrir aun cuando 
estaban citados, los senaArres Gonzalo 
Pérez y Lazo, y los representantes se-
ñores Osuna. Guás, Estrada, Castella-
nos. Sarrainz. Cuesta. Mesonier, y el 
señor Castillo Duany. 
La reunión empezó á las nueve y se 
verificó en el salón azul. 
A c u e r d o s 
Se cambiaron impresiones entre los 
concurrentes sobre la si tuación del 
Partido Liberal, conviniendo todos 
que 'Sste se siente en los anhelos y pro-
pósitos de todos, y con capacidad su-
ficiente para vencer todas las d i f i -
cultades, cuando, como ahora sucede, 
lo exigen las necesidadas de la Pa-
t r i a ; que en estos momentos deben 
ser y son en la Cámara y en el Serrado 
los miembros del Partido Liberal que 
componen la mayor ía , miembros del 
Gobierno, ident iñeados con .al Ejecuti-
vo; que los representantes liberales 
acuerdan reunirse invitados por el 
Presidente del Comité Parlamnentario, 
"á f in de tomar los acuerdos necesarios 
ds oonüormidad con la l ínea de con-
ducta que se ha trazado en este acto, 
y que ¡guarda.relación con las anterio-
res declaraciones. 
Por últ imo se acuerda hacer un es-
fuerzo para realizar la unidad del Par-
tido, en lo que está empeña)do: el ho-
nor y la dignidad de sus miembros, 
para que concurra el Partido Liberal a 
los comicios, donde conquistará segu-
ramente de nuevo el Gobierno por cons-
t i tu i r el liberalismo actualmente una 
fuerza más numerosa que la que se 
presentó en las pusadas elecciones. 
La sesión terminó poco después de 
las doce y á ella concairrieron ademiás 
<]e los señores ya citados, don Marce-
lino Díaz de Villegas, y el Secretario 
de la Presidencia, doctor Remárez. 
L a higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
PIGAL. 
A los alumnos del colegio "El Salvador" 
y á los discípulos del señor José 
María Zayas y Jiménez. 
Trátase de erigir en uno de los luga-
res públicos de esta, capital una esta-
tua del sabio y venerado José de la 
Luz Caballero, y formarán parte del 
monumento los bustos en bronce do 
cuatro notables educadores cubanos. 
Uno de éstos será el de mi padre, el se-
ñor José María Zayas y Jiménez, V i -
cedirector y profesor del colegio de 
' ' E l Salvador," y director del mismo 
desde que falleció Luz Caballero en 
1862. hasta 1869 en que fué cerrado 
aquel plantel por orden gubernativa. 
No t a r d a r á en llevarse á efecto esa 
obra, y deseando asociar al acto, en al-
guna forma, á los alumnos del famoso 
colegio y á los discípulos de mi padre, 
que aún viven, les ruego me di r i ian i 
Obispo número 16, nota expresiva de 
sus nombres y domicilios, por lo que 
habré de quedarles agradecido. 
También agradeceré á los periódicos 
, ée toda la Repiiblica la reproducción 
<fle estas líneas, para conocimiento de 
los interesados. 
Habana, Junio 25 de 1912. 
Alfredo Zayns. 
mmmjTvK isla 
(De nuestros Corresponsales) 
V U E L T A S 
Accidente en un circo 
25—VI—10.45 a. m. 
Anoche en el circo Montalvo a l en-
t rar el domador José Harse en la j du-
la del león, fué acometido por la fia-
ra, causándole tres heridas. 
E l pánico que se produjo fué tre-
mendo. A pesar de esto continuó la 
fondón. 
Canelo. 
A l g o N u e v . o 
La sorpresa mas grande de 
la época Fotorrafias en tar-
jetas poatales, directas sobre 
el papel. No se requiete se-
gativos. La 
Cañara De Combinación 
"Maniel" Ka. 1 
cioacs al al 
C r « n da M 
I K . a O " . Ud . puede t-uxr lo mi im» . La Camáñ 
tres estiíot de Fa t ->cTaf iu . Tarjrtaa P M M n f k 
Postales ca miniatura (2x3) drrecto soLre paneL -{a 
t i ros. T a m b i é n hace iototn&as en baten es de 1 Va 
Eacrifas. har per el t e l M » y elrecUr, « R 1 T I 5 . 
A l dWi-rse a aosotns, mecciooese eite Pericáloo. 
fclcH»r,Am5traestDec»ii,115frft¿5t.¡TtwYoT«E.A.D. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
Recaudación del dta de hoy 
Por Rentas . . . . « , , ? 86.810-25 
Por Imimestoa 7.484-36 
Por Fondo Kpidemlas « r 8-00 
Total . . . ^ * * 
Depósitos ingresados * . 
Habana, Junio 23 d« 1912. 
% 44,802-61 
$ 4.182 42 
Se ignora quién sea el ladrón, y el 
hecho se cometió durante la madruga-
da de aver. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L P A T R I A 
Hoy saldrá para Oriente el crucero 
"Pati-ia." 
EL rHAT/NTETTE 
Con carga y 45 peajeros salfa hov 
para New Orleans el vapor americano 
<<iChalmette.,, 
E L MASOOTTE 
Conduciendo 13 pasajeros entró en 
puerto ayer tarde el vapor americano j 
"Mascotte," procedente de Cayo Hne-
m. 
Entre los pasajeros figuran los «¡i-
guientes señores: Salvador Guastilla, 
Ramón O'Farr i l l . doctor P. D T o o l , I 
José Alemán. Pór r igo Alvarez y el ca- i 
p i tán E. N . Tabío. 
E L OLTVETTE 
E l vapor correo americano ^ 'Ol i -
vette' ' salió ayer para Key West y 
Tampa. llevando carga y 32 pasajeros. 
RO]\IPIí3RON U N GARRAFON 
E l vigilante especial nthneTo 1 de la 
casa de los señores Sobrinos «fe Herre-
ra, presentó en la estaición de la poli-
cía del puerto á los nqgros Domingo 
Dechete Figueredo, vecino <íe Fernan-
dina número 1, y Julio García RnMo, 
de Velásqnez 28, porque ambos en 
unión de otro individuo de la másma 
raza, cargando en el nruelle cíe Luz el 
día 19, una viga de hierro, rompieron 
un garrafón de vino dulce pertenecien-
te á la carsara del vapor ' ' Gibara.' ' 
La cesa de Herrera se considera per-
judicada en la cantidad áe $3.50 plata, 
L E V E 
E l jornalero Moolás Serpa Valen-
tín, vecino de Velazco número 2. fué 
asistido en el primer centro de socorro 
de una herida contusa, 1* que se causó 
trahajando en el muelle del Arsenal, al 
estar cargando unos tubos. 
D E F R A U D A C I O N 
E l vigilante de la Aduana César 
Martínea, detuvo á Pió Santamaría , 
ntarmero del vapor "Alava 1 1 " por 
haberlo sorprendido en los momentos 
en que "vendía en una tienda una pieza 
de tela blanca, sospechando que fuera 
de al'ffún contrabando. 
E l acosado diee tque esa tela la trajo 
un amigo suyo llamado Juan, del vapor 
" G r a c i * " y k, habí» dejado k guardar 
en el rí Al»ra 1 1 " llevándola él á la 
tienda para que le hicieran unas mu-
das interiores, 
Pbr la poBcía del puerto se dió cuen-
ta ál Jtrez correspondiente. 
R E Y E R T A 
Por estar en reyerta en los muelles 
del Hawana Central, fueron detenidos 
por el vigilante de la policía nacional 
número 583, dos individuos, sin oeurpa-
ción n i domicilio, nombrados León 
Constantino y José Ruiz González. 
Ambos se encontraban en estado de 
embriaguez. 
LOFS ÜGES0S 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l blanco Antonio Vázquez García, 
vecino de Marina número 10, fué dete-
nido ayer tarde, por sospecha de que 
sea el autor del robo de 30 pesos mone-
da oficial, y varias fracciones en t í tu-
los al portador, propiedad de don Ca-
milo Rodríguez, inquilino de la propia 
casa. 
E l robo se efectuó durante la ausen-
cia del señor Rodríguez, y para ello fué 
necesario ejercer la viodencia, pues 
arrancaron una de las argollas del can-
dado que cerraba la habitación. 
Vázquez ingresó en el Vivac. 
E n el establo de Obras Públicas, fué 
lesionado por la coz de una muía, el 
jornalero R-icardo Isasi Llano, vecino 
de Esperanza 87. 
E l lesionado fué asistido en el hospi-
tal de Bnrergencias de una contusión 
en la región pricordial y comprisión to-
ráxica, de pronóstico grave. 
E l teniente Ju l i án Domínguez, dele-
gado para la persecución del juego, 
auxiliado de los vigilantes números 685, 
M. García y 117, F . Uranga, se presen-
taron en la calle de Manrique número 
127, domicilio del pardo Alfredo Batis-
ta y Cárdenas, encontrando á dicho su-
jeto en los momentos de hacer el pase 
del conocido juego de la BoRta, ocupán-
dole cinco listas y dinero. 
Fueron detenidos éste, Tomás Rodrí-
guez Gonzáfex, Enriqueta Real y Adol-
Leiva. vecino de Paula número 47, ocu-
pándole tres dados y dos pesos 40 cen-
tavos en diferentes monedas. 
Ambos fueron, remitidos afl Vivac, á 
disposición del señor Juez Correccio-
nal de la Primera Sección, 
fo Rogelio Muñoz y Medina, y Jugu ín 
Valdés Segundo, los que ingresaron en 
el Vivac á disposición del señor Juez 
Correccional de la segunda Sección, 
Los vigilantes 117, F . Uranga, y 908, 
Carlos Aguabiila, á las órdenes del te-
niente Ju l ián Domínguez, sorprendie-
ron en los portales de Teniente Rey y 
Zulueta á varios individuos que juga-
ban id Siló, pudiendo sólo detener á dos 
de ellos, nombrados Pedro Ramírez Cal-
vo, sin domicilio, y á José García y 
A L Q U I L E R E S 
SB AIi4|CTLA!T los artos de Nepttmo mlm. 
16; t ienen cuatro cuartos, sala, comedor, 
buen patio y á a l a sombra todo el d í a ; I n -
formes en los bajos. 78TÍ 4-26 
V E D A D O 
Se a lqu i l a en l a calle Paseo n ú m . 195, 
entre 19 y 21, una hermosa casa moder-
na, de a l to y bajo. E l a l to 5 cuartos y "Jos 
baflos, y el bajo sala, saleta, comedor, dos 
cuartos, despensa, su cocina y d e m á s ser-
vicios. F n la misma Informan. 
7380 S-25 
ÜKOS l?RnntEStTEt,OS de cinco habi ta-
clones, v i s t a á, la ca l lé , se a lqu i lan & fa-
m i l i a de moral idad. Bemaza n ú m . ?A, el 
portero. 7416 8-26 
8B .AXQtJUiA una r r * " sala con un cuar-
to secnldo; toSos los pisos de m á r m o l , her-
mosa para comistonlstas 6 ma t r imon io sin 
nlflos; punto c é n t r i c o del comercio. Ber-
naza n ú m . 44, altos. 741S 8-56 
V E D A D O 
De la Estación de Policía del barrio 
del Cerro, se fugó ayer el penado por 
los Juzgados Correccionales, negro José 
Morfjón, el cual estaba bajo la custo-
dia del vigilante 1133. 
Morejón había sido sacado deí Vivac 
donde cumplía arresto para hacer la 
limpieza del edificio en que está encla-
vada dicha Estación. 
E l negro Laureano Gómez Torres (a) 
Coquito, ha sido procesado ayer por un 
deÜto de rebelión. 
Coquito ingresó en la Cárcel por ha-
ber sido excluido de fianza. 
En la Calzada de San Lázaro esqui-
na á Lealtad, donde se realizan-obras 
de zanjas para el Alcantarillado, tuvo 
la desgracia el obrero José Corral Gil , 
vecino de Obrapía 64, de que le cayese, 
encima un cubo de los destinados para 
extraer tierra. 
Corral fué asistido en el hospital de 
Emergencias, de lesiones graves en la 
nuca, owa y boca con pérdida de algu-
nos dientes. 
E l hecho fué casual, y el lesionado in-
gresó en el sanatorio Ln Benéfica. 
Aprovechen g-anga. Se a lqui lan siete ca-
sas acabadas de construir , frescas, ven t i l a -
das, con hermosas vistas y todas las como-
didades, propias para personas de ¡ jus to , 
pisos de mosaico y servicios sanitarios do-
bles; precio: 10, 12 y 16 centenes cada una. 
In fo rman en las mismas. T e l é f o n o A-3194. 
Calzada esquina á M. 
7421 15-26 Jn. 
FBOXIMOS A M t O C f ü F A R S B , se a l q u i -
lan los altos de la casa Calzada 759, Cerro; 
in forman en la misma y en la calle C n á m . 
12, Vedado. Su duefla, 9a. n ú m . 44, Vedado. 
7410 4-'?8 
SE A l i ^ T l L A N los bajos de la casa Lea l -
tad n ú m . tOH. de nueva c o n s t r u c c i ó n y «or-
vlcio completo, para peca fami l i a . I n f o r -
man: 2 y 17, Telf . F-1197, Vedado. 
7425 4-2'? 
CASA r » E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, exigiendo re-
ferencias y se dan; en l a planta baja un 
departamento de sala y h a b i t a c i ó n . Empe-
drado n ú m . 75. 7423 4-26 
V E D A D O . Be a lqui la la casa calle I n i - n . 
97 y 99 moderno, entra 9 y 11. Sala, aal^ta, 
5|4 y doble servicio, por ta l y ha l l l a te ra l , 
lavabos de acua corriente, a lumbrado e l é c -
tr ico. Jardines y extenso parque. I n f o r -
mes en l a misma, de 2 á 6 p. m. 
7385 4-26 
SE A l y ^ U I l i A N los e s p l é n d i d o s altos do 
A t u t í a n ú m . 96, propios para una f an i ' i l a do 
j u s t o . Precio: 1S centenes; agua en abun-
dancia. In formes : Habana n ú m . 104. T e l é -
fono A-2780. Llarena. 7891 S-2S 
8 R ALQ,T II/ABí los bonitos altos de Mer-
cedes n ú m . 94. Precio: 9 centenes. I n f o r -
mee: Habana n ú m . 104. T e l é f o n o A-2780. 
Llarena. 739J 8-26 
SE AJUQÜWLMI los altos de l a cana Obra-
p ía n ú m . 114, casi esquina á Monserrate. 
Precio: 9 centenes. Informes: Habana n ú -
mero 104. T e l é f o n o A-2780. Llarena. 
78?3 4-26 
ANTES DE PODER 
utilizarlos, es menester extraer el 
hierro ú oro de la piedra mineral. 
Lo mismo puede decirse del acei-
te de hígado de bacalao puro. 
Sus virtudes no ee encuentran en 
sus materias grasosas y mucho 
ménos en su asqueroso sabor j 
olor. Sus efectos sobre los ner-
vios y la repugnancia con que lo 
recibe el estómago, son más que 
Buficientei para contrarestar, en 
la m«Toría de las gentes, sus 
buenos efectos como medicina, y 
eso sin tomar en cuenta que es 
de difícil digestión. Sin embar-
go, siempre hemos tenido i l o -
tivo para creer, que envuelto en 
los elementos que componen el 
aceite de bacalao, se encontraban 
propiedades curjrtiras del más al-
to valor, pero fué necesario sepa-
rarlas de su nauseabunda matriz 
en que estaban combinados, y es-
to es lo que con grán éxito ee ha 
efectuado en la elaboración de la 
PREPARACION DE W A M P O L B 
en cuyo eflcaa remedio, í a u sa-
broso como la miel, tenemos toda 
la eseacia del Aceite de Bacalao 
Puro, combinad» con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos ingredientes, constituyen 
un reconstructor de tejidos, un 
purificador de la sangre y un re-
conatituvente general incompara-
ble. Ante este remedio, la enfer-
medad se retira con una eficacia 
y rapidez, que asombra á los fa-
cultativos tanto como deleita á 
los enfermos. En los casos de 
Escrófula, Anemia y Afecciones 
Pulmonares, jamás deja de pro-
porcionar un alivio y curar. *'E1 
Sr. Dr. José M . Guijosa dice: 
He empleado su Preparación de 
Wampole en una Señorita que 
presentaba algunos síntomas in-
quietantes en el aparato respira-
torio v desde el pmner frasco co-
menzó á notarse alivio marcado, 
habiendo desaparecido toda hue-
lla de enfermedad al terminar el 
sexto irasco." En las Boticas. 
E N 20 CETVTHTXTns se a lqu i lan los moder-
nos bajos de la caira Calrada de la Reina 
n ú m . I t l , esqtrina á. Escobar; t ienen rec ib i -
dor, sala, 6¡4, comedor, partió, todo nuevo, 
in i t a l ac l f ln de iras y e l éc t r i ca . I n f o r m a n en 
la misma. T e l é f o n o A-1373. 
7854 8-25 
V E D A B O 
Se a lqu i l a la cómoda , fresca y bien s i -
tuada casa Paseo n ú m . 42, an t icuo , esquina 
& Quinta . Puede verse diar iamente de 9 & 
11^4 a. m., y de 1 i , 5 p. m., pues está, ha-
bitada. I n f o r m a r á n de su a lqui ler , 4 las 
mismas horas, en L a m p a r i l l a n ú m . 4, a l -
tos, por Bara t i l lo . 7327 4-S5 
P a r a A l m a c é n ó E s t a b l e c i m i e n t o 
O B R A P I A N l ' M . 59 
Se a lqu i la el piso bajo, fresco y ven t i l a -
do, con mucho fondo. En el l u r a r m&s c é n -
t r i co y propio para el comercio, cuadra en-
t re Compostela y Aguacate, donde e s t á n ya 
terminados por completo los trabajos del 
a lcantar i l lado y nueva p a v i m e n t a c i ó n . L a 
l lave é Informes en los altos. 
7R05 8-23 
SE A I / ^ t T I L A X unos altos en Morro 9, 
con sala, saleta, tres cuartos, saleta de co-
mer, dos cuartos altos y d e m á s servicios. 
Razftn, en Morro 6 A, Vicente Dfa^. 
7294 15-?3 Jn. 
V E D A D O . A l q u i l o l a casa 3a. n ú m . 49, 
entre B y C, con sala, comedor, ha l l , c in -
co cuartos y d e m á s servicios de f a m i l i a 
y criados; l lave é informes en " E l Y u m u -
r l , " Effido n ú m . 2, ó en D n ú m . 16, Vedado. 
7304 8-23 
V E D A D O . Se a lqu i lan los hermosos a l -
tos de la casa calle 19 esquina á B. I n f o r -
ma su duefto, a l lado de la misma: B n ú -
mero 173. Te lé fono F-1302. 
6956 4-23 
SE Al .Qrn .A el espacioso s a l ó n de l a 
casa Cuba n ú m . 69, casi esquina á MuraUa, 
propio para a l m a c é n ú oficinas. Informes 
en M u r a l l a n ú m e r o 16. 
C 2207 8-28 
VIBORA. Se a lqu i l a en 11 centenes la 
casa Laffueruela núm. 10, (Es t rada Pa lma) ; 
tiene Ja rd ín , por ta l , sala, seis cuartos y uno 
de criados, saleta de comer, cocina, bafio, 
etc., patio y t raspat io . I n f o r m a n en l a 
misma. T e l é f o n o A-8563. 
7Í74 4-23 
SE Ali<tTJILiA en 8 centenes, el bonito piso 
pr inc ipa l de Salud p ú m . 69 A Tiene rec i -
bidor, sala con ba l cón corr ido con 3 huíicos, 
tres cuartos, o t r » alto, cielos rasos, escale-
ra de m á r m o l , cocina, bafio, etc. L a l l a re^ 
e nel bajo. Su d u e ñ o : Manr ique n ú m . 128 
7843 S-25 
SE A L ^ t l O ^ A la hermosa y espaciosa ca-
sa A g u i l a n ú m . 220 ,prftxima á desocuparse, 
propia para casa de e m p e ñ o ; tiene sala y 
saleta m u y amplias. 6|4 y saleta al fondo y 
dos pat ios; su d u e ñ o en 1a misma. 
7358 . 8-25 
E K 7 CEKTEVES, se a lqu i l an los bajos 
de la casa Escobar irfrm. 176, entro Estre-
l l a y Reina; tiene sala, cinco cuartos, baflo 
y d e m á s servicios; i n fo rman en los altos 
de la misma y por f e l é t o n o A-1373. 
7358 1-15 
PRADO ÜVFM. «e, a m l c u o . Q u e d a r á des-
ocupado este hermoso y vent i lado bajo, el 
pr imero de Jul io , con todas las comodida-
des. I n f o r m a r á n en la misma. 
7S4S 4-26 
tU A L ^ l ' l X i A K los preciosos altos de Pau-
la n ú m . 76, muy frescos y c ó m o d o s ; tan-
blén los modernos bajos de A l c a n t a r i l l a 13. 
y los de Apodaca 57, propios para corta fa-
m i l i a : i n fo rman en Obispo n ú m . 104, altos. 
7836 4-25 
S E AL.Q.ITIIjA l a moderna y fresca casa 
Malecón n ú m . 256, moderno, casi e s iu lna 
á Escobar; in forman al lado. T los espa-
ciosos altos de San L á z a r o n ú m . 93. casi 
esquina á Agruila; in forman en los bajos. 
7863 4-25 
Del cajón de la vidriera que para la 
venta de cigarros y tabacos tiene esta-
blecida D. Antonio Ortiz Sánchez en el 
café Manzanares, paseo de Carlos I I I é 
infanta, robaron ayer 45 pesos plata y 
diferentes fracciones de títulos al por-
tador. 
» E A I . Q D I L A la p lanta al ta de l a casa 
Monte n ú m . 177. esquina á San Nico lás , con 
sala, saleta, comedor, 6!4 y 1|4 en l a azo-
tea; la l lave en los bajos é informan en 
Prado nú ín . 86, ant icuo. Francisco Reyes 
Quzmftn. 7889 8-25 
SOI. BtTM. «8, altos, se a lqu i lan habi ta -
ciones, con y sin muebles, hermoso bailo, 
pisos de m á r m o l , luz e léc t r i ca , t imbres y 
servicio de c r i a d o » ; t a m b i é n abonados á. la 
mesa. 7833 4-.'5 
A C A B A L I i E R O SOLO, se a lqu i l a una ha-
b i t a c i ó n independiente y confor table: ti-;ne 
lavabo, retrete y bafio privado, luz e l é c t r i -
ca y servicio de cr iado; no es casa de h u é s -
pedes n i de fami l ia . Vi l legas n ú m . 60. á 
dos cuadras del Parque; precio: $15-00. 
7318 4-25 
V E D A D O . Se a lqui la un chale', cliico, 
con buen patio, en la calle 15 entre H é I , 
en $42-00 Cy. I n f o r m a n : H n ú m . 144, esq.li-
na & I f i . «320 4-25 
T E M P O R A D A 
Puede pasarse en l a magn í f i ca casa de 
reciente f a b r i c a c i ó n , s i tuada en KJuena Vis -
ta, frente a l Paradero de Cazadores, de-
lante de las paralelas del t r a n v í a de Ma-
riana©. Sala, recibidor, comedor, cinco 
cuartos, toda espaciosa, dos bafios, moderno 
servicio sani tar io y abundancia de ajrua. 
I n f o r m a n : San Ignacio n ú m . 81, a l m a c é n . 
Te lé fono A-2954. L a l lave en la casa. 
72T6 8-23 
EW L A N E W Y O R K , Amis tad Cl, entre 
San J o s é y San Rafael, se a lqu i lan habi -
taciones, con 6 sin muebles, desde un cen-
t é n hasta cinco, y se admiten abonados 
á la mesa. T e l é f o n o A-5621. 
7288 8-23 
SE AI<QX'IliAJr los espaciosos bajos de 
la casa Calzada del Monte n ú m . 34, entro 
A g u i l a y Angeles; son propios para cua l -
quier clase de establecimiento ó a l m a c é n ; 
la l lave é i n f o r m a n : Monte n ú m . 103. 
7292 4-23 
SE AI-QVITiA una accesoria en la ca l i» 
de la Habana entre las de Teniente Rey y 
Mura l la , propia para i n d u s t r i a l ó p e q u e ñ o 
comercio; tiene tres habitaciones y todos 
sus servicios: precio: 4 centenes; la l lave 
en la s a s t r e r í a ; b u d u e ñ o : Vi l legas 66. 
7296 1-23 
S E AI/<|fII<AK<, en mód ico precio, los 
bajos de Sol n ú m . 79, por Aguacate. 
7161 4-2f> 
gB AliftV'IIíAN los bonitos y frescos a l -
tos de Fefla Pobre n ú m . 16; la l l ave en 
los bajos; i n f o r m a n : Empedrado E2, bajo?. 
7175 | 4-20 
E N B CENTENES 
sé a lqui la la casa Soledad 25, moderno, en-
tre Neptuno y San Migue l , con 214, de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , propia para ma t r imon io ó cor-
ta f a m i l i a ; l a l lave en la bodega de San 
Migue l ; su d u e ñ o : Vi l legas 48, ant iguo. 
7157 4-20 
E N E L V E D A D O se a lqu i l a una casa con 
todas las comodidades modernas, en 2 es-
quina á 15. Informes: Amis t ad n ú m . 126. 
6657 14-S 
H A B I T A C I O N CON b a ñ o pr ivado y t i m -
bres en cada una. espaciosas, claras y fres-
cas, bien amuebladas, luz e l é c t r i c a toda la 
noche, se a lqu i lan desde $18 Cy. 1 mes. y 
sin servicio á $12 Cy. " E l Cosmopoli ta ," 
O b r a p í a 91, cerca del Parque Central . Te-
léfono A-5839. 7171 1-31 
SE A I . a i I L A la casa T r i n i d a d n ú m . 20, 
en el Cerro, con sala, comedor, t res cuar-
tos, cocina y servicio sani tar io moderno. 
I n fo rman : Calzada del Cerro n ú m . 567, es-
quina á Carvajal . 7176 4-20 
SE H A C E N VESTIDOS 
A MODICO P R E C I Ó , E N SAN NICOLAS 
NUM. 222. ALTOS. 715« 
SE ALQ.CTLAN 
los bajos de la casa Prado n ú m . 18; pueden 
verse á todas horas. Informes. Campanario 
104, bufete del Dr . J o s é R. Cano. 
727; 4-23 
GRAN HOTEL MÍERiGi 
Indus t r i a 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua callente, luz, t imbres y ele%-a(lor 
el*ctrtco. Precios s in comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para f a m i l i a y por meses, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-2998. 
C 2 f » Jn- 1 
EN nTDX STRIA JCTM. 75, se a lqu i lan lo« 
hermosos y frescos altos, con sala, come-
dor, cuatro cuartos y todos los servicios 
sani tar ios; la l lave en los bajos; informes 
en Neptuno n ú m . 96, s a s t r e r í a . 
7261 4-22 
CUBA número 24, frente al mar 
I .a casa ra.fi» fresca y veat l lada . 
Hermosas habitaciones altas y bajas, con 
pisos de mosaico, cielo de yeso, lavabo é 
Instalaciones sani tar ias ; todo moderno, y 
muy baratos; para oficinas ú hombres solos. 
7260 26-22 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa Cuba n ú m . 69, 
casi esquina á Mura l l a , compuestos de sa-
la, «a le ta , comedor, seis espaciosas habi ta-
ciones, eacalera y pisos de m á r m o l , dobles 
servicioe sanitarios, hermoso b a ñ o con enn-
t ro 'pievas, é I ne t a l ac ión de agua f r í a y ca-
l len te ; tres habitaciones en la asotea y za-
g u á n . Informes: M u r a l l a n ú m . 16. 
C 2Í«2 8-22 
B A R A T O S , se a lqu i lan los independien-
tes y alegres altos de Salud núm. 6, esqui-
na á Rayo; gran sala, saleta y 4|4; l lave 
en los ba jo» ; In fo rman en Gervasio n ú m . 
170. entre Salad y Reina. 
7237 4-22 
T E N I E N T E R E Y N O I . 104, ant iguo, f ren-
te a l D I A R I O D E L A M A R I N A . Se a lqu i -
lan los altos en diez centenes. I n f o r m a n 
en la e o r t i n e r í a . 7233 l - Í J 
BE A I i % l T I l . A el p r imer piso de la nueva 
casa calle de Refugio n ú m . 14, propio para 
ma t r imon io de gus to ; sala, comedor y 3)4; 
llaves é informes en el mismo, de S% á 
10% a. m. y de 2% á 4% p. m. 
7 t t2 4-23 
B N E L V E D A D O , se a lqui la para fines 
del presente mes. la hermosa casa calle Sie-
te entre B a ñ o s y F> n ú m . 62. I n f o r m a n en 
la misma, despxtés de las 10 a. m. 
7 m 10-22 
SE A L f t t J l L A N en 10 centenes los altos 
de Indus t r i a n ú m . 27, acabados de pintar , 
con sala, tres cuartos, comedor, ducha y 
d e m á s comodidades. L a l lave en los bajos. 
I n f o r m a n : Campanario n ú m . 164, ant iguo. 
7225 4-22 
SE A L ^ T T I L A en 9 centenes la casa A g n i a r 
n ú m . 107, con sala, tres cuartos, comedor, 
ducha y d e m á s comodidades. L a l lave en 
el n ú m . 101. Informes: Campanario n ú m . 
164. an t iguo. T226 4-22 
GAI . IANO 3«, ANTIGUO, 
Se a lqu i l a el bajo. Informes en l a ferre-
t e r í a del lado. 7229 8-22 
MALECON 40, bajoa, entre A g u i l a y Cres-
po, se a lqu i l a en 14 centenes esta boni ta ra-
í a , con sala, antesala, 4(4 corridos, saleta 
de comer, con elevador, ducha, 2 Inodoros 
y grandes s é t a n o s para criados; la l lave en 
el a l to ; informes: Campanario 164, ant iguo. 
7224 4-22 
SE A L Q U I L A N habitaciones amuebladas, 
con lus e l é c t r i c a y bak-ón á la calle para 
hombres solos; hay buen b a ñ o y t e l é fono . 
Teniente Rey esquina á Habana. 
7222 4-32 
S E ALQUBLAfti 
los m u y frescos y venti lados altos de Tn-
qnlsldor n ú m . 44, esquina á Acosta, con sa-
la, saleta, recibidor, comedor, 5 habi tacio-
nes, ampl ia cocina, doble servicio sanita-
rio, bafladera, lavabos de agua corriente, 
escalera de m á r m o l , servicio de tirrtfcres, y 
con dos balcoaes corridos á l a calle, nno por 
Inquis idor y el o i ro por Acosta. Se dan en 
p r o p o r c i ó n . 7221 8-22 
EN IAPAR1E ALIA DfL VEDADO 
Se a lqu i l a por cuatro meses, desde Ju l io 
1°., una casa amueblada. 
E l p r imer piso tiene sala, comedor, des-
pensa y cocina y una p e q u e ñ a h a b i t a c i ó n . 
E l segundo pieo tiene seis cuartos y b a ñ o . 
Tiene garage y habitaciones y baflo para 
los criados en el t raspat io. 
Se a lqu i l a barata t. persona de. seriedad. 
Para i n f o r m a c i ó n : 
C. H . C , H A B A N A NTTM. SS. 
7243 4-22 
CERCA D E OBISPO se a lqu i lan los ven-
t i lados altos de Vi l legas 71, ant iguo, con 
entrada independiente, sala, saleta, 414, ba-
fio, etc., etc., acabados de p in t a r ; y p r ó x i -
mo á desocuparse los bajos. 
7250 4-22 
COMPOSTELA N U M . 98, entre Sol y M u -
ral la , se a lqu i l a un espacioso local para a l -
m a c é n ó establecimiento; i n f o r m a r á n M u -
ra l l a n ú m . 71. T e l é f o n o A-3450. 
7249 8-22 
tr. AI>«UILAN los bajos y altos d« l a 
casa Empedrado 59, y los bajos del 61 de 
la misma cal le; lodo nuevo; las llaves las 
tiene el Dr . Vleta , por Vi l legas n ú m . 21; 
m á s informes: Monserrate n ú m . 71, altos. 
7255 6-22 
SE A L Q U I L A N les bajos de la casa calle 
17 esquina á C, en el Vedado, propios para 
un establecimiento. L a l lave en los altos. 
I n f o r m a n en A m a r g u r a 23, Telf . A-2744. 
7264 8-22 
SE A L Q U I L A 
entre Parque y Prado, Vi r tudes n ú m . 2, u n 
boni to y cómodo piso; in forma el portero. 
7266 8-22 
A L T E R M I N A R S E de fabricar, se a lqu i la 
una g ran casa en la Calzada del Cerro en-
t re Buenos Aires y Esquina de Tejas, com-
puesta de por ta l , sala de 9 por 6, 4 grandes 
cuartos, saleta y demfis servicios; en la 
misma in fo rman . T e l é f o n o F-16Ó9. 
7197 s-21 
V I R T U D E S 115> se a lqui lan los frescos 
bajos de esta casa, con entrada indepen-
diente, cancela, sala, comedor, 8)4, patio, 
bailo y cocina; precio: $50 Cy., t o m á n d o l a 
por meses; por a ñ o se hace una rebaja i m -
portante . I n f o r m a r á n en Carlos I I I n ú m . 
225, ó por el Te l é fono A-7544. 
7182 v g.21 
SE A L Q U I L A N 
Desde el lun^s 16, los altos de l a sastre-
r í a " L a Cent ra l , " A g u i l a n ú m . 211. propios 
para oficina 6 comisionistas, por su como-
didad, ó para f ami l i a sin n iños , en precio 
módico . En la misma i n f o r m a r á su due-
ñ o : Adol fo Díaz . 
C 2195 g . » ! 
V E D A D O 
Se a lqu i l a una casa muy fresca en l a l o -
ma, á una cuadra de la L ínea , con ó s in 
muebles. Sala, comedor, cinco cuartos 
cuar to de criado, por ta l . Ja rd ín , patio y 
traspatio, cocina, bafio, etc. Hay luz e léc -
t r i c a y t e l é f o p o Instalado. Precio módico . 
Calle 14 n ú m . 106, nuevo, entre 11 y 13. 
7215 j . ó j 
S A N B U E N A V E N T U R A 
entre Mi lagros y Santa Catalina, reparto 
de Lawton , se a lqui la una casa de altos y 
bajos, de nueva c o n s t r u c c i ó n . Juntos ó se-
parados; se componen de sala, saleta, tres 
cuartos y servicios sanitarios. Precio: los 
altos 7 centenes y los bajos 6. Informes-
J e s ú s del Monte n ú m . 587 A. 
7213 8.21 
B E L A S C O A I N NU 31. 1 0 5 ^ . Se 
los altos, con sala, saleta, 6|4 y 2 de «¡i 
dos, en la azotea; de 9 á 11 y de 3 a 5 e s « 
abiertos; In forman: calle 2 n ú m . 12 -bSB 
dado. Te lé fono F-1205. ' v«-
i 207 7-21 
V E D A D O , ncabn^a de const ru i r sa J l 
qui la la elegante casa de la Calzada ent 
J é I , toda de cielo raso, de a l to y baV6 ¡ 
completamente Independientes de?de la a(. 
ra, propia para f ami l i a de gusto; se a l o ^ ' 
lan Juntos 6 separados: es ventilada n 
las cuatro caras. I n f o r m a n en la in ^ 01 
7220 8.21 * 
PARA ESTABLEGIMIEÑl 
O A L M A C E N , SE A L Q U I L A N DOS GP..V* 
DES LOCALES. Z U L U E T A NUM. 73, 
T R E MONTE T DRAGONES. 
7137 
SE A L Q U I L A para establecimiento, la 
planta baja de San Migue] n ú m . 3, casi 
esquina a l Parque Cent rn l 
7140 8.„0 
H A B I T A C I O N E S 
Se a lqu i l an altas y bajae, con v is ta á l a 
calle y suelos de mosaicos, en Empedrado 
núm. 15, y en O'Rei l ly n ú m 13 
8-21 
UNA BUENA ESQUINA 
SE A L Q U I L A Z A N J A N U M . 16, ESQm. 
N A A RATO, P L A N T A BAJA, PARA Q ¿ 
SA P A R T I C U L A R O C U A L Q U I E R COMbSÍ 
CIO. I M P O N D R A N E N CONSULADO N ^ ] 
MERO 17. 7135 g . ^ * 
S E A L Q U I L A 
E n el Vedado, calle Once entre J y t -
una e s p l é n d i d a casa de reciente constnie! 
ción, con sala, saleta y magní f icos cüa r to í 
sen-icio sani tar io moderno y con abundan, 
te agua, t raspat io y azotea; su precio; \% 
centenes; in forman en A m a r g u r a 34; j 
Balcefls y C o m p a ñ í a , y la l lave en la bo-
dega Inmediata. 7147 10-20 
HE A L Q U I L A N los amplios y ventilati ,^ 
altos de la casa Campanario 68, esquina 1 
Concordia, de nueva cons t rucc ión , con sa-
la, saleta, 5|4, cuarto de baflo, con bidel y 
agua caliente, servicio de criado, instala-
ción e l é c t r i c a y 3 salones altos. En la m i j , 
ma in fo rman . 7158 g,<jQ 
O B R A P I A NUM. 14, esquina & MercaaéT 
res, se a lqu i lan departamentos con balcOn 
á la calle é inter iores . 
7191 S-19 
E N LO MEJOR D E L V E D A D O se alquila 
la p lan ta baja de la casa calle C número 
163, casi esquina á 17, con 5|4, sala, co-
medor, b a ñ o s , ha l l y hermoso j a r d í n asfal-
tado. Precio, $65-00 oro americano. 
l lave al lado. Informes en San Ignacio nú-
mero 72. 7125 g- l í 
SE A L Q U I L A N los bajos de de la casa 
Paseo de M a r t í n ú m . 22, ant iguo. La lla-
ve en la misma, é i n fo rman en Línea núm. 
54, Vedado. 7118 8-19 
LOMA D E L V E D A D O . Calle 16 núm. 251, 
entre E y F, el hermoso piso alto, con 7 
cuartos, sala, comedor, 2 b a ñ o s , 4 balcones 
á la calle, cielos rasos, electricidad, eta 
In fo rmes : F n ú m . 30, entre las callea 16 
y 17. 7139 S-20 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Blan-
co n ú m . 43, y los bajos de Lealtad núm, 
146 C, casi esquina á Ralud. Los carte-
les indican las llaves. Informes en Rei-
na n ú m . 68. T e l é f o n o A-2329. 
7165 8-20 
SE A L Q U I L A N los altos de Acosta nú-
mero 79; todas las comodidades, mos&lcoR, 
etc. L a l lave en la esquina, "La Vifla." 
I n f o r m a n en Prado n ú m . 31, bajos, de 7 4 
12 a. m. y de 6 á 9 p. m. 
7120 R-19 
P E R S E V E R A N C I A N U M . 0. Se alquilan 
estos frescos y modernos altos, con sala, 
saleta, tres cuartos y d e m á s servicios. 
7091 10-19 
SE A L Q U I L A N los altos de l a sastrer ía 
"La Cent ra l , " calle de A g u i l a núm. 211, 
propios para oficinas, comisionistas 6 al-
guna f a m i l i a en condiciones. E n la misma 
i n f o r m a r á n á todas horas. 
7087 8-19 
PROPIO PARA INDUSTRIA 
Alquilo 1,840 metros de terreno que 
linda con el patio del ferrocarril del 
Oest«. Informa, Ramón Planiol, Mon-
te 361 (antiguo.) 
7039 18-15 
H A R A N A N U M . 104. Se a lqu i l a este her-
moso, cómodo y vent i lado alto, con todas 
las comodidades para regular famil ia ; sa-
la, recibidor, 4!4, comedor, cocina y her» 
mo=o b a ñ o I n f o r m a L . Santelro. Inquisi-
dor n ú m . 10, de 1 á, 5. Te lé fono A-3198. 
7046 8-18 
LUE NUM. 1J». Se a lqui la este hermoso, 
cómodo y vent i lado alto, con todas las 
comodidades para regular f ami l i a ; sala, re-
cibidor, 4|4, hermoso baño , comedor, coci-
na y cuar to en la azotea. I n fo rma L San-
telro. Inquis idor 10, de 1 á 5. Telf. A-3198. 
7045 8-18 
A L O S VIAJEROS Y FAMILIAS 
que vengan para la Habana, les recomien-
do vayan a l hotel y fonda "La Gran Ami-
11a," Oficios núm. 11, a l lado de la Machino, 
y e n c o n t r a r á n habitaciones con dos camaa 
desde 50 cts. hasta $1-00, con ba l có i á 1» 
calle; s e r á n servidos grat is por sus Due-
ños agentes. 7064 15-18 Jn. 
V E D A D O 
Se a lqu i l a l a casa calle B r.úm. 16, "ntre 
L í n e a y 11; tiene sala, saleta, ga le r í a , co-
medor, cinco cuartos, 2 bafios y 2 cuarto» 
de criados. A lqu i l e r mensual: 17 centenes. 
In fo rman en la misma. 7054 8-18 
G A L I A N O NUM. 16, . i l tos; en esta her-
mosa casa se a lqui lan amplias y ventiladas 
habitaciones con todo servicio, á personas 
de m o r a l l d a l ; precios económicos ; loa ca-
rros por la puerta. 7043 8-1 ' 
SE ADMITEN 
proposiciones para el arrendamiento de W 
vega " L a Pedrera," situarla en San Ju«n 1 
M a r t í n e z (P inar del R í o ) , que quedará, va-
cante en ivrimero do Agosto p róx imo , propia 
para la siempre y cu l t ivo de tabaco, 4 " 
que siempre se ha dedicado. 
Para t r a t a r del precio del arrcndamienjT 
y d e m á s condiciones, d i r ig i r se á ViconU 
Horjales, Neptuno r.i im. 1, v id r i e ra de W -
bacos del restaurant de "Fornos," Haban* 
C 2155 15-18 Jn. 
SE A L Q U I L A N los altos de Agui la l1-* 
muy frescos, sala, comedor, tres cuartos 1 
d e m á s servicios; punto c é n t r i c o ; 2 cuadr*^ 
de San Rafael, 3 del Parque Central; 
c ió : $50 -.Cy. ó 55 oro e spaño l . La W*^ 
en los bajos. Informes: Obispo núm. 151-
7015 S"1' 
SE A L Q U I L A , para toaa clase de os«*j 
bleclmlento, la esquina de Maloja y 
qués Gonzilez. In forman enfrente. 
6964 15-16 Jn-
E N L A C A L L E IT . entre B¡ y D. V e d » ^ 
y en el mejor punto de la loma t ^ * " ' . 
para la T í abana crura por frente 4 14 T i 
sa.), local idad cerca de los bafios do m*^ 
se a lqu i lan nuevos deprtamentos indepe ' 
dientas á famil ias ú hombres so'os, 
toda clase de comodidades, baño», ln ,11 
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos v \ 
m*ntos y á moderados precios: mi s 2 
ra to que n i n g ú n hotel en la ciudad, O*^ 
excelente y t ra to de fami l ia . Di r lg i r s f 1 
H . G. V i d a l , calle 17 entre E y 
Ha V i d a l , " Vedado. Habana. , 
C 2065 Jn- i -
EN C H A C O N 8 (altos) en casa de » 
ujll ia respetable, se alquila una r a l f t ^ 
"a escritorio. Q. 18 J L -
SE A L Q I I L A EN CUANABACOA 
un verdadero Palacio Oa casa de Ia^, « ¿ ^ 
ras) , calle M á x i m o Gómez n ú m . G2, G ^ ^ 
bacoa, entrando por la calle Maceo. ^^Jj 
bién se a lqu i l an accesorias, desde I * ' « 
26-12 Jn. «798 
¡OJO A L A GA&SGA! 
P r ó x i m a á desocuparse, para -̂ •'n1 ntíl 
se a lqu i l a ^ casa San Ignacio 95' ^ 
Luz y Santa Clara, los bajos, un 3 j|j¿#S 
r r ldo , con columnas y r>'',?vl'1 'e 
cerca de 400 metros, y los altos con B J . 
sala, saleta, 5 grandes cuartos S r . i g 
criados, y una g ran terraza y serv-c ^ 
l a moderna. I n f o r m a : Sr. Pastor, en 
ma. Su d u e ñ o : Damas núm. 1* 
15-» 3* 
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U ROTA BE DU 
¿Que solo queda en Oriente 
alguna que otra partida 
morena; vamos, serrana, 
siempre huyendo y siempre encima 
de ella, soldados leales 
que no la dejan tranquila? 
•Que hay encuentros y alicuando 
atajas, golpee, palizas 
y definiciones aisladas 
en el monte y la manigua? 
¿Que el Mayor General Chucho 
ha pasado una revista 
á sus tropas vencedoras, 
con charangas y con v ivas? 
•Que ya e s t á Piedra en la Habana, 
en el C a m a g ü e y Za ld ívar 
v su tropa descansando 
de jomadas y fatigas? 
¿Que todo a c a b ó de hecho, 
sin causa para que sigan 
los dos barquitos de marras 
jugando a l marro en b a h í a ? 
Bueno: pues con todo eso 
hago un romance en seguida 
sin comentario n i n g u n o . . . 
v e s tá l a nota del día. 
y C . 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Bernardo Díaz Fi lgueiras , 
José Recarey Bahamonde, Francisco Mar-
tínez, Angel Cid L i m a , Manuel Agrá l a s -
tro, Daniel Paz Díaz , Manuel López L ó 
pez, Modesto Rubido Díaz , Avelino Mén 
dez' Ledo, César S á n c h e z Gonzá lez , Anto 
nlo Ares López , Gervasio R o d r í g u e z Se-
rra, Luis F e r n á n d e z Vázquez , F é l i x D í a z 
Seoane, J o s é Corra l y B e r m ú d e z , Galileo 
García, J o s é Lagares y Paz, Segismundo 
Meis Mart ínez , Celestino L ó p e z y Ande, 
Gregorio Pi ta Bello, Victoriano Fernán-
dez, Eusebio Tabernero Quintana, Seve-
rino González Iglesias, Franc i sco F e r n á n -
dez, Avelino M a r t í n e z Calvo, Antonio Váz-
quez Sonto, Maximino Castifieira, Franc is -
co Díaz C a r r i l , A n d r é s G ó m e z Pérez , Jo-
sé Paz, Benigno P é r e z López , Manuel L a -
mazares Cachelro, Perfecto V á z q u e z Ló-
pez, Francisco Alvarez B ó v e d a . 
De alta: J o s é M. Gradail le López , An-
tonio Pereira Nogueira, Manuel Iglesias 
Millán, Blas Seijo Contó , Manuel L ó p e z y 
García, Vicente Alvarez de la Riva , Jo-
sé Antiguera C a a m a ñ o , Pedro Agafojo y 
P?zos, Ricardo Barco Blanco, Antonio Fe-
rro Castro, Alfonso R o d r í g u e z Arlas, Pe-
dro Paz. Gómez , Antonio Blanco Fsrn.'m-
dez, Antonio R o d r í g u e z F e r n á n d e z , Ma-
nuel Rey Castro, Domingo F e r n á n d e z y 
Rocha, R a m ó n G o n z á l e z L a s t r a , Eugenio 
González, Antonio Castro Velga, Amador 
Osorio y F e r n á n d e z , Franc isco González , 
Modesto Mart ínez Vispo, Nicanor Bande 
L6pez,Jaime Pon Rubí, J o s é Garc ía Ca-
rreira, A n d r é s Barros Paz, Nemesio Ro-
dríguez Fre i ré , Manuel S a n j u á n y Fraga , 
Segundo Iglesias Bellas, Pedro Alvarez de 
Ben, Ramiro G o n z á l e z Buja , Manuel Rodrí-
guez Bravo, Pedro F r a g a Castro, Antonio 
Rey Fernández , Seraf ín V i la s F e r n á n d e z , 
Benito Soto Carrera , Federico Vi laami l y 
Alonso Salvador. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Manuel Apudia y Prieto, 
Francisco Mortal Ruiz, J o s é Alvarez A l -
varez, Antonio Otero Cidra , J o s é Nardar 
Miguel, Vicente Vega Canlledo. Manuel 
Canteli F e r n á n d e z , Ju l ián Vega Arduen-
go, Manuel A. Rodr íguez , Antonio Roig y 
Vega, Alfonso F e r n á n d e z Corro, Rafael 
Cortina P a ñ e y a s , Daniel F e r n á n d e z Maído-
nado, Alfredo C o r t é s Mean a, Manuel del 
Río Miranda, R a m ó n Arias Morán, Manuel 
Pérez S á n c h e z , J o s é Mart ínez Rodr íguez , 
Pedro Gonzá lez Gonzá lez , Antonio P é r e z 
Foyado, J o s é Antonio P é r e z Pividal , Mar-
celino M e n é n d e z Meana, Antonio Bosque 
Reyes, Baltasar Gallegos Madera, P í o Mar-
tínez Díaz, Manuel V á z q u e z Arias , J o s é 
Villar Llerandi , J o s é M. P é r e z Marqués , 
Benigno R . Cornuda Cambler, Francisco 
Suárez Mirabal, Raimundo Mart ínez y Ro-
dríguez, Bernardo V a l d é s V a l d é s , Francis -
co Fernández , Fructuoso Alonso Inc lán , 
Benito Barquet, J o s é García, Manuel Jun-
co Suárez, Gregorio M a r t í n e z y F r a n c é s , 
Ernesto Mascot Travieso, R a m ó n Fernán-
dez Fernández , Bernardo Gut iérrez , R a -
miro Suárez Vega, J o s é Gonzá lez García . 
De alta: J o s é R i v e r a Rivera , L u i s Ro-
dríguez Romero, Marino Rivera y T o m é , 
Segundo M e n é n d e z M e n é n d e z , J e s ú s S u á 
rez Miranda, L u i s Díaz Mujica, Vicente 
Venta Cardln, Alejo Gonzá lez Pareda, An-
gel Mart ínez Sariego, Franc i sco Parrando 
Gainde, J o s é Garc ía M e n é n d e z , Faustino 
Fernández López , J o s é Ramal lo Borele. 
Manuel García V e l á z q u e z , J o s é R o d r í g u e z 
Sánchez, B a r t o l o m é Val le Carus, J o s é Gar-
cía Rodríguez , Ceferlno Meran Cifuentes, 
Casildo Hev la Alvarez, Manuel E l i a s , Ma-
nuel Fernández , Domingo L ó p e z López , 
Pedro VIjandi Monteserln, Manuel P é r e z 
Rodríguez. 
EN L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: J o s é A . G o n z á l e z y Díaz , 
Martín Quintana Ríos , Miguel Mart ínez y 
Cossío, Rafael Tari fe y Te jera , Paulino 
Aguilera, Luciano Marrero, Fel ipe P é r e z 
González, J o s é Mar ía Gonzá lez , Mateo R l -
vero Moreno, J o s é Rivero Moreno, J o s é 
J l n é n e z Díaz, Manuel Martel L lanes . 
De alta: Eugenio Bravo Gonzá lez , Jo-
sé Santana E x p ó s i t o , Laureano L e n , Pe-
aro Morales, Gervasio Bat i s ta F e r n á n d e z , 
Francíacc Gonzá lez , Juan García Uodrí-
fuez, Antonio H e r n á n d e z , L á z a r o E s c r i t á , 
Cristóbal Díaz, Juan Franc i sco de la Nuez, 
Lliseo J u ó n i m o , Franc i sco Acosra, Ma-
I1"el reuttez 
E N fcLA B A L E A R " 
Intrresaron: Pau la Acosta. B a r t o l o m é 
Martorell, Esteban MartL 
De alta: No hubo. 
" E L F I G A R O " 
A nuestra mesa de r e d a c c i ó n ha llega-
no el ú l t imo n ú m e r o de esta magní f i ca le-
ista. E n su portada, impresa á dos co-
bres , aparece el retrato de la s e ñ o r i t a 
ceresina Gómez . E n la pr imera p á g i n a 
aparece el retrato del s e ñ o r Juan López 
g«na, con un sentido ar t í cu lo de Manuel 
« o r p h y ; "Un poeta Chi leno/ ' por Arman-
|Jo Donoso, con una caricatura de Franc is -
co Contreras; "Bibl iograf ía ." "Un autó-
S**0 <3e nuestro Himno Nacional," por F . 
igueredo, con dos reproducciones del 
"inino de Bayamo, a s í como el retrato del 
K r 0 r Perucho Figueredo, autor de dicho 
pinino, y el retrato de la s e ñ o r a . E m i l i a 
*iore!l de Oñós , que ha donado á nuestro 
JJuseo Nacional el a u t ó g r a f o de dicho 
« i m n o . "Un libro interesante." E n una 
Pagina aparecen varias p o e s í a s de los prin-
Pales poetas latino americanos; una lo-
gografía de la "Cruz R o j a Cubana" en 
Washington; " S e c c i ó n de Ajedrez," por 
Juan Corzo. 
* ^ '«a crón ica aparecen v a í i a s fotogra-
f ías de actualidad, entre ellas l a de la 
Guardia L o c a l de la Habana. 
A d e m á s , contiene este n ú m e r o de " E l 
F í g a r o , " varias notas de i n t e r é s sociaL 
" L A R E V I S T A D E A M E R I C A " 
E n un continente donde son uniformes 
la lengua, la t r a d i c i ó n y la raza, políti-
cos y hombres de letras se ignoran. Na-
da se sabe en Méj ico de la literatura ar-
gentina, en Chile del arte venezolano. Pa-
r a remediar esta lamentable d i spers ión , 
se ha fundado una Revis ta americana que* 
presenta en s í n t e s i s el esfuerzo intelec-
tual de veinte naciones. 
Se ha fundado en Par í s , que es la capi-
tal intelectual del nuevo mundo. Al l í se 
r e ú n e n historiadores y poetas, caudilioa 
y pensadores de ultramar. L a unidad de 
estas- democracias latinas se realiza alre-
dedor de los c e n á c u l o s franceses, en el 
rumor del boulevard. 
H a sido elegido como director de la 
nueva Rev is ta el s e ñ o r Francisco Gar-
c ía Calderón , autor de diversos estudios 
cr í t i cos y de un libro sobre el P e r ú Con-
t e m p o r á n e o que m e r e c i ó , en 1907, un pre-
mio de la Academia Francesa . E n carta 
a l s e ñ o r Garc ía Calderón , d e c í a el gran 
maestro uruguayo, J o s é Enr ique Rodo: 
"creo que es usted el llamado á dirigir 
una Revis ta de amplia y g e n e í o s a inspi-
rac ión ." 
L o s Administradores de la Revis ta de 
A m é r i c a son los s e ñ o r e s C h á v e z Herma-
nos, banqueros en P a r í s . 
Colaborarán en la pub l i cac ión los me-
jores escritores de Ul tramar . Y a han 
ofrecido ó enviado a r t í c u l o s Manuel Ugar-
te, Rufino Blanco Fombona, S a n í n Cano, 
Amado Ñ e r v o , Angel de Es trada , Oliveira 
L i m a , J o s é Veriss imo, E n r i q u e P é r e z , Juan 
Pablo E c h a g ü e , Santiago P é r e z Tr iana , 
Diego D u b l é Urrut ia , Alcides Arguedas, 
Manuel Gá lvez (hijo) , Ventura García Cal-
derón , es decir, los m á s eminentes lite-
ratos de A m é r i c a ; y otros como J o s é E n -
rique Rodo, Enr ique G ó m e z Carri l lo , Jo-
s é Santos Chocano, Pedro H e n r í q u e z Ur©-
ña, J o s é de la R i v a A g ü e r o , Alfonso Re-
yes, e n v i a r á n pronto sus producciones. 
Notables escritores franceses, italianos y 
e s p a ñ o l e s se un irán á los anteriores. 
E n cada n ú m e r o diversas c r ó n i c a s , en-
tre ellas, una sobre P a r í s , f o r m a r á n un 
brillante resumen de la vida contempo-
ránea . 
R o m a 
Acaban de llegar muchas preciosidades 
al s i m p á t i c o establecimiento de l ibrer ía , 
p e r f u m e r í a y p a p e l e r í a de nuestro queri-
do amigo don Pedro Carbón, Obispo nú-
mero 63, que con el nombre de "Roma" 
es ya eminentemente conocido. 
Busquen al i í las modas m á s lujosas y 
las m á s modestos, los magazines, las no-
velas de actualidad, las comedias ú l t i m a s 
de los hermanos Quintero, la p e r f u m e r í a 
de Atkinson, efectos de tocador, jabones 
exquisitos, postales, papel d© cartas de 
g é n e r o llamado v i e n é s , que es la moda 
del día, y todo lo c o n s e g u i r á n al l í á su 
justo precio. 
H a y t a m b i é n libretos de ópera con le-
tra y m ú s i c a muy baratos, y & los espa-
ñ o l e s les i n t e r e s a r á mucho el "Portfolio 
de E s p a ñ a , " c o l e c c i ó n de cuadenmos, uno 
por cada provincia, en los que aparecen 
vistas de los edificios y lugares de cada 
capital, un mapa completo de la provin-
cia, y una lista detallada de los pueblos, 
grandes y chicos, con e l n ú m e r o de habi-
tantes de cada uno. E s una c o l e c c i ó n 
preciosa. 
E s p e c t á c u l o s 
N a c i o n a l . — • 
C i n e . 
P a y r e t . — 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a y comedia 
P r u d e n c i a G r i f e l l , y; cine. F u n c i ó n 
p o r t a n d a s . 
N o hemos r e c i b i d o e l p r o g r a m a . 
A l b i s u . — 
C i n e y V a r i e d a d e s . — ' F u n c i ó n p o r 
t a n d a s . 
T e a t r o M a r t i . — 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a t u f a cuba-
n a — F u n c i ó n p o r tandas . 
N o se h a rec ib ido p r o g r a m a . 
C i n e . N o r m a . — C i n e m a t ó g r a f o y 
C o n c i e r t o . — S a a R a f a e l y C o n s u l a d o . 
— F u n c i ó n por t a n d a s . : — M a t i n é e s los 
domingos . 
L a s g r a n d i o s a s p e l í c u l a s E n el fondo 
del abismo y Mentira fatal. 
Sección de Interés Personal 
Casino Español de la Habana 
C o m i s i ó n d e m o b i l i a r i o 
y d e c o r a d o 
A u t o r i z a d a p o r l a J u n t a D i r e c t i v a 
l a a d q u i s i c i ó n de M o b i l i a r i o p a r a dis-
t intos d e p a r t a m e n t o s de l E d i f i c i o So-
c i a l en c o n s t r u c c i ó n , los f a b r i c a n t e s de 
muebles con c a s a a b i e r t a e n esta R e -
p ú b l i c a que deseen f o r m u l a r propos i -
c iones p a r a l a v e n t a a l C a s i n o de l re -
f e r i d o m o b i l i a r i o p u e d e n hacer lo den-
tro d e l p lazo de t r e i n t a d í a s que ven-
cen en 23 de J u l i o p r ó x i m o , d i r i g i é n -
dose á l a S e c r e t a r í a de l a S o c i e d a d , 
donde les s e r á n fac i l i t ados los p l a n o s 
de l a s h a b i t a c i o n e s que h a n de s er alha^ 
j a d a s , e l n ú m e r o de muebles de c a d a 
u n a y l a s condic iones de é s t o s . 
H a b a n a , J u n i o 24 de 1912. 
E l P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n , 
Silverio Blanco. 
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P o r u n l a d o E L P E L I G R O , 
L A E N F E R M E D A D 
L a A r t e r i o - Esclerosis, 
P o r e l o t r o L A S A L U D , 
E L R E M E D I O , 
L a A S C L E R I N E , 
P a r a e v i t a r e l u n o . 
T ó m e s e e l o t r o 
Laboratorio y D e p ó s i t o Genera l : 
P R I O U M E N E T R I E R & Cié. 
14, Rué des France-Bourgois, Par ís , 
D E P O S I T O E N L A H A B A N A : 
DrosTuería S A R R A — D r . M A M ' E L , JOH?íSON 
^ en (odnit Ina farmaclaa. 
Método eficaz para 
curar el Reumatismo 
E l r e u m a t i s m o no es u n m a l t a n d i f í -
c i l de c u r a r como genera lmente se 
cree . S a l v o casos m u y c r ó n i c o s , el s i -
guiente p l a n se h a demostrado eficaz 
•y con toda c o n f i a n z a se r e c o m i e n d a . 
E v í t e s e l a h u m e d a d . T ó m e n s e a l i -
mentos s i m p l e s y n u t r i t i v o s . A b s t e n e r -
se de c a r n e de res y de puerco d u r a n -
te e l t r a t a m i e n t o . E v i t a r a l imentos 
que c o n t e n g a n exceso de sa lado , d u l c e 
ó p i c a n t e . C o m e r con m o d e r a c i ó n y 
m a s t i c a r bien. B e b e r a g u a p u r a en 
a b u n d a n c i a . E v i t a r t a m b i é n toda bebi-
d a que contenga alcohol . R e g u l a r e j e r -
c ic io d u r a n t e e l d í a . A este senci l lo 
p l a n se a g r e g a r á n las P i l d o r a s Rosa^ 
da.s d e l D r . W i l l i a m s , s e g ú n uso i n d i -
cado e n l a s c i r e a l a r e s que l l e v a c a d a 
frasqui to . P a r a a l i v i a r el d o l o r exter-
no, ú s e s e a l g ú n s i m p l e l in imento . 
E s t a s p i l d o r a s h a n a l i v i a d o á mi le s 
de enfermos de r e u m a t i s m o , p o r s e r 
esta e n f e r m e d a d p u r a m e n t e do l a s a n -
gre . P u r i f i c a n y e n r i q u e c e n e l f lu ido 
'vital , qu i tando los á c i d o s nocivos que 
p r o d u c e n el r e u m a t i s m o . 
P u b l i c a m o s u n folleto conteniendo 
ins truec iones i m p o r t a n t e s con respec-
to á l a d i e ta . S e m a n d a r á f r a n c o de 
porte s o l i c i t á n d o l o de l D r . W i l l i a m s 
M e d i c i n e C o . , Sahenecrtady, N . Y . i n -
d i c a n d o el p e r i ó d i c o en que se h a visto 
este aviso . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D M 26 D E J U N I O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l S a c r a -
t í s i m o C o r a z ó n d e J e s ú s . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s -
t a d .as tá de m a n i f i e s t o en l a M e r c e d . 
S a n t o s D a v i d , e r m i t a ñ o ) y M a j e n c i o , 
c o n f e s o r e s ; P e l a y o , J u a n , S a L v i o y V i r -
g i l io , ob i spos m á r t i r e s . 
S a n V i r g i l i o , obispo y m á r t i r . E l 
a ñ o 320 n a c i ó en T r e n t e e l g lor ioso 
m á r t i r S a n V i r g i l i o . S i g u i ó l a c a r r e r a 
e c l e s i á s t i c a y d e s p u é s d a h a b e r b r i l l a -
do en el s a c e r d o c i o , . fué a c l a m a d o y 
e legido obispo de l a i n d i c a d a c i u d a d 
de T r e n t o . E s c r i b i ó á S a n Ambros; .o , 
p r e g u n t a n d o c ó m o h a b í a de a j u s t a r s u 
c o n d u c t a , l o c u a l h a c a p o r s í solo e l 
p a n e g í r i c o d e l S a n t o . S a n A m b r o s i o 
le c o n t e s t ó , y el v i r t u o s o V i r g i l i o « e 
a m o l d ó c o m p l e t a m e n t e á s u s o b s e r v a -
c iones . E n l a d i ó c e s i s que g o b e r n a b a 
n u e s t r o S a n t o , e x i s t í a n a u n b a s t a n t e s 
p a g a n o s y a n h e l a n d o V i r g i l i o que fue-
s e n c o n v e r t i d o s , c o m i s i o n ó á t r e s r e l i -
giosos p a r a «ífttí l e a y u d a s e n en l a p r e -
d i c a c i ó n . L o s t r e s i l u s t r e s c o n f e s o r e s 
que a y u d a r o n á n u e s t r o S a n t o , s u f r i e -
r o n e l m a r t i r i o , y l a r e s o l u c i ó n de su 
g lor ioso t r i u n f o , f u é e n v i a d a á S a n 
A m b r o s i o y a d e m á s á ?ar? J u a n C r i -
s ó s t o m o . E n estn d -L -or ipc ión r e t r a t i -
t a V i r g i l i o l a a n s i e d a d que s e n t í a de 
s u f r i r p o r J e s u c r i s t o , c o n s i d e r á n d o s e 
h u m i l d e m e n t e c o m o u n d e s c u i d a d o 
s i e r v o ; t a l e r a l a s a n t a i m p a c i e n c i a 
que se e n c o n t r a b a , e s p e r a n d o l a p a l -
m a d e l m a r t i r i o . 
E l d í a 26 d e J u n i o d e l a ñ o 450. f u é 
b á r b a r a m e n t e a p e d r e a d o p o r l a fero-
c i d a d de a l g u n o s p a g a n o s , y c o n s u m ó 
el m a r t i r i o e n d e f e n s a d e l n o m b r e de 
J e s u c r i s t o . 
F i e s t a s e l J u e v e s 
M i s a s S o l e m n e s ; en l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e d e M a r í a . — ' D í a 26. — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de los 
D o l o r e s , en S a n t a C a t a l i n a . 
IGLESIA DE LA MERCED 
Los dtas 27, 28 y 29 tendrfl. lug-ar en esta 
Igrlesla el solemne triduo en honor del S p -
grado Corazftn de Jesús . 
A las siete se expondrá S. D. M. A las 
ocho, misa solemne con sermfin, rezándose 
& cont inuación el ejercicio del triduo. 
E l doming-o 30, A las siete, misa de co-
munión g-eneral. A las ocho, l a solemne, 
con sermón y orquesta. A las cinco y me-
dia de la tarde, se rezará el rosarlo y de-
más preces, terminando con la procesión 
de coatumbre por las naves del templo. 
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IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
Debiendo celebrarse el domingo 7 de 
Julio, á las ocho y media de la mañana, la 
fiesta anual dedicada á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús , se avisa por es-
te medio á sus devotos para su asistencia, 
y con tal motivo se suspende la misa del 
Jueves, cuarto de este mes de Junio, de-




PARROQUIA DEL SANTO ANGEL 
E l Jueves 27, á las ocho y media, se ce-
lebrará la misa mensual á Nuestra Seño-
ra del Sagrado Corazón, dándose la •:omu-
nlón á los asociados. 
Se suplica la medalla y la asistencia á 
todos los devotos. 
E l Párroco. L a Camarem. 
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C O M U N I C A D O S 
S r . D i r e c t o r d e l D i a r i o d e l a M a r i n a 
M u y s e ñ o r m í o : 
E n e l s e m a n a r i o l a " P o l í t i c a C ó m i -
c a " d e l d o m i n g o ú l t i m o , y e n l a sec-
c i ó n " P e l í c u l a s c ó m i c a s " a p a r e c e u n a 
f o t o g r a f í a d e l j o v e n m a n d o l i n i s t a M a -
n u e l P i c h e l c o n u n a s f r a s e s m o r t i f i -
c a n t e s p a r a e l m i s m o y o t r a s i n j u -
r i o s a s p a r a m í . 
E n c u a n t o a l s e ñ o r P i c h e l , no t i ene 
m á s defecto que s e r e l d i s c í p u l o m á s 
a v e n t a j a d o que t u v e en l a a g r u p a c i ó n 
m u s i c a l " E u t e r p e " y en estos mo-
m e n t o s r e c i b e e d u c a c i ó n a r t í s t i c a d e l 
r e p u t a d o c o m p o s i t o r y m a e s t r o d o n 
R a f a e l P a s t o r , pues es u n j o v e n co-
r r e c t o y ans io so de c u l t u r a . 
E n c u a n t o á m í s i ento t e n e r que 
m o l e s t a r l a a t e n c i ó n de ese i l u s t r a d o 
p e r i ó d i c o , p e r o como v i v o de m i t r a -
b a j o y l a i n t e n c i ó n de los i n j u r i a d o -
res no es o t r a que p e r j u d i c a r m e , v é o -
m e o b l i g a d o á o c u p a r m e de m i h u m i l -
de p e r s o n a . 
L l e g u é á es ta h e r m o s a t i e r r a h a c e 
a lgo m á s de t re s a ñ o s y s i n m á s b a g a -
j e s que m i g u i t a r r a y á los pocos me-
ses se h a b í a n o c u p a d o de m i l a b o r e n 
t é r m i n o s l a u d a t o r i o s v a r i o s p e r i ó d i c o s 
de es ta c a p i t a l , e n t r e e l los los s e m a n a -
r i o s i l u s t r a d o s " E l F í g a r o " y " E l 
H o g a r , " p u b l i c a n d o á l a v e z m i foto-
g r a f í a y r e g a l á n d o m e p o r a ñ a d i d u r a 
s u s r e s p e c t i v o s d i r e c t o r e s e l c l i c h é 
c o n u n d e s p r e n d i m i e n t o que les h o n r a . 
I n g r e s é m á s t a r d e c o m o p r o f e s o r de 
g u i t a r r a y m a n d o l i n a en e l C o n s e r v a -
tor io que el s e ñ o r E n r i q u e M a s v i e r a 
posee en e l V e d a d o , y a l l í e s tuve ocho 
meses h a s t a que m e s e p a r é p a r a a b r i r 
u n a A c a d e m i a e n d i c h o V e d a d o p o r 
m i c u e n t a y a s o c i a d o de m i p a i s a -
no y a m i g o de l a i n f a n c i a e l p r o f e s o r 
s e ñ o r V a l l a l t a . F á c i l me h u b i e s e s ido 
a t r a e r á n u e s t r a A c a d e m i a á las s e ñ o -
r i t a s que en el C o n s e r v a t o r i o de M a s -
v i e r a e d u c a b a , pues to que e r a n d i s c í -
p u l a s raías y no lo i n t e n t é g u i a d o p o r 
i m p u l s o s de c a b a l l e r o s i d a d y d e l i c a -
d e z a . 
C u a n t o s o y a q u í lo debo á m í m i s -
mo, p u e s j a m á s m e n d i g u é f a v o r e s de 
n a d i e , á n a d i e t i r é de l a c h a q u e t a n i á 
p e r s o n a a l g u n a de v i s o i m p o r t u n é p a -
r a c o n s e g u i r o b j e t o a l g u n o r e l a c i o n a -
do c o n m i p r o f e s i ó n , h o n r á n d o m e h a -
ce t i e m p o c o n l a a m i s t a d de los m a e s -
t ros P a s t o r , T o m á s , P e p e M a u r i , C a r -
n i c e r , O r b ó n , e n ñ n , de todos los que 
d e s c u e l l a n e n e l d i v i n o a r t e m u s i c a l 
y c o n l a a m i s t a d de o t r a s p e r s o n a s 
d i s t i n g u i d a s en l a s v a r i a s m a n i f e s t a -
c iones de l s a b e r h u m a n o . 
F u i el p r i m e r D i r e c t o r que t u v o l a 
a g r u p a c i ó n m u s i c a l " E u t e r p e , " y a l l í 
he p e r m a n e c i d o t r e i n t a meses h a s t a 
que en A b r i l ú l t i m o , i m p o s i b i l i t a d o de 
c o n t i n u a r d e s e m p e ñ a n d o d i c h o c a r g o 
p o r r e c l a m a r m i a c t i v i d a d o t r a s o r i e n -
tac iones , p r e s e n t é l a d i m i s i ó n , l a c u a l 
se me a d m i t i ó á l a t e r c e r a vez , a c o m -
p a ñ a d a de u n a c o m u n i c a c i ó n m u y 
h o n r o s a que o b r a e n m i p o d e r . 
¿ Q u i é n h a b í a de c r e e r n u n c a que a l -
gunos ( a f o r t u n a d a m e n t e los m e n o s ) 
de los j ó v e n e s que i n t e g r a n l a a g r u -
p a c i ó n E u t e r p e s o n los t o r p e s auto -
r e s de l a s i n j u r i a s obje to de este es-
c r i t o ? ¿ M e h a r á n t a n i n o c e n t e que 
l a s c r e a h i j a s de los v e c i n o s de l a p a -
r e d de e n f r e n t e que n i n g ú n i n t e r é s 
p u e d e n t e n e r en p e r j u d i c a r m e ? 
¡ S e r á f a t a l i d a d p a g a r s i e m p r e c o n 
l a i n g r a t i t u d á los h o m b r e s de b i e n y 
p o r a ñ a d i d u r a c o n l a d i f a m a c i ó n ? 
S i p r e c i s a m e n t e estos m u c h a c h o s 
s o n los p r i m e r o s en e s t a r c o n v e n c i d o s 
de que s o y i n c a p a z de a u t o b o m b o s 
p o r r e p u g n a r á m i c o n c i e n c i a y p o r -
que a f o r t u n a d a m e n t e n o los n e c e s i t o , 
p o r c u a n t o e n l a g u i t a r r a n o t engo 
que e n v i d i a r n a d a á n a d i e de u n con-
f í n á otro de a m b a s A m é r i c a s ¿ c ó m o 
h a n p r o c e d i d o de ese m o d o ? S i a l g o 
m e e c h a n e n c a r a c u a n t a s f a m i l i a s m e 
c o n o c e n y h o n r a n c o m o p r o f e s o r , es 
m i s e n c i l l e z y poco a l a r d e de m i s a p -
t i t u d e s , a c o n s e j á n d o m e m e h a g a de 
v a l e r , a q u í en d o n d e p r i v a n e l desco-
co y l a i n e p t i t u d , p o r q u e d e s g r a c i a -
d a m e n t e todo c u a n t o se r e f i e r e á a r t e 
e s t á en e m b r i ó n y e l p ú b l i c o en gene-
r a l no d i s t i n g u e e l oro de l e y de l oro 
fa l so , s a l v o c o n t a d a s e x c e p c i o n e s . 
P e r d o n o de c o r a z ó n á los que h a y a n 
s ido m i s c a l u m n i a d o r e s , y a que e s c u -
d a d o s e n l a í n d o l e y c a r á c t e r d e l se-
m a n a r i o de r e f e r e n c i a n o p u e d o p e r -
d o n a r l o s p e r s o n a l m e n t e , d á n d o l e s a l 
p r o p i o t i e m p o b u e n a l e c c i ó n de c a b a -
l l e r o s i d a d y h a c i é n d o l e s s a l i r l a v e r -
g i í e n z a á l a c a r a . 
D e u s t e d a f f m o . y s. s., q. s. m . b . , 
P a s c u a l R o c h . 
7395 1-26 
E N S E Ñ A N Z A S 
f u n d a c i ó n del Maestro Villa te 
Escuela elemental de Artes Libérale» y O í -
dos, ft carso de la Sociedad Econ'Vmlfa 
de Amlsos de! País .—Manrique uOm. 83, 
Habana. 
Ensefianza: Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemental y superior.— 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
m e n t o — A r í " decorativo: industrial y su-
perior .—Ctrplntería en general y torno. 
Horas d».- clases: de 8 & 10 de !a ni-vña-
na: de i A 4 de la tarde, y de 8 á 10 de la 
noche. 
Desde 14 afos de edad en adelante po-
drán Ingresar en la Escuela-
L a e n s e ñ a n z a es gratis. Comienzan las 
clases el día S. 
Aurelio Melero, 
Director. 
n E . 8. 
S E HA E X T R A V I A D O UNA M E D A L L A 
de oro estilo modernista, que tiene en una 
de sus caras la inscripción A. Ch. Septiem-
bre 8. Se suplica la devuelvan en Lealtad 
núm. 42, altos. Se gratificará. 
7227 4-22 
S E S 0 L I C I 1 A N 
e n l a s C a n t e r a s d e C a m o a , 
E s t a c i ó n d e J a m a i c a , l i -
n e a d e l a H a v a n a C e n -
t r a l , 5 0 t r a b a j a d o r e s . 
J o r n a l $ 1 - 2 0 o r o a m e r i -
c a n o , c o n t r a b a j o t o d o s 
l o s d í a s d e l a ñ o . B a r r a c o -
n e s n u e v o s y g r a t i s . 
T. L Huston Contracting Co. 
HABANA 8 8 . — D e 10 a 11 y 6 P. M. 
C 2226 J n . 26 
E N E L V E D A D O , C A L L E B NUM. 1 4 1 , 
esquina & 1 5 , se solicita una criada de ma-
no que sepa cocinar. Buen sueldo. 
7 4 2 0 - S - 2 * 5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S T -
lar; sueldo: tres centenes; debiendo pre-
sentar recomendaciones. Salud núm. 9 7 , 
altos. 7 4 1 9 4 - 2 6 
S E D E S E A C O M P R A R O A L Q U I L A R UNA 
yegua recién parida, que sea mansa, para 
poderla ordeñar. Informarán en Empedra-
do núm. 52. 7418 4-2G 
ANTIGUA AGENCIA DE COLOCACIONES 
L a ún ica que tiene todo cuanto perso-
nal necesite usted, lo mismo en su casa 
como establecimiento 6 campo. Aguiar n ú -
mero 71, Te lé fono A-3090. J . Alonso. 
7417 8-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A , 
en establecimiento 6 buena casa particu-
lar; tiene muy buenas referencias y no 
duerme en la colocación, sabiendo cumplir 
muy bien su ob l igac ión; Monserrate 129, 
antiguo. 7414 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular; tiene buena y abundante leche, 
de cuatro meses, pudipndo verse la ñifla. 
Sol núm. 12. 7412 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano; sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene referencias, no 
colocándose menos de tres centenes. Mi-
s ión núm. 99. 7411 4-36 
D E S E A C H O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora; tiene referencias de las casas don-
de ha estado; informan en Rastro núm. 11, 
moderno. 7403 4-20 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de crianderas; tienen buena y 
abundante leche; pueden verse sus n i ñ o s ; 
San Lázaro núm. 293, sastrer ía . 
7402 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada ó manejadora, con bue-
nas referencias; Informes á todas horas en 
P e ñ a Pobre núm. 28. 7401 4-':6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para criada de mano; tiene buenas 
referencias y sabe cumplir con su oblUía-
c ión; Informes: Valle núm. 3, antiguo. 
7400 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse para coser 6 ayudar á los quehace-
res de una casa de familia; corta y enta-
lla por figurín; Informes: Dragones núm. 
10, altos. 7399 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera peninsular, en casa particular ó es-
tablecimiento; tiene referencias. Amistad 
núm. 134, cuarto núm. 25. 
7398 4-26 
S E O F R E C E UN J O V E N D E C R I A D O D E 
mano; sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien lo recomiende de las casas en 
que ha servido. Calle 7a. núm. 80 A, Vedado. 
7427 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de manejadora, teniendo quien 
responda por ella; ha de ser buena casa; 
Zanja núm. 146. ' 7426 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano de mediana edad; Informes: fonda 
" L a Primera de la Machina," calle de la 
Cuna, letra B. 7424 4 26 
P A R A CASA D E C O M E R C I O , N O T A R I A 
6 bufete particular, ofrece sus servicios 
in hábil mecanógrafo , con buenas referen-
cias, capaz para sostener correspondencia. 
Dirigirse por escrito á V. Fernández , Oíl-
cios núm. 50, hotel "Orlente." 
7422 4-26 
D E C R I A D A D E MANO O D E MANE I A -
dora, solicita colocación una Joven penin-
sular con quien responda por e l la Amis-
tad núm. 16. 7369 4-26 
P A R A C O C I N E R A , CRIBADA D E MANO O 
manejadora, solicita colocación una Joven 
peninsular, prefiriendo servir á un matri-
monio solo; tiene referencias. Monte n ú -
mero 138, botica. 7368 4-26 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para crfada de rnano, prefiriendo para ha-
bitaciones; tiene quien la recomiende y no 
se coloca menos de tres centenes. Animas 
núm. 153. 7365 4-25 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera, criada de mano 6 manejado-
ra. Informan: E n n a núm. 2, bajos; tiene 
buenas referencia». 7375 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano ó manejado-
ra; sabe cumplir con su deber y coser en 
máquina, dando referencias; Monte núm. 
147, antiguo. 7373 4-26 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para manejar un niño chi-
co; tiene quien responda por ella. Sitios 
núm. L 7378 4-26 
C O C I N E R O R E P O S T E R O . PRACIT1CO, 
desea colocarse en casa particular ú hot-íl, 
no teniendo inconveniente en salir de la 
Habana siendo el sueldo bueno; informan: 
Consulado núm. 2, esquina á Prado, v í v e -
res de García y Hermanos. 
7377 4-25 
S E S O L I C I T A N , UNA C O C I N E R A Y UNA 
muchachita para el manejado de una niña; 
sueldos: tres centenes y un centén; ambas 
j blancas; San Lázaro núm. 1 5 1 , altos, en-
tre Manrique y Campanario. 
7382 3.05 
S O L I C I T U D E S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
ca, es para corta familia; sueldo: doce pe-
sos en plata; se prefiere que duerma en la 
casa. Neptuno núm. 1 0 7 , antiguo. 
G 4-26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa «ervir y traiga referencias: suel-
do: tres centenes. Je sús del Monte núm. 
6 1 4 , esquina á Milagros. 
7371 4-26 
B A R B E R O S . S E S O L I C I T A UNO A M E -
dio cajón, si no sabe cumplir con su obli-
gación, que no se presente. También se 
arrienda el sa lón. Concordia y Escobar, 
barbería, informan en la misma. 
7370 S - 2 6 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHAC'rt \S 
madri leñas; saben su ob l igac ión; una de 
cocinera y otra para los cuartos, sabe ver-
tir y peinar á las s eñoras ; tienen referen-
cias; sueldo: 3 centenes en adelante. P r a -
do 5 6 , altos. 7 4 1 5 4 - 2 5 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de crianderas, con buena y abundan-
te leche, aclimatadas en el pa ís ; una de 
tres meses y la otra de cinco; Informan 
en San Lázaro número 2 4 9 . 
7383 4 - 2 6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarae de criada de mano 6 de cuarto, en 
casa de corta familia; sabe su obl igación 
y presenta buenas referencias. Santa Cla-
ra núm. 3 9 . 7 3 8 7 4 - 2 6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano ó manejado-
ra: Fabe coser á máquina y tiene b i u m s 
referencias. Domicilio: Muralla núm. 1 1 1 
7386 .{.26 
D E S E A C O L O C A C I O N UNA C O C I N E R A Y 
repostera v izca ína; tiene buenas refe.-->n-
cias; informan en Consolado n ú m 89 
7390 4.26 
DOS J O V E N E S D E S E A N COL( 
una de manejadora y la otra de c 
mano,, ambas con referencias; 1 
Habana núm. 59. 7389 
DOS P E N I N S U L A R E S A C L I M A T A D A S E X 
el país, desean colocarse; una de coclnem y 
la otra de criada de mano; tienen refer-n-
clas; informan en la fonda " L a A u r o r a " 
Dragones núm. L 73á4 ' 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N L A 
calle K núm. 170, Vedado, entre 17 y 19. 
Se nreflere que duerma en la casa. 
7 3 2 1 4 - 2 5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que sea t ra - ; 
bajadora y formal y tenga referencias, en 
Monte número 15, altos. 
7 3 0 7 < - 2 3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera, á leche entera; tiene 
su niño que puede verse, y muy buenas 
recomndacions; informes: Virtudes rú -ne -
ro 96, cuarto núm. 17. 
7319 ! 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, de criada de mano ó manejado-
ra; tiene referencias; informan en Obra-
pía núm. 1 1 3 , ú l t imo piso. 
7 3 1 7 • 4 - 2 5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano ó de manejadora; es 
Joven, aclimatada en el país y tiene reco-
mendaciones. Salud núm. 7 6 C. 
7 3 0 6 4-25 
DON TOMAS GRANA, D E S E A S A B E R E L 
paradero de Celestino Cuervo Fernández , 
que s e g ú n noticias se encuentra por Vuelta 
Arriba. Se suplica á quien sepa de él, se 
dirija á Cuarteles núm. 7 , en esta capital. 
7 3 3 4 4 - 2 5 , 
D E S E A C O L O C A C I O N D E M A N E J A DO-
ra ó criada de mano, una peninsular; in-
forman en Someruelos núm. 5 , altos, entra-
da por Corrales. 7 3 3 2 4-25 
UN C O C I N E R O C A T A L A N D E S E A c o l o -
carse en casa particular 6 de comercio; pi-
dan referencias en Empedrado núm. 62, Jo-
sé Olives. 7 3 2 0 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
excelente, á leche entera, de tres meses, 
buena y abundante; tiene quien la reco-
miende; informan: San Miguel núm. 90, ha-
Jos, esquina á Manrique. 
7 3 2 9 4-25 I 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para cocinera 6 criada da 
mano: tiene referencias; informan en Pe-
ña Pobre núm. 1 4 , altos. 
7328 4-25 
S E S O L I C I T A E N E L V E D A D O , C A L L E 
17 núm. 12, antiguo, entre M y 1̂  una bue-
na criada de mano para habitaciones que 
sepa coser ropa blanca, peinar y vestir á 
la señora; también han de gustarle los ni -
ños. Sueldo: 3 centenes y ropa l impia 
7326 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PE» 
ninsular, de ayudante de cocina 6 para fre-
gar platos; informarán en Esperanza n ú -
mero 111. 7331 4-26 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A -
ción para limpiar habitaciones; sabe coser 
á mano y á máquina; Informan en San Ni-
colás núm. 76 A, antiguo, altos. 
7325 4-25 
UN J O V E N F O R M A L Q U E H A B L A E L 
Ing lés y tiene quien lo garantice, se ofrece 
para cualquier clase de trabajo. Informes 
en Amistad núm. 57, fo tograf ía de Fel iú . 
7324 4-25 
S E O F R E C E U N J O V E N M E C A N I C O B 
instalador, sin pretensiones, y con práct ica 
en toda clase de maquinaria. In formarán 
en Amistad núm. 57, fo tograf ía de F e i l ú . 
7323 4-25 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, uno de criado de mano y el otro de 
ayudante de chauffeur; los dos con reco-
mendaciones; informes: Crespo núm. 3̂ A. 
7322 4-36 
S E COLOCA U N J O V E N P E N I N S U L A R 
de criado con familia formal; sabe su obli-
gac ión; gana 4 centenes y tiene buenos In-
formes: razón: Animas núm. 77, accesoria, 
por Blanco. 7335 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse de criada de mano; tiene quien la 
garantice; informan en Inquisidor núm. 14, 
sastrería . 7308 4-25 
UNA JOVEN DE COLOR 
educada y acostumbrada á servir, desea en-
contrar colocación para limpiar habitacio-
nes; tiene recomendaciones de casas donde 
ha servido. Desea ganar tres centenes y 
ropa limpia. Para tratar no va á domici-
lio. Villegas núm. 67, altos, cuarto núm. 12, 
También se ofrece una cocinera 
7309 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO rvE 
criado de mano ú otro cualquier trabajo; 
sabe cumplir con su ob l igac ión y da reco-
mendaciones; lo mismo en la ciudad que en 
el campo ó en un hospital; informan: Luz; 
núm. 91, antiguo, preguntad por la encar-
gada. 7315 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, de 15 á 16 años, de criada de 
mano ó manejadora de un niño 6 niña; in -
forman en Animas núm. 54. 
7314 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que sepa su ob l igac ión; no se da pla-
za; sueldo: 3 centenes; prefiriendo que duer-
ma en la casa y que traiga referencias'. 
San Rafael núm. 132. 7355 4-25 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D 3 
criada de mano 6 manejadora en casa 
de moralidad; tiene referencias y es car i -
ñosa con los n iños ; informes: Reina núm. 
117, antiguo. 7352 4-25 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad desea colocarse en casa de co-
mercio ó particular; tiene referencias. I n - ' 
formes: Sol núm. 110, entresuelos. 
7364 4-25 
D E S E A N C O L O C A R S E J U N T A S DOS A s -
turianas; una de cocinera y la otra de 
criada de mano; tienen buenas referen-
cias; sueldo tres centenes y no salen do l a 
Habana; San Rafael núm. 34, altos. 
7361 4-25 
C O L O C A C I O N 
bien retribuida la t e n d r á joven que sepa 
l levar correspondencia en inglés , algo d* 
m e c a n o g r a f í a y contabilidad. E n la Ad-
min i s t rac ión del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Informarán. 
C 2222 J n . 25 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllnverde y Ca.—O'RellIy 13.—Telf. A-S3t8 
E s t a antigua y acreditada casa siempre 
cuenta con excelente servicio de criados 
para las casas particulares; á los hoteles, 
fondas, cafés , panaderías , etc., etc., facilita 
dependencia en todos ffiros; se mandan a 
toda la Isla, y trabajadores para el camp* 
7348 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano 6 manejado-
r a ; tiene quien responda por ella; infor-
man en Reina núm. 14. 
7 3 4 7 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINE lí.V, 
duerme en el acomodo; sueldo 5 centenes; 
tiene quien la garantice: si no es una cpsa 
formal que no se presente. Informes en 
Galiano 3 3 , tienda de ropas " L a Lucha." 
7345 4-25 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E RO^ 
que Gallego, Aguiar número 7 2 . Teléfono 
A - 2 4 0 4 . E n quince minutos y con refe-
rencias, facilito criados, dependientes, ca-
mareros, crianderas y trabajadores. 
7 3 4 4 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAXC 
peninsular que sepa cumplir con su obliga-
ción y traiga referencias: sueldo tres cen-
tenes y ropa limpia. San Nico lás núm. 1 3 6 
altos, antiguo. 7351 4 - 2 5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA 
peninsular, que sabe su oficio & la espa-
ñola y criolla: no v a fuera de la Habant 
ni duerme en el acomodo: informan: So! 10i 
moderno, c a r n i c e r í a esquina á Villega1» 
7 3 5 0 4.25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E . 
ninsular para costurera en casa partlc ilan 
sabe coser y cortar y tiene quien respondí 
de su conducta; su domicilio: calle R^a' 
número 208, Marianao. 
7349 ^25 
SK S O L I C I T A UXA M.VNCJADORA D 3 3 
á 40 años. Sueldo: tres aontenes y ropa lim 
pia. Ha de tracj: referencias. Trocader 
núm- 14, antiguo. i z a 4.35 
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T E L E P A T I A 
(conttntja) 
i Y por qué no?, . .¿Por qué no ha-
cer lo dicho, tal y como lo había pen-
sado?. ..Todo ello era cuestión de un 
momento, de unos cuantos minutes 
bien aprovechados... .El terreno, co-
nocíalo él palmo á palmo; por el ata-
jo del Tesorillo. siguiendo la Llosa 
Cana, se plantaba en su casa en cua-
tro saltos Enemigos. Dios los die-
r a . . . ¿ Dónde estaba d enemigo aquel, 
invisible, á quien con tanto celo per-
seguían ellos en una época de calma 
y de paz?... Cosas de los generales; 
acaso del Rey; ¡quién sabe, si de "la 
Francia" ó de í;la Ingalaterra ! " . . . 
Lobos sí que podía haberlos y toparse 
con ellos en el catmino.. . ¡ Bah ! Con 
su buen fusil, su valor bien demos-
trado en parecidas contiendas y su 
destreza para librarse de sus acome-
tidas, ¿qué le importaba á él el lobo? 
En cambio, vería á los viejos...Be-
bería con ellos un vaso de vino t i -
bio. . . Sabría de su Petra, tan guape-
tona, tan cariñosa.. .¿Lo haría? ¿Se 
arriesgaba ?... 
Pedro Cruz agarró su fusil y ter-
cióselo á la espalda; por entre dos 
derruidas almenas cabalgó sobre el 
adarve.. . tanteó, . .hincó un pie en el 
primer saliente... posó el otro en un 
¡hueco del muro, asióse con fuerza á 
las ramas embutidas en la muralla... 
poco á poco, asegurándose, fué 
descendiendo silencioso, callado, has-
ta que sus pies tocaron la dura nie-
ve, asentada sobre tierra firme— 
Bien conocía él aquello,. . i Ahora, 
andando! Hacia el Tesorillo, camino 
de la Llosa... 
Corría, volaba. . . Afortunadamen-
te, la nieve estaba helada, compacta; 
él la sentía crujir sin aplastarse bajo 
sus ferrados zapatones.. .Adelante 
siempre.... Ya estaba en la cerca; 
ya lo hablan venteado los perros, que 
lo anunciaban ladrando... . • 
—"¡Lobo tenemos!"—diríanse los 
-vecinos.—Y Pedro Cruz, se reía del 
lobo, pues el lobo era é l , . .Adelante 
con los faroles!.,. 
5Llegó! Llegó á la casa amada; á 
"su casa;" al dulce hogar paterno... 
]]VIire usted que llorar por eso un 
1 hombre!.. .¡ Ea ! ¡Afuera lágrimas!... 
No se trata de llorar, sino de r e í r , , , 
Tanteando, dió con la ventana de la 
cocina...Por sus rendijas se filtraba 
un hilo de luz. . .Abrió cautelosamen-
te las maderas, y á través de la reja, 
halló los verdosos vidrios empiomn-
dos, cubiertos de escarcha.. .Ardía 
el lar: aquella gran mancha rojiza; 
ardía el candil: aquel puntito brillan-
te . . . Oyó rumor de voces, de dulcísi-
mas voces conocidas... ruido de pla-
tos.. .Cenaban. Los viejos celebraban 
la Nochebuena.. .Pedro Cruz sintió 
que de nuevo asomaba el llanto á sus 
ojos., .Entre ellos y el resplandor del 
hogar se interpuso una sombra... 
¡Qué bien la veía! Era el viejo: su pa-
dre, puesto en pie, con un jarrico en 
la mano, y la mano en alto, como ofre-
ciéndolo á un ser invisible., .El vie-
jo iba á beber un trago á la salud del 
hijo amado, de él: ¡de Pedro CrusL, 
Imposible resistir por más tiempo... 
La sombra acercó la jarra á sus la-
bios, y el mozo, golpeando los vidrios, 
exclamó conmovido: 
—| Padre! ¡ Madre!... í Soy yo!'. . . 
Avanzó la sombra, inundando todo 
el ventanal; crujió una falleba y las 
ventanas se abrieron. 
Apareció el anciano, 
—¡Soy yo, padre!—repitió el sol-
dado al verlo, 
—'¿Tú?—contestó el viejo retroce-
diendo espantado,—"¿Tú mi hijo, á 
cuya salud iba yo á beber atora?,,. 
Tú eres un miserable,., Tú eres un 
cobarde., ,¡ Tú eres un desertor!, , . 
i¡ Huye, huye ! . . . Mañana sabré que te 
han pegado cuatro tiros,. .Que te han 
fusilado por la espalda, como á los 
traidones...Mañana mi corazón se 
llenará de sangre y mis canas de des-
honra . . . ¡ Vete!,. . 
Y el anciano, tambaleándose de do-
lor, estrelló la jarra contra el sudo; 
y, mientras cerraba enérgico las vi-
drieras, Pedro Cruz pudo apenas ver 
como un r^mpago, los espantados 
rostros de su madre, de sus hermam-
tos, que, horrorizados, sobrecogidos, 
lo miraban., .lo miraban.,, 
Vicente Diez de Tejada. 
(Concluirá.) 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
doaea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a r o ; sabe 
s u o b l i g a c l f i n y n o s i r v e rrresas; c a l i ? 23 
n ú m . 20. V e d a d o . ' 2 2 8 4-23 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A -
n a edad , f o n n a l y ttn p r e t e n s i o n e s , p a r a 
c o c i n a r y a y u d a r en l a l i m p l e r a . S u e l d o : 
$17-00 y m p a l i m p i a . C a l l e 2 n ú m . 130, 
e n t r e 13 y 15, V e d a d o . 
7248 4-22 
S E S O L I C I T A P A R A E L V E D A D O , C A -
Ue A n O m . 168, e n t r e 17 y 19, u n a c o c i n a r a 
p e n i n s u l a r y r e p o s t e r a , q u e t e n ^ a r e c o -
m e n d a c i o n e s ; s u e l d o : 4 c e n t e n e s y v í a l o s 
p a ^ o s . 7247 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N V E -
n l n s u l a r p a r a h a b l t a c l o n e e 6 m a n e j a d o r a ; 
sabe f u o b l l g r a c l ó n y t i e n e o u l e n l a g a r a n -
t i c e ; I n f o r m a n e n S i t i o s y O q u e n d o , b o d o ^ a . 
7245 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A E N 
g e n e r a l , e s p a ñ o l a ; t i e n e r e f e r e n c i a s de d o n -
de h a e s t a d o y n o l e I m p o r t a i r a l V e d a d o ; 
b u e n s u e l d o . R e i n a n ú m . 15, " L a A b e j a 
C u b a n a . " 7358 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de v e i n t e a ñ o s , p a r a m a n e j a d o r a 6 c r i a d a 
de m a n o ; sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; 
I n f o r m e s , c a l l e de F a c t o r í a n ú m . 11. 
7341 4-25 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 de c o m e r c i o ; 
c o c i n a 4 l a f r a n c e s a , e s p a f l o l a , c r l o n a y 
a m e r i c a n a ; d u l c e s de t o d a s c l a s e s ; r&zOn: 
M a n r i q u e n ú m . 81, l e t r a B , a n t i g u o . 
7337 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a n o ; es c a r i -
ñ o s a c o n l o s n i ñ o s ; B e r n a z a n ú m . 3 7 U . 
7313 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
de c o l o r ; y u n a j o v e n de 18 a ñ o s p a r a 
l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s ; Z u l u e t a n ú -
m e r o 16, f o n d a . 7312 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O D E 
c o l o r en casa p a r t i c u l a r 6 e « t a b l e o h n i e n t o ; 
es a s eado e n b u t r a b a j o y t i e n e b u e n a s r c -
í e r e n c l a s . R e i n a n ú m . 122, c a r n i c e r í a 
7311 4-2S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s en caaa p a r -
t i c u l a r ; t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a ; sebe 
c o s e r á m a n o y á m l q u i n a ; p a r a i n f o r m a s ; 
c a l l e San J o a q u í n n ú m . 33, C e r r o . 
7310 4-25 
PARA CAMARERA DE HOTEL, C A S A 
de h u é s p e d e s 6 f a m i l i a p a r t i c u l a r de m o -
r a l i d a d , se o f r e c e u n a p e n i n s u l a r de m e -
d i a n a e d a d ; sabe cose r y t i e n e r e f e r e n c i a s ; 
I n d u s t r i a n ú m e r o 121 , ba jos . 
7340 4-25 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
l a r p a r a m a n e j a d o r a de u n n i ñ o de ^ o r t a 
e d a d ; s u e l d o t r e s c e n t e n e s . A g u i l a n ú m . 4 1 . 
.. 7838 4-25 
D Í S K A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
& l e c h e e n t e r a , de t r e s meses , b u e n a y 
. • h ú n d a n t e y r e c o n o c i d a ; t i e n e q u i e n l a r e -
c o m i e n d e ; i n f o r m a n : A n i m a s n ú m . 58. 
7289 4-23 
C O R T A D O R D E S A S T R E R I A C A M X S E -
T l a y o p e r a r l o a l m i s m o t i e m p o , se o f r e -
c e : U e n o r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n e n L u z n ú -
m e r o ' 6 . H a b a n a . 7287 4-23 
VK e.( L I C I T A N A G E N T E S V E N L l K D G -
r e s p a r a u n n e g o c i o p r o d u c t i v o ; d i r i g i r s e 
4 W . A . W . A p a r t a d o 1329, c i u d a d . 
7386 4-23 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E N C U A L -
q u l e r e s t i l o , p e n i n s u l a r , se o f r e c e p a r a c a -
s a de c o m e r c i o 6 p a r t i c u l a r ; b u e n s u e l d o ; 
S i t i o s n ú m . 9, e s q u i n a á A n g e l e s , I n f o r m a n . 
7285 4-23 
SE D E S E A C O N O C E R E L P A R A D E R O 
de M a r t í n C a m p o s , q u e hace once a ñ o s se 
h a l l a b a e n S a n t i a g o de C u b a . L o s o l i c i t a 
s u h e r m a n a , en O f i c i o s 72, p u e s t o de f r u í a n . 
7282 ,1-2», 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA Co-
c i n e r a p e n i n s u l a r ; sabe t r a b a j a r & l a es-
•paflola, c r i o l l a y f r a n c e s a ; no • t i e n e f a m i -
l i a ; d u e r m e en e l a c o m o d o ; i n f o r m a r á n e n 
A g u i l a n ú m . 2, ba jos , d e r e c h a . 
7 Í 7 0 4.̂ 3 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de c r t a n d e r a ; t i e n e l e c h e a b u n d a n t e y 
p e r s o n a s q u e r e s p o n d a n p o r s u c o m p o r t a -
m i e n t o ; S a n I g n a c i o n ú m . 24. 
7269 4-23 
S E O F R E C E 
c o m o e n c a r g a d o de u n e s t a b l e c i m i e n t o de 
v í v e r e s 6 c u a l q u i e r o t r o r a m o , u n h o m b r e 
s e r l o que t i e n e l a r g a e x p e r i e n c i a e n e l c o -
m e r c i o . P u e d e g a r a n t i z a r su m a n e j o c o n 
dos 6 t r e s c i e n t o s pesos. C o n o c e c o n t a b i l i -
dad y c o r r e s p o n d e n c i a m e r c a n t i l y e s c r i b e 
e n m á q u i n a . T a m b i é n conoce t r a b a j o s d e l 
c a m p o . P u e d e d a r r e f e r e n c i a s . D i r í j a s e a l 
A p a r t a d o 282. 7268 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r p a r a m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de l e -
b l t a c l o n e s ; n o I r á á v e r l a s c o l o c a c i o n e s 
q u e m a n d e n c a r t a p o s t a l ; t i e n e b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s ; I n f o r m a n e n N e p t u n o 1D3 
a n t i g u o . 7267 4-23 
O E G R I A O O Y C R I A D A 
desea c o l o c a r s e u n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r , 
" Joven , s i n h i j o s ; e s t á a c o s t u m b r a d o á t r a -
b a j a r en b u e n a s ca sas ; e l l a e n t i e n d e d « 
c o s e r á m a n o y á m á q u i n a y é l sabe se r -
• i r á l a r u s a 6 c o m o q u e i r a n ; l o m i s m o se 
' c o l o c a n j u n t o s q u e s e p a r a d o s ; t i e n e n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s de d o n d e h a n t r a b a j a d o ; 
- t n f o r m a n a a g o l n ú m s . 13 y 15. 
m i 4-^3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r en ca sa de m o r a l i d a d ; sabe c u m -
p l i r su o b l i g a c i ó n y es r e p o s t e r a ; c o n i n -
f o r m e s de l a c a sa de d o n d e h a s a l i d o ; M u -
r a l l a n ú m . 113, e n t r e s u e l o . 
7265 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O , 
b u e n c o c i n e r o á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; sa -
be c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e p e r -
sonas q u e r e s p o n d a n p o r é l ; h a c e t o d a c l a -
se de d u l c e s e n a l m í b a r . D a r á n r a z ó n en 
R e v l l l a g l g e d o n ú m . 47, b a j e s . 
7303 1-23 
E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E " E L P l -
g a r ó , " O b i s p o 6 Í , se s o l i c i t a n A g e n t e s p r o -
p a g a n d i s t a s , p a g á n d o l e s b u e n a c o m i s l d n . Si 
e l t r a b a j o es s a t i s f a c t o r i o , se les fijará, 
s u e l d o , d e s p u é s de l a s p r i m e r a s s e m a n a s . 
7271 4 - 2 » 
P A R A C A M A R E R O O C R I A D O D E M A -
no, se o f r e c e u n j o v e n p e n i n s u l a r ; ; i t».ie 
q u i e n r e s p o n d a p o r é l ; p a r a l a H a b a n a 6 
e l c a m p o ; S a n L á s a r o n ú m . 269. 
7272 4-23 
C R I A D O . U N J O V E N P E N I N S U L A R F i -
no , e d u c a d o y f o r m a l , desea c o l o c a r s e ; t i e -
ne r e f e r e n c i a s y aabe s u o b l i g a c i ó n ; r a -
a ó n : S a n F r a n c i s c o e n t r e N e p t u n o y Pan 
M i g u e l , c a r b o n e r í a . 7301 4-Í8 
U N A P E N I K S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o 6 de m a n e j a d o r a ; es 
c a r i ñ o s a y e n t i e n d e de cose r á m á q u i n a ; 
t i e n e b u e n a s r e í e r e n c l a s de d o n d e h a t r a -
b a j a d o ; i n f o r m a n : So l n ú m s . 13 y 15. 
7271 4-33 
U K A C O C I N E R A T R E P O S T E R A F K A N -
ceaa d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a 6 
de comerc io , t en iendo q u i e n i n f o r m e de 
e l l a . P r a d o n ú m . 94, a l tos . 
73«0 4-33 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E If A 
p e n i n s u l a r q u e sea m u y l i m p i a ; es p a r a 
c o c i n a r p a r a t r e s p e r s o n a s ; I n f o r m a n : P r a -
do n ú m . 94, a n t i g u o , a l t o s . 
7299 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P H M I N S U -
l a r e s , u n a de c r i a n d e r a y l a o t r a de c a m a -
r e r a ; I n f o r m a n : L a m p a r i l l a n ú m . 94, a n -
t i g u o . 7296 4-2S 
D S I S E A N C O L O C A R S E D O S P E N f N S U -
l a r * s , i m a de m e d i a n a e d a d y o t r a j o v e n , de 
m a n e j a d o r a s ó c r i a d a s de m a n o , c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s y n o a d m i t e n t a r j e t a s ; R a s t r o 
n ú m . 11, a l t o s de l a b o t i c a . 
7297 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a n o , t e n i e n d o 
q u i e n l a g a r a n t i c e . S u á r e z n ú m . 87, a n -
t i g u o . 7298 4-23 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A F E -
n i n s u l a r q u e s e p a c u m p l i r b i e n su o b l i g a -
c i ó n y l l e v e t i e m p o en e l p a í s ; s u e l d o : $;8 
p l a t a y r o p a l i m p i a . T e j a d i l l o 63, a l t o s . 
7259 4-23 
N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R Q U E E N -
t i e n d e a l g o de c o s t u r a , desea c o l o c a r s e ; i n -
f o r m a r á n e n S o l n ú m . 26, s a s t r e r í a . 
7285 4-22 
S U P L I C A 
Se desea s a b e r «1 p a r a d e r o de d a n C e -
l e s t i n o R o d r í g u e z A l v a r e z , n a t u r a l de A s -
t u r i a s , C o n c e j o de P o l a de A l l e n d e . S u 
h i j o R i c a r d o R o d r í g u e z , v i v e e n M o n s e r r a t e 
n ú m . 133, y s u p l i c a l e d e n n o t i c i a s de » j 
p a d r e . G . 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r á m e d i a 6 l e c h e e n t e r a , de c u a -
t r o meses, b u e n a y a b u n d a n t e , t e n i e n d o 
q u i e n l a g a r a n t i c e . B e r n a f a n ú m . 65. 
7258 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n e n ca sa de f a m i l i a de o r d e n p a r a 
l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y c o s e r ; t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l a . V i l l e g a s n ú m . 106. 
7228 4-32 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
c a r s e de c r i a d a s de m a n o , u n a de m e d i a n a 
e d a d y l a o t r a j o v e n , a m b a s c o n r e f e r e n -
c i a s . B e r n a z a n ú m e r o 43. 
7253 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N l ' E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o ó de m a n e -
a d o r a , e n A g u i l a n ú m . 114. 
7252 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o ó p s r a m a n e j a r u n n i -
ñ o ; t i e n e r e f r é n e l a s : i n f o r m a n e n E s p a d a 
n ú m . 48, e s q u i n a á S a n J o s é , a l t o s de l a 
b o d e g a . 7244 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C f T A 
c o l o c a c i ó n de c r l « d a de m a n o , d a n d o b u e -
nas r e f e r e n c i a s . M a r i n a n ú m . 6. 
7246 4-22 
J O V E N . P R A C T I C O E N C O N T A B I L I D A D 
y a s u n t o s de e s c r i t o r i o , se o f r e c e p a r a a u -
x i l i a r , c o b r a d o r 6 c a i g o a n á l o g o . Bueno . " 
i n f o r m e s . D i r í j a n s e p e r e s c r i t o á P . F e r -
n á n d e z , M o n t e n ú m . t . H a b a n a . 
728» 15-22 J n . 
B E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P B N T N -
s u l a r q u e sepa s u oWigTeeltfn, p a r a u n m a -
t r i m o n i o ; caOe H e n t r e 21 y 28, c a s a " V i -
l l a T o m a s t t a , " V e d a d o . 
T I I 3 5-21 
D E S E A C O L O ^ A R S K : U K A P E N I N S U L A R 
r e c i é n l l e g a d a , de c r i a n d e r a ; l o m i s m o á 
m e d i a q u e á l e c h e e n t e r a ; t i e n e 22 a ^ o s ; 
i n f o r m a n : c a l l e 17 y M , b o d e g a . V e d a d o . 
72B7 4-22 
U S I A P E S i n s U L A R 
desea c o l o c a r s e p a r a t o d o e l s e r v i c i o de u n 
m a t r i m o n i o 6 c o r t a f a m i l i a ; sabe c o c i n a r ; 
p e r o t i e n e n q u e s e r p e r s o n a s q u e e s t é n 
a c o s t u m b r a d a s á t e n e r s e r v i c i o ; s u e l d o : 4 
c e n t e n e s ; e s t á a c o a t u n a b r a d a á t r a b a j a r e n 
casas flaas; s i n e dar. c a m a c o n r o p a l i m -
p i a , n o d u s r m e en e l a c o m o d o ; p a r a u n a 
s o l a cosa I c e n t e n e s y b u e n t r a t o , s o b r e 
t o d o p e r s o n a s A n a s ; t i e n e r e f e r e n c i a s y 
t a m b i é n l a s t o m a . I n f o r m e s : J e s ú s M a r í a 
n U m . 110. T117 8-19 
U N 8 E K 0 R 
c o n c a t o r c e a ñ e s do p r á o t l c a m e r c a n t i l , o f r e -
ce sus s e r v i c i o s a l c o m e r c i o p a r a t e n e d o r 
de l i b r o s , c a j e r o , c o r r e s p o n s a l , m e c a n ó g r a -
f o , v e n d e d o r , c o b r a d o r 6 p a r a l a d i r e c c i ó n 
de u n a o f l e tna . L o m i s m o a c e p t a u n t r a b a j o 
fijo q u e p o r h o r a s ; n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e 
en i r a l c a m p o . D i r i g i r s e p o r c o r r e o á M . 
B . , C á r d e n a s n ú m . 47, b a i o s . 
6416 26-4 J n . 
i n G E N I E R O A G R 0 I I 0 M 9 
( T I T U L O O K I C I A L B E L G A ) 
C o n p r á c t i c a p r o f e s i o n a l e n E s p a ñ a , B é l -
g i c a , Su i za , F r a n c i a y en e s t a Tsla. Se o f r e -
ce á e m p r e s a ó p a r t i c u l a r p a r a e x p l o t a c i ó n 
a g r í c o l a , g a n a d e r a é I n d u s t r i a a g r í c o l a . 
D i r i g i r s e a l I n t e r e s a d o . G. F e r n á n d e z Z. , 
C e n t r a l " C o v a d o n < r a , " C a r r e ñ o , S a n t a C l a r a . 
C 2160 10-J6 
T E I I E B O R S E L I B R e S 
Se o f r e c e p a r a t o d a c l a se de t r a b a j o s fe 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s e n h o r a s d e s o c u -
padas . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e tc . 
G e r v a s i o 105, a n t i g u o , 6 99, m o d e r n o . 
A i 
O R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
de F . F c r n á n d e B C a s t r o , H a b a n a n ú m . 108, 
T e l é f o n o A - 6 8 7 6 . E s t a g r a n a g e n c i a f a c i -
l i t a e n s e g u i d a t o d a c l a se de s i r v i e n t e s do 
a m b o s sexos c o n s ó l i d a s g a r a n t í a s , e m -
p l e a d o s , t r a b a j a d o r e s y c r i a n d e r a s . T e l é -
f o n o A - 6 8 7 B . 66S6 20-8 J n . 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
$600.000 PARA COLOCAR 
en h i p o t e c a s a l 6, 7 y 8%. S e g ú n p u n t o . 
D e s d e $100 s n a d e l a n t e , p a r a t o d o s los ba -
r r i o s y r e p a r t o s . T a m b i é n se f a c i l i t a en p a -
g a r é s , a l q u i l e r e s de casa, p r e n d a s , m u e b l e s 
y d e m á s q u e p r e s t e g a r a n t í a . A b s o l u t a r e -
s e r v a en l a s o p e r a c i o n e s . O f i c i n a C e n t r a l : 
L a m p a r i l l a n ú m . 56, m o d e r n o , de 8 á 11 y 
de 1 á B. T e l é f o n o A - 8 8 8 9 . V I C T O R A L -
T A J U Q B D S L B U S T O . 
7404 8-26 
D I N E R O A P R E M I O 
Se desea c o l o c a r clrm m i l p e a * * e n p a r t i -
das no rae*iores de d l e s m i l , c o n b u e n a s g a -
r a n t í a s , en e s t a c i u d a d . T r a t o d i r e c t o c o n 
l o s i n t e r e s a d o s . I n f o r m e s : I n ú m . 19, V e -
d a d o , de 12 á 2 p . m . 
7384 15-26 J n . 
N E G O C I O S E R I O Y S E G U R O . f l O o L/E 
r e n t a n |5 m e n s u a l e s ; p u e d e u s t e d c o l o c a r 
de | 6 0 en a d e l a n t e ; d i r í j a s e á l a U n i ó n C o -
m e r c i a l , L a m p a r i l l a 56, moderno , b a j o s , T e -
le fono A - 8 8 8 9 , de 8 á 11 y de 1 á 5. 
7406 4-26 
D I N E R O 
A b a j o I n t e r é s , c o n h i p o t e c a , y s o b r e 
a l q u i l e r e s ; c o m p r o c a r a s e n e s t a c i u d a d , 
desde t9 ,900 h a s t a $49,000; t r a t o d i r e c t o . 
Sr. M n r e l l , d e s p a c h o de 10 á 3, P r o g r e s o 26. 
7078 3-19 
D O T D m B R O E N H I P O T E C A S E N D i s -
t i n t a s c a n t l d a d e e , desO* $1,060 á $17,000, a l 
4 l t a i u n a á des c a b a l l e r í a s , p r ó x i m a á l a H a b a -
n a . C o l ó n n ú m . 1. de 1 á 4. J . M a r t í n e z . 
6988 10-16 
E N S A N J O A Q U I N 
V e n d o u n a ca sa de a l t o , m o d e r n a , c o n 
s a l a , c o m e d o r y í c u w r t o s , s e r v i c i o s ; e l a l t o 
l o m i s m o ; r e n t a 9 cea t enes . P r o g r e s o n ú -
m e r o 26, de 1 á 4. J u a n P é r e z . 
7069 8-19 
C A S A S M O D E R N A S 
V e n d o : en San Nico l fce , N e p t u n o , G e r v a -
s i o , V i r t u d e s , M a n r i q u e , C o n s u l a d o . A g u i l a , 
C a m p a n a r i o . L a g u n a s , D r a g o n e s . A g u a c a t e , 
L e a l t a d , San R a f a e l , A m i s t a d , E s c o b a r . P r o -
g r e s o 26, de 1 á 4, J u a n P é r e z . 
7070 8-19 
D I N E R O A P R E M I O 
Se desea c o l o c a r á m ó d i c o I n t e r é s , c o n 
b u e n a s g a r a n t í a s , en e s t a c i u d a d . C i e n m i l 
pesos en p a r t i d a s n o m e n o r e s de d i e z m t L 
I n f o r m e s : I n ú m . 19, de 12 á 2 p . m . 
6894 16-14 J n . 
EN PRIMERA HIPOTECA 
finca u r b a n a , e n l a H a b a n a , deseo i m o o n e r 
$2,000 o r o e s p a ñ o l . C r i s t o n ú m . 82, de 3 
á 6, L . B r e a . 6748 15-11 J n . 
D O Y D I N E R O . E N P R I M E R A Y M E -
g u n d a h i p ó t e , d e l 6 a l 1 2 ^ , s e g ú n p u n t o 
y c a n t i d a d , p a r a f a b r i c a r y s o b r e F I b c j i s 
R d H t l c a a . T a m b i é n s o b r e t a b a c o e n t e r -
r i o s . P a g a r é s , a l q u i l e r e s y m u e b l e s . R e s e r -
v a y s e r i e d a d . P a s o á d o m i c i l i o . L a g o L a -
c a l l e , A g e n c i a L a k e , P r a d o n ú m . 101 , de 10 
á 5. T e l é f o n o A - 6 5 0 0 . 
7CI9 26-18 J n . 
D I N E R O 
C o n i n t e r é s m ó d i c o , s o b r e p r e n d a ; , m u e -
b l e s y o b j e t o s de v a l o r . ' Se v e n d e n , & p r e -
c i o s m u y b a r a t o s , l a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
de " L o s T r e s H e r m a n o s . " C o n s u l a d o n ú -
m e r o s 94 y 96, e n t r e T r o c a d e r o y C o l S a . 
T e l é f o n o n ú m e r o A -4775 . 
6628 26-8 J n . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
c o n t r a r u n a f a m i l i a q u e e m b a r q u e p a r a 
E s p a ñ a , p a r a m a n e j a r n i ñ o s 6 de c r i a d a , 
s ó l o p o r e l pasa j e , d a n d o l a s m e j o r e s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 9a. n ú m . 44, V e d a d o . 
7251 ' 4-22 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E D I A -
n a e d a d p a r a c o c i n a r á m u y p o c a f a m i l i a 
y a y u d a r en l a l i m p i e z a . H a de d o r m i r e n 
l a c o l o c a c i ó n , a u n q u e se l e d e j a r á a l g u n a s 
n o c h e s l i b r e s . E s c a sa m u y f o r m a l : b u e n 
s u e l d o y b u e n t r a t o ; N e p t u n o 4, a l t o s . 
7186 - - 2 1 
Venta de fincas 
y establecimientos 
S E V E N D E U N A C A S A E N P R I N C E S A 
J e s ú s d e l M o n t e , c o n ó |4 d e l a d r i l l o s , y d o s 
s o l a r e s de e s q u i n a e n l a s C a ñ a s , C e r r o , c o n 
2,400 m e t r o s ; i n f o r m a n en C a m p a n a r i o 3 8. i 
V ! S R I E R A 
de t a b a c o s , b i l l e t e s y c a m b i o . V e n d o u n a 
e n e l P a r q u e ; v e n t a d i a r i a : 425; b i l l e t e s 
c a d a s o r t e o : $800; a l m e s : $3,400. G a n a n -
c ia s s e g u r a s : $200 a l mes l i b r e de g a s t o s ; 
c o n t r a t o 8 a ñ o s . P r e c i o : $2.180. O t r a e n 
$500; o t r a e n $800. I n f o r m e s : A d e l B u s -
t o , L a m p a r i l l a 55, m o d e r n o . - T e l f . A-S339 , 
de 8 á 11 y de 1 á 6. N o s e q u i e r e n c u r i o s o s . 
7409 8-26 
S E V E N D E , E N L O Q U E E S R E A L M E N -
t e l o m e j o r d e l V e d a d o , c a l l e 19 e n t r e 2 y 4, 
u n a casa r e c i é n c o n s t r u i d a , c ó m o d a y e l e -
g a n t e , c o n 3|4 p r i n c i p a l e s b a j o s y 2 a l t o s y 
t o d a s l a s d e m á s d e p e n d e n c i a s q u e p u e d a n 
desearse , i n c l u s o g a r a g e ; p u e d e a d q u i r i r s e 
r e c o n o c i e n d o u n g r a v a m e n ; i n f o r m a n en 
l a m i s m a . 7397 4-;:6 
C A S A C H I C A . C E R C A D E M O N T E . R E N -
t a $15-90; p r e c i o : $1,250. O t r a a l l a d o d e l 
p a r a d e r o de l a V í b o r a , n u e v a , r e n t a $ 8 1 - á 0 : 
$3,000. Se p u e d e d e j a r p a r t e en h i p o t e c a . 
T r a t o : A . d e l B u s t o , L a m p a r i l l a 65, m o d e r -
n o . T e l é f o n o A - 6 8 8 9 . D e 8 á 11 y de l ;< 5. 
7405 8-26 
S O L A R . V E N D O D O S E N L O A L T O - D E 
l a V í b o r a , a l l a d o d e l P a r a d e r o , á l a b r i s a , 
a c e r a s y a l c a n t a i l l a d o , á $2 e l m e t r o ; a l l a -
d o l o e s t á n v e n d i e n d o á ,$5. A p r o v e c h e n es-
t a g a n g a . T r a t o : A . d e l B u s t o , L a m p a r i l l a 
55, m o d e r n o . T e l f . A -S889 , de 8 á 11 y de 1 
á 5. 7408 8-20 
B O D E G A E N $1,800. S O L A E N E S Q U I -
n a , e n l a m e j o r c a l l e de l a H a b a n a ; v e n t a 
d i a r i a $36, m u c h a c a n t i n a ; b u e n c o n t r a t o ; 
u r g e s u v e n t a a n t e s d e l 15 p r ó x i m o . I n f o r -
m e s : L a m p a r i l l a 55, m o d e r n o . T e l f . A-SSS9, 
de 8 á 11 y de 1 á 5. 7407 8-25 
C A R N I C E R I A . S E A L Q U I L A , V E N D E O 
t r a s p a l a u n a , c o n t o d o s sus ense res , e n 
u n o de l o s p u n t o s m á s c é n t r i c o s de e s t a 
c i u d a d , p o r n o se r e l d u e ñ o d e l r a m o . P a r a 
I n f o r m e s d i r i g i r s e a l s e ñ o r A g u l a r , F i g u -
r a s n ú m . 2, l e t r a D . 7381 4-26 
V E N D O , C E R C A D E L A R S E N A L , U N A 
h e r m o s a casa c o n sa la , s a l e t a y 514, c o m e -
d o r y 2 g r a n d e s p a t i o s , p r o p i a p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o ó f a m i l i a de g u s t o , e n $8,600; 
o t r a , T e n e r i f e 50, s a l a , s a l e t a y 4|4, e n 
$4,600. S u d u e ñ o : A g u i l a n ú m . 220. 
7357 8-25 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
UUU NOMEHO 7B, KODERNO 
F E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Casa sólida y eleg-ante de dos pi-
sos, rentando 35 centenes, se vende 
en la caíle de la Lealtad, en $22,000 
oro español. 
Dinero en hipoteca al por 100. C 2064 Jn. 
E N E L L U G A R M A S C E N T R I C O D E L A 
c a l l e de San R a f a e l , t r a m o c o m p r e n d i d o 
e n t r e P r a d o y G a l l a n o , se cede u n l o c a l p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m e s : O b i s p o n ú m . 
37, a n t i g u o , v i d r i e r a . 7166 6-20 
C A S A S B A R A T A S 
E s t r e l l a , M a l o j a , S i t i o s , V i v e s , P e r s e v e -
r a n c i a , G l o r i a , E s p e r a r t r a , C o n d e s a , F i g u -
ras , R a s t r o , P e f l a l v e r , C o r r a l e s , A n t ó n R e -
c i o , P u e r t a C e r r a d a , P a u l a , P i c o t a , C f t r m e n , 
M i s i ó n , M a r q u é s G o n z á l e z . P r o g r e s o n ú -
m e r o 26, do 1 á 4, J u a n P é r e z . 
7071 S-19 
E N S A N L A Z A R O 
V e n d o u n a casa a n t i g u a , c o n f r e n t e a l 
M a l e c ó n ; m i d e 8 ^ m e t r o s de f r e n t e p o r 32 
de f o n d o , l i b r e de g r a v a m e n ; es p a r a f a -
b r i c a r . P r o g r e s o n ú m . 26, de 1 á 4, J u a n 
P é r e z . 7672 8-19 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n A g u i l a u n a de $27,000; r e n t a 40 c e n -
t enes . U n a en M a n r i q u e de $23,000; r e n t a 
30 c e n t e n e s . O t r a en R e i n a de $52,000; r e n -
t a 75 c e n t e n e s ; y v a r i a s m á s . P r o g r e s o 
n ú m . 26, de 1 á 4. J u a n P é r e z . 
7068 8-19 
Gangas verdad con garantía 
V e n d o v i d r i e r a s de t a b a c o , de 20 á 100 
cen t enes . C a f é s , de $450 á $25.000. B o d e -
gas , de $660 á $10,000. Casas de $1,000 á 
$100,000 e n t o d a s p a r t e s de l a H a b a n a ; se 
d a t o d o á p i a se s , y d i n e r o e n h i p o t e c a ; t o -
do g a n g a v e r d a d . I n f o r m a M e n é n d e z , T e -
n i e n t e R e y y Z u l u e t a , c a f é . 
7293 4-2S 
G A N G A . P O R E N F E R M E D A D D E S U 
d u e ñ o , se v e n d e u n a casa, e n t r e S a l u d y 
R e i n a , E s c o b a r , 11 p o r 89, r n o A e r n a y p r e -
p a r a d a p a r a a l t o s , o o n a l m a c é n de t a b a c o ó 
e s c o g i d a ; se d a p o r l a m i t a d de su p r e c i o ; 
I n f o r m a M e n é n d e z , T e n i e n t e R e y y Z u l u e -
t a , c a f é " O r i e n t a l . " 7290 4-23 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . V E N D O 
u n a g r a n casa, a n t i g u a , c o n 12 p o r 36 m e -
t r o s . E n e l V e d a d o u n a g r a n casa de es-
q u i n a m u y b i e n s i t uada .^ , F i g a r o l a , E m p e -
d r a d o 24, m o d e r n o . T e l f . ^ A - 5 8 2 9 , de 2 á 6. 
7284 4-23 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . V E N D O U N A 
casa de a l t o y b a j o , m o d e r n a ; u n a á dos 
c u a d r a s de M o n t e , sa la , s a l e t a , 4|4 b a j o s y t 
a l t o ; en F e r n a n d i n a , I n m e d i a t o á M o n t e , 
u n a m u y h e r m o s a . F i g a r o l a , E m p e d r a d o 24, 
m o d e r n o , T e l é f o n o A - 5 8 2 9 , oe 2 á 5. 
7283 4-23 
E S T R A D A P A L M A . E N $6,008, P U D I E N -
do d e j a r a l g u n a c a n t i d a d e n h i p o t e c a ; se 
v e n d e l a espaolo?<a eran <3e m a r a p o s t e r f a y 
a zo t ea , L a g u e r u e l a n ú m . 12. S u d u e ñ o en 
e l n ú m . 10 de l a m i s m a c a l l e . T e l f . A - 8 5 e 3 . 
7273 4-23 
¡ B U E N N E O O G I O ! 
Se v e n d e u n a g r a n b o d e g a m u y b i e n s u r -
t i d a , c o n u n a g r a n v e n t a , m u y b u e n c o n -
t r a t o y p o c o a l q u i l e r , y e n u n b a r r i o de 
e s t a c a p i t a l , y t i e n e casa p a r a f a m i l i a ; se 
d a en p r o p o r c i ó n ; d e m á s I n f o r m e s , de 1 á 2 
en l a v i d r i e r a d e l c a f é " E l S o l . " V i v e s y 
C r i s t i n a . N o se q u i e r e n c o r r e d o r e s . 
7246 8-22 
N E G O C I O C L A R O Y B R I L L A N T E . s>E 
v e n d e u n a f o n d a y p o s a d a a l l a d o de l o s 
m u e l l e s , o o n u n a v e n t a d i a r i a de $50; p u e -
de c o m p r o b a r e l c o m p r a d o r ; q u e d a n G a ñ o s 
de c o n t r a t o y p a g a p o g o a l q u i l e r . A l o n s o 
M e n é n d e z , I n q u i s i d o r n ú m s . 10 y 12. 
7264 4-23 
S E V E N D E 
u n e s t a b l e c i m i e n t o de p a n a d e r í a y v í v e r e s , 
e n f r e n t e de l a P l a z a d e l M e r c a d o de R e g l a , 
t i t u l a d o " E l I n d i o L i b r e ; " t i e n e b u e n a m a r -
c h a n t e r í a y « s de poco a l q u i l e r ; hace u n a 
v e n t a d i a r l a de $90 á $100; se d a b a r a t o 
p o r n o se r s u d u e ñ o d e l g i r o . P a r a e l t r a t o 
d i r i g i r s e á G u a n a b a c o a , " L a B o r l a , " P o p e 
A n t o n i o y M á x i m o G ó m e z . 
7230 4-22 
E N E G 1 D O , F R E N T E A L A R S E N A L . SE 
v e n d e u n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s , 
c o n u n a v e n t a de t r e s m i l pesos de b i l l e -
tes , c a d a s o r t e o . Se d a b a r a t a p o r n o p o -
d e r l a a t e n d e r su d u e ñ o . I n f o r m a r á n en Sol 
n ú m . 118, á t o d a s h o r a s . 
7195 10 -21 
E N E G I D O , S E V E N D E M U Y B A R A T O 
u n c a f é do g r a n p o r v e n i r , f r e n t e á l a n u e -
v a e s t a c i ó n d e l F e r r o c a r r i l ; se d a en esas 
c o n d i c i o n e s p o r n o p o d e r l o a t e n d e r s u d u e -
ñ o . I n f o r m a e l s e ñ o r G r a n é s . en E g i d o 71, 
á t o d a s h o r a s . 7194 10-21 
S E V E N D E N 
Oefao mil cuai metros ck terreao a 
ana cuadra del ferrocarril de Maria-
nao j á dos del tranvía d«l Yeá»do, 
en lo mejor de la Oei*» d« Pnentes 
Gíawdea, (wneados de mampoítería y 
Horres d>e todo grarrásiMi. Informan en 
la Administración de este periMieo. 
C 2027 Jn. 1 
ELPIDfO BLANCO 
V e n d o v a r i a s casas : M a l e c ó n , P r a d o , 7 n -
d u s t r i a . C o n s u l a d o . A m i s t a d , R e i n a , San 
M i g u e l , San L á z a r o , G a l l a n o . M o n t e , N e p t u -
n o , y e n v a r i a s c a l l e s m á s , desde $3.0no 
h a s t a $100,000. D o y d i n e r o e n h i p o t e c a so -
b r é fincas u r b a n a s , a l 7 y 8 p o r 100, s f g ú n 
l u g a r . O ' R e l l l y 23. de 2 á 5. T e l f . A - C U S I . 
7234 26-22 J n . 
D O M I f t i e O G A R C I A 
V B N I Í E Y C O M P R A C A S A S , 
T E R R E N O S Y E 5 T A B H 5 C T M T E N T O S 
D i n e r o en h l p o t e r n con mUfllco I n t e r é s . 
I n f o r m a : C A F E A L B I S U 
C 2051 J n . 1 
DE MUEBLES Y P Í M S 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A E S -
t i l o R . R , c o m p u - s t o de e spe jo y c o n s o l a , 
m e s a de c e n t r o , 4 b a n q u e t a s , 12 s i l l a s . 4 
s i l l o n e s y e l s o f á ; se d a p o r m e n o s da l a 
m i t a d de s u v a l o r . , J e s ú s d e l M o n t e 310, 
a n t i g u o . 7367 4-26 
U N M A G N I F I C O 
P I A N O , S E V E N D E B A R A T O . G E R V A S I O 
N U M . 6 1 . 7366 4-'J6 
M U E B L E S 
Se v e n d e n , u n j u e g o d e c u a r t o e n c h a p a -
do de n o g a l , y u n J u e g o de s a l a de m l r a -
b r e ; p u e d e n v e r s e , de 8 á 10 de l a m a ñ a -
na , en H a b a n a n ú m . 125, a l t o s . 
7316 6-25 
V E N T A D E 
Se v e n d e u n a s a s t r e r í d , c o n m u y b u e n a 
m a r c h a n t e r í a , b i e n e n t a p i z a d a , c o a b u e n o s 
a r m a t o s t e s de c e d r o ; e s t á e n b u e n a s c o n -
d i c i o n e s p a r a p o n e r u n a t i e n d a , p o r q u e l o | 
p e r m i t e el b a r r i o ; su p r e c i o es $800, cve 
l o s v a l e l a casa s i n c o n t a r c o n r e g a l í a 
n i n g u n a , c o n c o n t r a t o p o r c u a t r o a ñ o s ; 
g a n a $20; i n f o r m a n 17 y F , V e d a d o . 
V I D R I E R A D E P U E R T A 
S E V E N D E U N A , M U Y B A R A T A , E N 
A M I S T A D N U M . 35} I N F O R M A N E N N E P -
T U N O N U M . 26. 7362 4-26 
S E V E N D E N 
M u e b l e s , p i a n o , l o z a y c r i s t a l e r í a . M a l e -
c ó n y G a l l a n o , a l t o s . 7360 5-25 
U N B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N 
b i l l a r b a r a t o , c o n t o d o s sus ense res c o m -
p l e t o s , m e s a de m a r c a de l o m e j o r , d e s e á n -
dose a l q u i l a r u n l o c a l p a r a b i l l a r . C a r -
l o s I I I e s q u i n a á I n f a n t a , " E l M a n z a n a r e s , " 
e l c a n t i n e r o . 7134 10-2b 
M U E B L E S B A R A T O S 
L A P E R L A " 
A n i ñ a s n ú m . S4, n n t l g n o . 
Be v e n d e n e s c a p a r a t e s c o n l u n a s y c o -
r r i e n t e s , v e s t l d o r e s , c ó m o d a s t o c a d o r , l a v a -
bos de d e p ó s i t o , mesas de noche , c a m a s de 
m a d e r a , b r o n c e y de h i e r r o e s m a l t a d o , g r a n 
s u r t i d o , a p a r a d o r e s , v a j l l l e r o s , m e s a s c o -
r r e d e r a s , s o m b r e r e r a s , n e v e r a s , l á m p a r a s y 
l i r a s c r i s t a l , s i l l a s y s i l l o n e s de t o d a s c l a -
ses, m i m b r e s , b u r ó s , r e l o j e s , e spe jos . Joyas 
é i n f i n i d a d de o b j e t o s . H a g a n u n a v i s i t a 
á e s t a casa . 7193 8-21 
S E V E N D E N T O D O S L O S A N A Q U E L E S , 
q u e p u e d e n v e r s e en l o s b a j o s de S a n M i -
g u e l n ú m . 3, b i e n h e c h o s y b a r a t o s . 
7141 8-20 
D E O C A S I O N 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e p a r a E u r o p a , se 
v e n d e n l o s m u e b l e s , y u n a h e r m o s a c o l e c -
c i ó n do c u a d r o s de flores, f r u t a s , " n a t u r a -
l e z a m u e r t a , " p a i s a j e s , etc. , etc. , p i n t a d o s 
a l ó l e o , a c u a r e l a , p a s t e l , f o t o m l n l a t u r a . T a -
p i ce s v a r i o s t a m a ñ o s e s t i l o G o v c l l n o s . P a -
r a b a n e s p i n t a d o s e n p i e l y se^a, de f o r m a s 
m u y e l e g a n t e s . J a r r o n e s , c o l u m n a s p i n t a -
das, y o t r o s m u c h o s o b j e t o s a r t í s t i c o s p e r • 
t e n e c l e n t e s a l e s t u d i o de u n a l a u r e a d a a i -
t l s t a . P a r a l o s a d m i r a d o r e s de las a n t i -
g ü e d a d e s , h a y u n a c o l e e c i f t n de c u a d r o s p i n -
t a d o s s o b r e c o b r e , t a b l a s , etc. , de v a r i o s 
a u t o r e s , e n t r e e l l o s h a y de R u b e n s , P a b l o 
V e r o n e s , y h a s t a d e l s i g l o X I V . 
Be v e n d e t a m b i é n u n h e r m o s o p i a n o , c a -
s i n u e v o , d e l f a b r i c a n t e R. O o r s & K a l m a n n ; 
t o d o se d e t a l l a b a r a t o . P u e d e v e r s e á t o -
das h o r a s e n B e r n a z a n ú m . 42, a l t o s . 
7128 8-20 
N E V E R A 
g r a n d e , de s e i s p u e r t a s , á p r o p ó s i t o p a r a 
u n g r a n c o m e d o r 6 p a r a u n e s t a b l e c i m i e n -
t o ; es m a c i z a , de s a b i c ú ; b u e n a , y se d a 
m u y b a r a t a . L e a l t a d n ú m . 103, F á b r i c a de 
m u e b l e s . 6876 16-14 J n . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
V e n d o : R e m i n g t o n ; S m i t h P r e m i e r ; S r a l f h 
B r o s . ; U n d e r w o o d ; M o n a r c h ; R o y a l ; O l l v e f , 
y r e p a r o m á q u i n a s en C o m p o s t e l a 133, T e -
l é f o n o A - 1 0 3 6 . L u í s de l os R e y e s . 
6490 26-5 J n . 
B E V E N D E U N G R A N J U E G O D E C O M E -
d o r , de c a o b a m a c i z a , de m u y p o c o uso , 
c o m p u e s t o de g r a n a p a r a d o r , a u x i l i a r , m e s a 
de e x t e n s i ó n y o c h o s i l l a s e n t a p i z a d a s de 
c u e r o , e n 60 c e n t e n e s ; v a l e d o b l e . A g u l a r 
n ú m . 92, a n t i g u o , e l p o r t e r o . 
C 1897 28 M v . 
D E C A R R U A J E S 
O C A S I O N 
V E N D O U N C A B R I O L E T F R A N C E S D E 
C U A T R O A S I E N T O S . T U N C A B A L L O D E 
S E I S Y M E D I A C U A R T A S , D E 6 A Ñ O S 
I N F O R M A N E N R E V I L L A G I G - E D O N U M E -
R O 155, D E 8 A 12 Y D E 3 A 5. 
7359 4.25 
A N T O N I O B E L L O 
F A B R I C A N T E D E C A R R O S 
Z A N J A N U M . 68 
H a y c a r r o s , coches y z o r r a s de t o d a s 
c lases , n u e v o s y de uso . Se h a c e n t r a b a -
j o s de t o d a s c l a ses en c a r r o s , coches y a u -
t o m ó v i l e s . P r e c i o s s i n c o m p e t e a d a . 
7263 10-22 
S E V E N D E , C O N M O T I V O D E V I A J E , 
u n a u t o m ó v i l " C h a l m e r s " l a n d o u l e t , de l u -
j o , s e i s a s i e n t o s ; h a r o d a d o m u y poco y se 
d a m u y b a r a t o . A n i m a s 135, g a r a g e 
7241 4.22 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O " F I A T " 40 
H . P., d o b l e f a e t ó n , 7 a s i e n t o s ; se d a e n 
p r o p o r c i ó n p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . P u e -
de v e r s e e n e l g a r a g e de A n i m a s 135- i n -
f o r m a r á J a i m e P a g é s . H o t e l de Luz* de 
2 á 6. 7186 g - n 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N D O S C A B A L L O S D E S I E T E 
c u a r t a s de a l z a d a , c o l o r c o l ó n y d o r a d o , 
u n o de m o n t a c o n b u e n a m o n t u r a , y o t r o ce -
r r e r o ; i n f o r m a n : A n i m a s n ú m . 178 B . á 
t o d a s h o r a s ; se d a n b a r a t o s ; J o s é G o n z i l ^ z 
7266 4-;.'3 
D E M A Q U I N A R I A 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a a l c o n t a d o 
y A p l a z o s . B E R L I N , O ' R e i l l y n ú m . 67 
T e l é f o n o A - a 2 6 S . 
C 2042 j n . i 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y e A S O L I N A 
A l c o n t a d o y á p l a z o s , i o s v e n d e g a r a a -
t l s á n d o l o s , V f l a p i a n a y A r r e r . d c m d o . O ' R a l -
2 y n ú m . 67, H a b a n a . 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a y g a r a n t i z a -
d a » B o m b a d e 150 g a l o n e s p o r h o r a , coa 
b u m o t o r : $110-00. B E R L I N , O ' R e i l l y nü-
m e r o 67. T e l é f o n o A - 3 2 6 8 . 
C 2041 Jn. 1 
U N M O T O R D E D I E Z , C A B A L L O S D E 
F U K R K A se desea a d q u i r i r . y h a s t a el 30 ¡ 
de J u n i o e n c u r s o se a d m i t i r á n p r o p o s i -
c i o n e s de c u a n t a s p e r s o n a s t e n g a n a l g u n o i 
y deseen v e n d e r l o . H a de se r de poco u s o ' 
p e r o e n b u e n e s t a d o y de buen- f u n c i o n a -
m i e n t o , p r e f i r i é n d o l o d^- g a s o l i n a . D i r i g i r ' 
l as p r o p o s i c i o n e s , p o r c o r r e o , e s p e c i f i c a n -
do m a r c a d e l m o t o r , t i e m p o de uso y n r e - . 
c i é , á C á n d i d o D f a z A C o ^ P . O. B o x 1590, 
C l e e f o e g o n . 
C 2147 10-15 I 
( M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l c o n t a d o y á p l a z o s , en l a c a sa B E R . 
L I N . O ' R e i l l y n ú m . 67, T e l é f o n o A - 3 2 6 8 
C 2043 J n . 1 ' 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
L a s m & s s e n c i l l a s , l a s m á s ef icaces y l a s 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r C a l d e r a s 
G e n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a t o d o s l o s usos 
I n d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso en la I s -
l a hace m á s de t r e i n t a y c i n c o a ñ o s . E n 
v e n t a p o r F . P . A m a t y Ca., C u b a n ú m . 60 
H a b a n a . 
M A L I N O D E V I E N T O 
E L O A N D Y 
E l m o t o r m e j o r y m á s b a r a t o p a r a ex^ 
t r a e r e l a g u a de los pozo. i y e l e v a r l a á 
c u a l q u i e r a l t u r a . E n v e n t a p o r F r a n c i s c o 
P. A m a t y C o m p a ñ í a , C u b a n ú m . 60. H a b a n a . 
C 2045 Jn. 1 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N 
T o d o s l o s ense re s de c a r n i c e r í a , t o d o s en 
b u e n e s t a d o ; p u e d e n v e r s e en San Ped ro 
n ú m . 14, b o d e g a 7876 8-26 
• HUESHIOS RBPHESESTAITE EXWIYOS t 
T p a r a l o s A n u n c i o s Francefies, • 
• I ng le ses f S u i i o s son los 
I S R E S L . M A Y E N G E & t 
i 9, Rué Tronchet—PARIS 
• 
• 
IILDORAS CRIHIER de IIPURO áe HIERRO v de QUiNIIl 
'RECONSTITUYENTES — Curan. A N E M I A . 
CLOftOSIS, DEfeíLIOAD Y FIESRES 
PARIS, 75, rus La B«éli« y Udas Farmacias. 
DOLORES NEURALGICOS 
Las neuralgias son las más de las veces 
dolorosísimas, fijándose unas vecesenua 
sílío, otras en otro, especialmente en la 
cabeza, en las muelas, en el costado. El 
frío y la humedad son bastantes para 
hacerlas resparecer. Si son fuertes, no 
hay que pensar en cerrar los ojos en 
toda la noche. 
Para esos casos aconsejamos siempre 
el Jarabe deFollet, porqué, en afecto, ei 
uso de este jarabe á la dosis de una ó 
2 cucharadas soperas basta, para procu' 
rar al páctente muchas horas de bienes-
tar y reposo y, en todo momento, ua. 
sueño trftnquJlo y reparador, pues, por 
crueles que sean los dolores, los cuínoa 
y adormece. Las personas mayores pue-
den sin el menor inconveniente tomar 
hasta 3 cucharadas soperas en las 1h ho-
ras. Para los niños baptaqi cucharaditas 
de las de café. El saborclllo acre que el 
jarabe de]a, desaparece inmediatamente 
con un sorbe de ag îa. De venta en todas 
las farmacias. Depósito general, 19, rué 
Jacob, París. & 
P a n e c i a . 
C l o r o s i s , J V T e t » T t t » t e n i a 
H a q n l t l a i B o , T u b e r c u l o s i s 
F o s f a t u r í a , D i a b e t e s , e t c 
Son oartrées por ta 
OYO-LECITHIHE BILLON I M e d i c a c i ó n fosfórea reconocida por las 
I Celebridades Medicas y en los Hcspi 
\ tales de Pa r i* c o m o e l mas 
V ENIUOICO RECONSTITUYENTE 
N ® ES LA UNICA , 
en tro todas las LBOTTHINAS q u e * * ^ 
p ha sido objeto de comunicadones hachas 
I * la Academia de Ciendas, i l a Academia de 
I Meaic ina y á hi Seriedad de Bhrtogla de P a r í s 
F . BILL íON, n, tlue Piem-Oharron, Pan», 
y en toii» Hrefuerli» y farmaeits. h ' 
P Ü R G Y L 
PURaaLAZANTE SINTÉTICO 
A c t Í T o , A f f r a d a b l o 
O B R A S I N C O L I C O S 
L a mtjorcuradcl E S T R E Ñ I M I E N T O 
d f l Í M E N P E R M E D A ^ « 8 í e l E S T Ó M A G O 
y d»í H I Q A O O . 
Antisíptico intestinal preventivo de la 
^Apendic i t i sy de las Fiebres infecciosas. 
E l m a s f á c i l para los Niños. 
Sa vtnde »n todt» ia$ Farmacia». 
P A R I A — J . 1 C C E E L Y 
7 4 , R n e R o d l e r 
C U R A C I O N de todas las 
Enfermedades 
dei ESTÓMAGO 
E m b a r a z o g á s t r i c O j D i e p e p s i a s 
Gastro-Enteritis, Vómitos. 
E L I X I R 
E U P É P T I G O 





V A Ü D I N i G ü I L U H I N 
Sucres de BALDOS 
3 12 , R u é Cha r l ee V , 12 
P A R I S 
y toJas bnenas Farmadí i 
I m p r e n t a y E a t e r e o t i p i a 
«leí D I A R I O D K L A M A B I W •* 
TeDit'ute R e y y P r a d o 
I 
